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IIDSTBI TBIBUB~: 
Se recegea en eata ae110ria loa reautaa.a de traba~•• flU.• .. 
lniciaron c1arant.e ai t1empo &a pena1oaado en el Iutitu.to c» Par-
aacologia de la Va1Yers1&ad alell&D& de Fraga, baJo la 41recc1on 
del Proteaor STARIJDISTEIB y aoa la colaborao1oa &11 Doctor 11111-
DRTCB; aa tend.Jacioa y relaccion •• ha ~tectaade en el l&bda-
torie de hrllacologia de la Pacaltad de •d.1c1Da c1e •ttr14, ba-
jo la_ d1reco1•n del Proteaor BEBBJIDO. 
La eleccion de teaa para teaia dectoral ba alto, 4arante lar-
go tieapo, obJeto de •1s preoau.pacioaes. Ba c11cla8 CAJAL qae DD 
hay ell las c1eao1aa aatvalea Dingu.Da 011estion agotable, qae-
riendo a1gnlt1car qu DD es posi ble, eD. tan d1t1c1lea probl .... 
llegar al t1a y qu ptZ' taato, nalqUez-a da ellea per eatatia-
a qu f&re&ca, .. pnata a .. 'V. 1ave8t1gac1oa. 8e ,.. •• iaolll-
•• c1 tar uac~:tw1111eatoa ebteldld rep1 t1ea4e aa ...U• ,. zre-
eenlcle. ala eabars-, el teM JOr tin eleg1 .. , •• cle lea •aoa 
cenoo148 • ianaUgale: Ia tarucelogia 181 aaagaaeao, oebalto 
y n1.-el, eapecial.Mate la oeaparada d8 ... 8&lea aelle111M J 
c••pleJaa. 
Panela CfM de ••ta IIUI8ra •• po4ria aaegarar •J-r el 1nter4'a 
'Y tac111 tar le te01111Ao 7 f4'rt.il u 111 tarea, • 1• era• JO up1ra-
ba, •'- q.- JR u ..._le d8 lao11l1enw ,.r .... l per el a. Ml'fta-
,.Dd.er al rawr qu lebe a loa .... tree aatea ••c1e~~a4 .. qae • 
llaa galacle 7 aoeDM~a4.e. A ellH 1 a csantea oeatribaJQ'eD a Ill 
tenaaoioa prete.a1•aal qu1•n nadir en ••t.a eoaa1ea elmtri.'&Mt. cle 
mi gra tl\114 ltapnrecedezta. Bapectal•at.e, • nlacloa coa el JIN-
teaor BBIUJARm, qae ea te4o --Ato, aan a loa ezcepoloa.lu, 
IAl)le ge-.ra .... Di.e ...,_..._. Uft a1 te ea 1a -\lela 7 111 .-r 
per el trab&Je, • zeaaltui laaxpnalYa 'T ,. .. t.ecla u••tn-
cloa a. aco•olld.oat.o y aftacw. tato _. lMtablea caaat.o _. 
pntwtloa y eeaUc1ea. 
Pen ea eat.a laclaa 00118tallte - qu ea la vlda - ent.n 1a na-
11da4 y 1a ll•laa, eatre lAt qae ae t.aa ., 1o ,_ .. , .... , • 
lua e14o poallale M__. Jac1a JU'8 PEFB(JIW 1a ·-- c11at.aJMt1a tr-
1118d1a entre 1a •ptt:a4 de lila aaplnct.oa.e 7 1o •dAM "- 1e 
cotase_,.dD. Y, a Ills, •• la parte tefrlca, le ,.. eatadia&t da 
4ate aa-.to ba a14o oaaa de qua • ...,.true laJ' poou n.atea pa-
ra redact.arla, luwta el ~to de q• • padira eetiame qae H-
gUa el 1nfl11Jo laconact.ente qv.e Jaay da ..,...valorar la8 dltlcal-
tadea u -.aa ••JZ'•aa "-•JUs de Jaaberlaa wacte, al 41Jera qae 
los eaerltpaloa <cau p cJe coati-.. ae aaal\aa al watar de re-
t 
dactar -...1 .. 1er ••rta c1eat1t1ca) ae .._ MeM partcalanaente 
laberioaa la a. l•ta. 
A81, ,.re1b1ende •Jor ttae naUe te4&8 laa 1aJe2'f•cel••• at 111 
•bra .,. ceannc1Q de su eacasea al~itea, &Jelo a la lleMftlaD-
cia 4el '1'1'1b11D&l 7 aelo t1aacle ea ella .. ,..Uto ae•tftla a n 
elevaclo Jald.o. 
•4r14, 31 cU.cieabre e 1t85. 
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LOB trabajoa de li .. :NJJlYCH han demostrado r'Ue exiate une. d1-
fare ci:t de nccion '!ntre laa sale~senclllae :t com:pleja& de h1e-
r:to. De die Los trabiJoe ec deduce c;ue af!uellas sales de hierro 
que nctunn t6xicamcnte e:·"' ~:?1 animal comr:leto (sales ~~encillaa 
fcrrosas deJ. t1r~o dBl clora!'O y sales comrlejas ferricas del 
t1J.·O del ferrici trato codieo "'n las \'Ue el hierro se rre~,c~r:ta 
en anion) muoLtraL en loa 'reanoe surerv1v1~ntea aisladoa difcP 
rente accioa; 
a) ~~ animaL£2.mtleto, ae mueat .. :a G :lamente dec;_ ues de inyece 
cion intravenosa ln difcr~ncia entre ambas clases d~ sales de 
hierro: 
Las sales oenc1llaa produceD. una :t-r1r1 ra ra•e de }aral1s1s 
quo se presenta inmed1atamente desrueL de 1:· 1nyec('1on de can-
tid.ades auticlentem~nte grandee (est:: ~A!tral1f.i is ee de la clasc 
del magncaio), dura pocos mtnatos y desaf&rece de nuevo. ln-
tonces los animales muestran un comportamiento collJ-·letamente 
normal; rs:ro despues de algunas horae se present a nuevar.tente 
la }aralisis qu(~ conduce a lc lllUerte (aegunda rase de 1aralis-
sis o tard!a). 
3 
Las sales compleJas carecen por el contrario de la accion 
}arc.lizan: ... ::; _r.r:-imaria; mueatran eolamente la 1:resentada tardia-
mente que ig~almente co~duce a la muerte. 
b) En los ors§nos a1s!ados (corazon, 1ntest1no 1 preparado DeU-
ro-muscular)~ la accion es coao aigue: 
I ~-~ sales~sancillas ferrosaa produce~na paralis1a. Eata ac-
cion corre~Io~~de a 1~, paralizante primaria del animal completo 
• 
en tanto qn no pueden :t-reaentarse otras accionea que correapoll-
der!an a las tcrd1as del ci tado aniul. 
Laa sales complej~s, en cambio, o no actuan en abaolato sobre 
4 
loc orcanos :,11laU.os o haste. ol~,~v:::.n su fu.n:·ion. 
~sta difer::-ncia ·3ntre la e.ccion en el animal comJ:leto y en 
lo~ o· r:ano~ ai~ladoa oer!a atr1bu!da !~ <?_i.A.r.~ falte al hierro uni-
d comrle ~am lnte toda ac ion rarmacologica y a qu.~" solam3n':~-~ 
do~l-u,:rs do diaoc1a ion del coafleJo paede tener ex1 res ion la 
acc1on de lo~~ f9rro1onee 11br·~:8. :=n los ensayos aobre orga-
non aisladoB sera, eata cond1c1on de existencia de 1onee de ~ 
11bree,aolamsnte con las sale~ terroaas aeno1llaa, pero 110 1:11 
con las rer=:-icaa, n1 con las coa}lnjaa • .t:or el contrar1o, el 
ion coaple jo al circular en e 1 organiamo vivo 1-uet\e uc jar su~r­
gi:r 1ono:~, de Fe 11bro8, debido a lati valenciae acidaB que en 
"' I ol or@P.nismo e 1aten o a la combustion de loe ac1doa orcanicos 
como (·ui ?r:~ r uc est:l diferencia de A§ Cion ex1stcnte entre 
lnc sales sencillac y com1-lejas de hierro estaba a1n tnvest1-
c:ar r·are los motnlce mancancao' cobal to y n1r~u.el, rnetal~e que 
ader.as tiencn una rarrnacologia en general todav1a ~•co conoci-
da, dec1dimoa noeotro:;.. abordar ou eotud1o .:1gu1endo la •1•ma 
~ :.utc. de ensayoa que lH:HffiY:li bajo la d1recc1oa del. Fr. STAR-
:·e::ST3IN hnbia etoctuado con el biers. 
Ante~ de comunicar el resultado de aaeatraa 1avea:1gacioDea 
cr3emoa de u.t111dad exponer de la manera mas ret>ull14a poaible 
loa conoc1m1ento~ actualea aobre la tarmacologia de dichos 
met~.1ea. For aste mot1vo 41v1d1reaoe nueatra MIIOrla ea doa 
}.4Ui,es: unc. priaaera, sia~lementeee&}0&:»1t1'Va en la c;ue a recogon 
lo mas aalicnte de la~ aportac1onea _,.naa a la c~eet1oD que 
no ocupa; y otra se.cunda, en la (~ue ae reoogen ma.eatraa obaer-
vacion~H:, I;rop1aa 
I. s· A R T B E X P 0 S I T I V A 
= 
G E L I D A D 
Iii ... :0::\IA.- ~Zl cleocubr1t11· .. H'ito <1e 1os~1ct:.1oa mangnncso, cobe.l·-
to y n1ruel ea ~ueJ.o U.Ccir · .u.~ es rdlat1 var.;:;nto rocionte. 
El mane: neso eumf~U.t.:' conocl\lo \ie Ill~' ant1gll0 on w ror!!l~. 111-
ncrcl, J.UcB el empleo lle 1:• anngrul&M o alabandlna on le. lror-a--
rec1$ d:. 1 v1dr1o eo monc1onAd.o y.:~. por ?LDIO, DO Jn~ obteai-
do en estado d8 pa.reza he.ata 1,.,4, per 5Cll:ELE '3' ·GAliN. El nom-
bra do ~~aneaneco v1eno dnl v~rbo gr1ogo }J.ayyav~,;ClJ == 11mp1arj 
fu < dado po lo... 'Vi<l.riero8 al m1ne·ral 4o manganeao }:Orf"'~c t1cDO 
l·!rrop1eda4 de 11m~-1ar i-ll v1dr1o (!Oloreaclo FOr el Oi:i(lo d.o hie-
rro; po:r cllo tamb1Jn oe 1·~ llca •jabon de v1dr1croe". 
:5:1 cobal to fu·~ doacubiorto on 1735 por EI·u~::Dr. 
El niqucl ta.·."r doccublarto en 1'751 fOr c::~:;JT':.D. 
T . 
. t. .. • 
acoapai'J&nte del JU.erro. A conaecu.encia de la gran at1a14a4 que 
tiene con el oxigen.o ao se preaent2. en la naturaleza ptlro, si-
no baJo la forma 4e IIIIIIIIIUIJI a1neralee de aaaganeso. De eu-
• 
toa loa mas importantes soa los oxidoa: aangaaosita (IDO); p1-
rocn1ta (Kn(OH)2); •lrol'UIIita o manganesa (1bl02),pero ademas 
ae encucntran ta.mbien cloru.ros, sul:f'llros, sulfatos, fosfatoa, 
arseniatoa, silicatoe, etc. 
Tambien hay tuentea mineralea \Ue ~ontieDea MD, de ellas la 
mas rica es lu tu.ente de e»coauco al pie del volcaa F\lrace, • 
igualmente se contien. en las aguaa de mar,rio y poz•. En el 
sol se ha coaprobado la presencia de manganeso. En los organia-
moa humanos y animalea existen pequefias cant1dades de maaganeao 
consecuenc1a del contenido nor .. l en eate de la mayor parte a. 
loa me41os nutr1t1voa. 
:Sl cobalto y aiquel existen en eatado l1bre aolamente alea-
lo 
dos con el hierro en loa· meteoritos. Da otro modo oe eDCUentran 
on 1::, na · araleza ambos metalea raraaente como ox1dos, pr1DC1-
palmente \l.nidoe :;.1 azutre o al arsentce. 
FHOl:ORCIOB.- En comparac1on con la aaplia ;proporcioa del 
hierro en la corteza terre•tre ea pec
4
ueBa la de eaton rnetalel 
incluso 1:~ de 1 mangaaeeo • 
Sa gun B'"RG el Fe constituye el 5,00 -:: de la corteza terreat.re ,~· 
el Ul1 
" • 0,09 % • • • • 
el R1 • 
" 
0,018 ~ • .. • 
" i -· 
el C» • • 0,0012 % • • " " 
Esto exi lica el que se eapleen Bloho menoe (:ao el hierro a1 
bien ra ·a algu.noa tines tecn1coa eon su.s k'rop1edades mas adeoua-
daa. 
EMFLEO.- El manganeso se em}Jlea en a.leac1on con el ft para 
la preparacion del acero, en aleacion con el cobre y cl cine 
pare. ln preparuc1on del bronce de manganeso. Ademas an aide-
rurgia como desoxidante y dealllfurwlte. 
El cobal to ai~e I)ra los 1rw trumentob "a corte y, e.s1 ooao 
el niquel, para el Flateado del hierro y acero. re su comb1na-
c1on con el a111cato ~ota~.1oo eu.rge el esmalte (a111cato de co-
balto y potasio). 
El n1~uel encuontrc. un empleo l~itado en aleacion Fara el 
niquelado de u tens 111os de hierro, ins trliJientos de laboratorio 
y,lo que e' de 1ntcrds, de baterias de cocina. 
a. 1.&ltXACOCJIOSXA 
ACCIOBS C.ATAL.ITICA, lODE cmDIDI8, &IMIDA, JI:&-
D.'lOI T au.wLAB • 
• 
/1 
1-HOi r=:DAILS :IY_;L ~r::"'AL LIBllE.- Todoa estos me :::.1~~• t1enen en 
goneral :;aracter de metales r-,eaados y coao talos gran aeme-
janza con el hierro y el oro ... 
Tam bien su 1-eso aolecular eata m -~) prox1ao: 
:Jel Fe - 55.84 
:-e1 Ma -= 54, ~·-s 
_l:ll co = 58,91 
:~1 N1 • 58,08 
(0 =16 ; Ag=lO?) 
El ~gnneso ce un metal blanco er1sacao. s~ o•ida en al 
Dire bumedo y ea at~cado yor los ac1dOS d1la1~8 1 1ncl•so por 
ol acido ac6tioo. Es paramar:netico; descompone el agua h1rv1en-
do y fluye ror calentamiento ·:~n el aire con color semejBntc al 
del acero. 
r.il co bel to y a1: u.al Gon me'!.ales tuart me.ate lar$11entes ·de 
C lOr 'fl1A!1CJO de ~lata t aquol con un ton:> rojlzo, OStc OOft un 
run to en cr1s d~ acnro. ;~mbos me talon son mas eatabl~s en al 
sire cup ol hierro, c~crontlionde .~ su. mas noblo natura-
loza, ;; oro esuin mu~" corea do a~uel ror ou.a ~I'Op1odndos. 
~~l cooolto so ox1d.a ~~ cl aire y on ol v~.J:O~tlo acua solo 
al roJo vivo; on frio ao c-ubre tie une delgnda ca~ e rrot·:!etoaa 
rn (l£"' ox:1(los elevadoa. 
s1· D1· ·uel a~~~ em)eftn ~~n la au~ r}rf'1c1e r la tem; eratura or-
U.1narla. So c111ortn como mno roa1etonte qua la r lata, mtal 
loble; por ol oontrar1o eo !!laB atacadiJ <y:.;.e ella fOr la accloft 
aiaultafte~da alre !/ agua en I~resoncia de acido uult-Jrtco, oon 
10 €1110 80 OUbre ~:au.lat1nemente de una C8i8 verdoa& de OX1do 
CO'bt."'\1 to y ni~uel ae UJ.cuelven solo BUy l~ntt'J'3(;ate por lea 
ac1doe 111neralea ·, ea forman aal, con <lellprcn<U.m1ento de h1d:r,ge-
o· 
no, lao sales bivalentoe ue ee!.Ot', !':18tales. Los acluoe o.z1dn1t-
tes (Hr.l, BR03, etc.) d1au.clven mae re})1damn.te. Fronte al act-
do n1tr1co concontra<lo se com1ortan aMbon motales, as1 corto 
cl hiorro. pas1vanento. 
ne~ativamentc mas tacllm·::tllte .. :olublos oon en loo I nci .os 
org,·:~n1ooo, ~:;ucoto , u.:: e.qu1 fOr fornac1on de COIIllejOs sc pr1-
va dol e·:u111brlo a u.ne. 1artr' d.ol metal que carcba on 41eola-
cion on forma de 1onos, asi ~u.e e em" re puede ~ roduc1rse -.-
vs. iGD1zac1on y ror cons1Cl11ente d1solucioa del metal. :&to 
~s do esrcc1a1 o1gnif1cac1o• 14r el omploo dol a1r~ael·•• u.tea-
a111os do coc1na y hay una serlo de 1nveat1gac1ollet• aobre la 
cantioad de metal flUO en determlnadnh cond1c1oa.e p~.ede ser 
disuelto. :sta se eleva con la ~racion de la acc1~ y con 
la conccntrno10n del aeidO. Fe~ eG de S1gn1f1cac1on pract1-
ca que diaaelven a1cuel 81l&tanc1as cut~ no tionen caracter IN 
actdO. como cs~.inacaa, gaiaantea, l;mtejaa, etc. 
Lo m1smo ee f1lSde deciz- que ocarre con el cobal to. 
b1, ~rl, tetra, exa y e~lente. 
Forma loe s1eu1entea oxldoa: 
MaO • Ox1do manganoao 
~3 • Oxldo manganlco 
lla30& • Ox1do mangcnoao mangt{nico 
UDD2 a B1ox1do de mancaneao 
• UD20'7 • Oxid·.~ J:.crmancBnico 
con el acido clorhidr1co d1lu1do en trio se disu~:-lven estos 
If 
ac1doa obtenlendo•e Un& aolucioD pardo Obeou.J'a qae ae deoe1ora 
por cal('Dtamlenta con 4eaprendim1anto ile oloro, exceptw\adoee 
el ra.o, torman~ae oloNn ll&ftganoao blvelente. 
-.a + m01 • sao + xaC!I.a 
-.203 + (IIG1 -al2C + 211af!l2 + ~2 
con el acido a..U.rtirloo conceatrado en caliente 60 diculvon 
todOO eetos OX1cloe O'Oil CleeiroDdllllentO de OSS,GM, OXCOl·t.wUl-
dose cl BbO, vroduc1andoae ealfato manganoao. 
I I El 1blO es el 1U11co de los os14o!j de mangaaeao q•e oe oee-
I;orta a1etn,tj~e COtDO 1m anh14Jt1c18 bti1ce1 loa 4emu ex1doi3 en 
}res·~ncia de ac1do ft1 trlco 0 aulttirlco d11alcloa se ooaporte.a 
as1: El Jb102 no oa atacado por t!l aclde l11a1cte. 
, 
~1 !~203 cede la mitad de eu MD al ac1do, y la otra aitad 





El JID304 cede al acia.t los doe terc1os de au Jill y deja 
ieQalm~nte dioxihidrato de maneaneso. 
/8 
~les bivalcntes <Je IUl!!C!neso(IIJ.- Las sales manganoau 
en csta.do cris tal1zado :: en aolucioa. aoct de color rosa pal1-
do; en astado anb.idre aon en a·a lll&yor 1r·rt.e blancas; solo ela. 
sultu.ro ~a colore ado. 
Son las eales mas establea del r~aneeo (al reveo da lo 
que ocv.rre con el hierro) y se obt1enea por aoluo1on del lie-
tal en 'c1doe o por reducoion de las aalee de gra~ mas ele-
If 
vaclG. 
La s'"'lucionc~.: ncu.osae son de aabor .... rgo, deb1lm-,nte aa-
trtag:1nte y so:portan el calentaa1cnto aoderado; en solucion 
acid& &Oft eatablea, en &loal1 DO. Ya por el ox1geno del a1re, 
aun en ausencia de alcal1, se ozida el oxido aaneaaoao en • 
MD203 y lla304. 
De eataa sales b1valentee laa dos m~a t.portantea eon el 
Mn~2 y llaS04. 
E1 cloruro se }"'resenta en cristalee; se tranotorma por al-
ta temreratura, en presencia de oxigeDD ea 1111203. Ea 1DIIolable 
en alcobol y eter. 
El sulfa to es de sabor a!!largo, debilmente aatringente. So-
---
luble en agaa, insoluble en alcohol•bsolut') y acetona • 
=1 fosfato cG casi insolable en &CQA. 
El carbona to es muy poco solllble en &{!;Lt.&, aUD en i resenc1a 
de acido carbonico; el rec1·3D.temente r..ree1p1taclo se disu·:;lw 
en las &alee amoniacalea. 
El acetato ea aoluble en agu~ y alcohOl. 
El oxalato ae J.isllelve d1t1cillaente ea agaa. iJoro ~1ea en 
los ac1dD8. 
El tartrat.o ea poco aolu.ble en ._ tria, 11aa on llln1,3Dd8. 
Sales tr1valentes de annganeso (III).- Laa sales tr1valen- • 
tee de aangnneeo DO aon eetablee porque ceden rac1lllente ana 
ca•'ga; por eato aoa o d1t1c11• ··nte aolublea. o poco d1Mc1adaa, 
o maa o menos co•pleju. Tienen Iltop1ecladee cleb1lmente b&a1cas 
(los tres rea&alltea gradoa de ox1dao1ol'l del lla DO tieftea mae 
caraeter baaico). Las sales manganicaa se mant1en3n ea ca-
tado soluble solo en rreaencia de exceao de acido que cc:labera 
a la tormacion de oal :l!ldiaociada o coai)leJa; e1 ao, o al 41-
luir con agaa, ae diseoian en aal mangan .. a 1 b1ox1ao: 
2BAS11 - ~!all + JlalV 
ea 4ac1r • qu paea a un grad.o uyor o aener cle u1dac1on 
lo r.ue muatra eu 1UIItab1114a4J al 1a1oz1clo ae ae1- en toft'~ U 
1nooluble. 
tufolue1oneo acaoaau mangan1oaw aan 4e color ~~ be.et.a • 
roJo on d1ferent<!a gradoa qae dependan de la OOilflej1c1a4. Lu 
solue1onsu do cloruro en acldo cleltl14rlao. alcobol y etar 80il 
verdeS • 
Las sales !:tang8.n1caa aon aena1blea a la lu y fOr ella oe 
oxtdsn o ee rcihloen. 
LaB l:hUJtnncias oxldablee decolorari todae laa aoluc1cmaa <!8 
eal·~D mane&nicaa con ronac1~de sal as 11anganoau. 
sal.ee tetrave.1eatea de manstneao (IV).- Dt estaa sales la 
mas eatable es el b1ox1de; no tienen oaracter b&sico como 
las anter1orea; al caract~r &c1do o44eb11, pero claram~nte 
desarrollad.o. 
:81 Jlll02 ea el mineral de manganeao mas frectlente en la 
nd:u.raleza; coao tal ee le llama pirol\181 t.a o unganeea. 
La :p1roluai ta ae ~-reoenta bajo forma c1e p8C";ue8H crf.ata-
les TO.b1ooa, la mayor parte de torma de agujaa o hebraa, 
delco lor gr1a de aoero obscure baa t~gn. 
I 
La manganesa terma masae negraa terro•a• o rea1steDtee, 
4:JU0 treCllentemen~e est6.n 1a ... Ur1!1cadu por acidO S111clcO 
y sales de h1earo, calcie, etc. se diferenl?la de todoe los de-
mas OX1dos mlneralcS de mangane80 por(~Ue el COlor de 811. ray&, 
lo m1smo en pa~.el ~ue en por~lana, es neero gr1aaceo y ta.Jil-
biea lo es el polvo gratftico que swninietra; los dames mine-
ralee de· manganeao dan raya 1arda y su.m1D.1atrarfm polvo mas 
o menos coloreado de 1erao. 
Bl MDOS es baatante 1nditerente a los react1voa. lo ea 
atacado n1 por el agaa, D1 por el ac1do a1tr1co, ai por el 
ualnlrlco cliluida, Cbn el avJ..nlr1co COftcentrac1o, solo an oa-
11~nte, forma sultato IIAD.g&nico con <lesprend1•1ento de oxt-
21bt02 + 3HSQ.& • Uft2(S04)3 + 3H20 + 0 
si la temperatura f;88& de 200 gradoa forma sultato man-
r.anoso• 
..... > t 
1Dl02 + H2S04 -= IIDSO& + H20 + 0 
La soluciOD del Mn02 se faci11ta con la prccencia de. sae-
tan-1as oxidables (sulfato ferr·oao, azucar, acido oxalico,etc.) 
y de agua ox1gonada; cntoncea ae rorma sulfato maneanoeo y 
ae deaprende oxfgeno qu.e ox1da la sus~-~~ncia organica. 
~1 acido clorh1dr1oo, i)O~l contrar1o, disuelve el ID02 coa 
dearr~2ndimicn to de cloro y formaci on de cloruro aangano•. 
La eolub111dad dol Mn02 en el HCl del jugo gaatrico es de 
1mr:ortanc1a :tar- ln 1ntox1cacion proree1onal por el Jill, pero 
hoy se sabe r·ue bast~-. que cl obrero }-ermanezca Cllbierto de 
polvo de lin pare:: ~uc pueda ser a118orb1do como sal manganosa. 
-:1 L!n02 sirvr: rera la obtJncion de sal·:s de menr;aneso, de 
ox:i~·-:'!no, de clore; para la coloracion y decolorac1on del v1dr1o, 
fabricacion de -barn1cea, confeccion de colores de manganeso 
(rnr~, ocre, espnlto, sombra, castaf1o, io.rdo tc;rciotelo), 
confc c ion de asmnl te, ja bOn marm6reo, rolleno de elemen~.oc 
r~nlvcinicoo, acumuladorc~, aleacionos do n1, uel y acero. 
Salce e.x~. y e1)to;~~1-~ntee de D<"l!!Canooo (VI 1 VII).- So con.o-
ce;) los nnb.1dr1do.o do los ac1U.Os rn.r~ncnn1co-..os y Jlab04) rw 
• 
conoc1dov · ..~n eatado 11bro y 1..C!,.~n1oo (t!D20'1 !r Jllin04) cuyo 
aci(lo se conoce aolo on ~:1olu.c1on, pcro ol r~nb1dr1clo UIIIIaU 
hn Gi,lo a1clauo. Do ellos salon loa ~3t\nccnatos (Ya!D04) y per-
son los Mac nl to~ ~ados de ox1ll.nc1on y 
~odios exidan ee. 
Loc m<:!leanatos oon 00 color verde oboeuro. x+oluc1on acuo-
ca i o:r large ,. o:-manencia o fOr u1lu1on con a:,~: ca.rnb1G ou co-
lor verda 3n roJo. A 6s....,ta mAove eal lL denom~ne 3CH::SLE cama-
se , lGon o1nero.l •. J.:a~·ucarcom~ robO qu.e eutJ col-or cs debido al gra-
Qo :..u~·~r1or de ox1daclon o .ermane3na'tto ~· no es, como ao acc~-­
t6 entos, lc sal ac1~J.t~ dol ac1do rnar~an1oo. 
I todos de color rojo-v1olet y ~d1oe ox14antea .. Y energicos. 
Sogu.n la 
, 
ox1daclon se ver1t1que en Mello acido o alcalial, ae 
reduce el }ermanganato a 11110 o a 11a02. 
I ~ La sal •~{a importan te del ac ido · }>Grm.aagaAioo ea el l:ermang:::na-
to :potasico. cristaliz&Qn I;f11&raat; rimb1cos cas1 aegros, de bri-
llo metal1co, jsomorros con el clorato J:Otasice. 
El 1ermansanato }>Otas1co por su. accion (ox1dante) y uus 1-'ro-
, 
1 1e4ades (deeinfcctante y desodar1zante) ue ae1,ar~ de loa d.emaa 
rnct.:·.les que DOS 00Up8D. fertenece al gftpo de los ac1dea al ta~on­
te o:tidados (!ue actuan lor caa1on de oxiteno. COmo tal se hace 
indep:-;ndian'te.;. .. y lJOl' auto no abordaremos .. u eatudie. 
••••lto y Niqucl.- La mayor ~-arte de l~:o.a sa lea aenc1llae de 
cobalto y n1que1 es b~valente. Co80 ambos metalee eon mae nobles 
que el hierro, pero por otra 1ia.rte t1eaen el Miar:lo peso 11olecu-
lar y volumen atom1co ae oyonen a 1:; 11•14 a4a1LlOD 4e una ter-
cora carga maa energ1camento que aqul. ED aolaolcm ac1da se 
,t;rodu.ce cato de tal aanera flue los loaee tr1valentee fe&an a 
bivalcntes con deacoapoe1·:~1on del agua. Eata epouicion a la 
oxidncion se debe axa• al sigu.6clnte equ111br1o: 
2COII + 0 +BOO • 2t»III +liB 
ABi que ar~naa h:,_y huellas 11lpon4erablea 4e c-Atiii la reaa-
c1on fJe l-arallza. El tcnomeno ocurre tnata.ntaneamontc con el 
n1quel y lentarnonto con el cobal to. De ar;u1 que no ae conozcan 
las sales seneillu t.r1val·3nt.ea de ftif'uel y aean :t-oco eatables 
las nene1llas trivalentcs 4e oobalte (aolo en medio alcal1 0 
neu.tn :~ por eeto aon eatables loa L14ratoe). Se oonocen sales 
da cobalto co11~lejna trlve.lentea eatables. 
Exoepo1onalmente PlOden tamb1nn actua:r como tetravals ntee, 
1~ro ostaa sales n~ t.1aaon aSCJtit1oao1• para 1alrarmaco1og1a. 
I 
3alea b1valentes ao colwllto (II).- El OHM oo)rltoat (CoO) 
es . ard8 o v~de aegu.n la r;ane···a d~ obtenc1on, DO ~t1oo 
" y nt'"'S o r:JeDOt.# tac1lmantr; aol11.ble on. loa ac1doa, aegu.a ha~,. a1do 
onl~ntaa. mas o menos tuertemente. 
P.;l 1U4rato cob&ltoao (OD(OH)B) •• obt.1one ;.or !rr>clp1trtc10f1 
de las aalea por &lcall; aai ae tore. 1-rlmero un prec1p1tado 
azulado de aal b&atoa qu.e j:or calentam1ente pas& rar1damente a 
h1drato de c«llor rojo roeadO. A la lu a~ oxlda el IUdrato co 
/ 
baltouo con 'baetantc lent1tacl y Jtll& a oebalt1oe; ol tandalttmto 
de r11o aqtd .r:aecla toner ,_.. 1a U14ac101l 1.\Wl 81endo el 10D 
OOII aaa eatable hay qu.c bu.acarl.o en la dlterencia de dlaoc1a-
c1on de la& 1ntlllas cantldadao 41au.eltaa de ambon hldratoa. Bl 
co~41t..1co es d1soc1ade eleetrolitlcamnte acho us debilaonte 
Loa 1onea de <» qu.e aurgen coa la dia•clacin poaeen tfts 
cargas c:ue naturalmente atraen loa OH aegatlvos con mayor tn.er-
za que los tones de ()) con 4os cargaa. Dll equ111 brio 4om1nan-
te en la d1aolucion entre <»III, e»II y 01 aon per tanto reti-
rados los C»III en torma de hidrate 1ndiaec1a .. q11e por eer mas 
d1f1c1lmente soluble prec1pita de la •olacioa. 
Sales cobal toaaa .- Pu.eato c;ue los ox14os e ILiclrat.os de cobal-
~· son ineolublea en agua ao pae4an como tales ser absorbidos 
y neceaitan ser transroraa4oa por el HCl del eetoma~. La• aa-
les que aurgen 4a eata disolucioa son vivamente colorea4aa ea 
rojo oaraiD y en estado seco aoD 11la o azul. Laa aalea insolu~ 
bles en .el agaa (carbonat.o, ro•tate, oxalate) aon c1e color ro-
jo ··~· ae aelab111zan por loa acidoe y por las aalea de 
amoniaeo cO-a tormac1oa 4e coaple_.. Lea aulhroa, ta•bien 1a-
solllbles • son neeros. COD O%C~~ . e1on de eetaa toda£ lU sales 
acnc1llas de ~ ancuantnn en cl eat.Oa.go cOIId1cleDGII dfa oola-
b111{lad y uon t--or eato a~orbi\Jaa. La rap1dea de abBOrc10D u.e-
1·endo J.~.:- la 11;.oselabi11dad; au.nc:u.e no se conoce ae iU<le dedut-
cir ; Or la L~OlV.billdad an alcohOl ya qUe 188 &alee en el SOlU-
ble~ ou0lc:n oerlo tambien en los lipalue; tal ocarre con los 
ni tra :.oa y aal:;s halogenauaa .. 
saleD trlvalent?ZJ c1a co~l to \III) •:-- m opdo cobal t1st 
(Co20~) as en uolu.cion ~olR (:uc varia del 1~d8 al necro 
~·ard.uzco; ~osde *ffi ~-u.etlen obt.enerae salea oeb'l t1oaL lfteata-
blee. :.:oJor se conG1£Uc .i:artienuo del h1~to colw11t1co que ea 
m&iJ rac11monte solllble. ...:ate ue ob61eae IJOr ox14acloa del b1-
d:rato cobeltoso COD. H202. :~:n frio ae dieuelve en loa I , ac1dos 
I 
co van lloG!ru.:r. n~.o :- rr;:. .~ide,m~)nto se calaMltaa. ltas roc1lrnento 
1 l -' t . I 1- I 1 sc u. ~uc van eovas sus anc~e• en sc uoc organ cos. cu:~s sa-
lc~s dG C»Ill aon -e~tab1:}8 Laeta u.n c1erto gra4o. Se for.::nn aqu1, 
on . arte fr2.nca~1ente, snlcs C·~:m-'.lojall, ae1 qu.e la concentra.e1on 
I 
en ionno co'bt\1 t 1 coo ~ oman~! co ba Ja ~ 
~tzlea j)ivpl.)nt:Js u.1: uol (llJ .- I El ox1clD c]@ f11r ael (Bl'J! 
(I~10) oc J.e .. olor vcrc1a ,no ruagnetioo y maG o meno~ tacil:-::on\e 
o,lublc en loti acidoo. 
!:1 bid 't'!'~o d£) ni· uel (ll1 (Ciij2) ee ~olar verde rw.nzeDa, 
eat~ble on cl :aire y no so caidc, comt, ·el +'bnl to. Solo con 
ol om_. leo de oxid..-mtos (H2Cl2) ae co!lL1gu.e, f"::..rtnentloae un ll14ra-
to o.~1ar111o. 
sa-xuxu.~~,..• Las se.l':~a ue niquel son de color verde tan-
te a ae11a'b111~4 7 11po .. la11111t&A 00110 1 .. c1e ce1aal~; ala 
••ergo, 1 ... aal.. s••l•ble• ea ...- au Hlabl•• .. le ea 
loa ••1uoa 7 ao ea laa ••1•• asaatacalea. 
SALES 00ELBJA8.- a.gane•o.-- ·La torr-aaoioa cle com};'leJoe de 
munganeae con aQidae, ozi&c1Ao. y ac1~oa arout1coa ~140 es-
tlldiada U po~ciheraos n11t.ona. De las 1nwst1gac1oDea de 
·-.~3DIDl, C!Ue eo ban extend..i40 e la liayor }arf.e 4e 1os 'me'talea 
F8U•clo•, reaW.ta (~ue la~ ttale.jcot~p~.e.Jaa ·oundo •~ )ian ·torrnado 
con loe ao.ldM cttrl«'', t&rtr.ioe, al1cio •. Uet.1ce, etc., •• 
caracter1zaft por fil181n .reacoloil Mlltra • alcaUaa atran anax 
'.· 
a1 aao418. AlUl· cu.an4o oOn el aangan ... ao · •• ._ hecbo e•taa 
deterainacleaea, oplaa WElml qae eatos coapleJoa ae comf-ortaa 
dal aismo 110do. SAID .. algu.naa reglaa para la conteoc1on 4e 
comJlojoa de mangaDe&e pu1,1endo del carbOnate que prec1p1ta 
33 
COD acido cftr1eo y neutrallza COll ~traf;o potaa1ce, alee Bo-
luo1onss :.1onen m color blanco.. Sin ~. SAl'O 1 Wlt.JEI 
OF1aaD. q-J.e no eata todav1+clarado sl ~:·roblem.e de 1:~ poelolea 
de los ::OIIpla JOI de mancaneao obten1doo con el acld.o di~rlco 
~~ I 
e 1gualmente ocurre caa. el tartrloo. Eato ea de 1nterefl per-
qu :'. eeta• sal~ se ~:an reter14o las lnvcat.1gac1cmc~~ de etros 
aut~.-roa como 1COB::RT 7 HJ~lDv-sKY 48 lea qao hablareiiOB maa ada-
lante, a1endc aal r:ue no ae pao4e confegu.r1dacl at1naar lo r:_u 
ellos 1aart. tent de en. r;ua manoa. ~n ganeral oetae aaloe &tblea 
I 
son eatables en medto ac1do y ae h14re11zan en med!o alca11DD; 
al aol ae reducen y a la oombra so ox1&ul. 
ODbalto y Nl~uel. 
mr • D!!t aoucrdo con 1a opl.Dlon de :::!'RHER ao-
bro la oons\1t11.C10D de les ealas ooap1e.)a8 el cobalto y-n1-
r·uel tionen a1 lad~de la val onc1a pr1nc1tel, ve.lon.cins lat.e-
' rales que pa.edon ses- aatu.radaa por 41veraoa atoaoa o gru.pos 
de atoaoa. In el graaa bivalent• aoa cor.rlent• cuatro valeD-
c1as lat ,ralea y en el trlvalente, ae1a. Segu.n la Daturaleza 
del grapo que •• 11M aon d1tereatea las. pn.p1e4adee del COit-
ple~; •era un catloD a1 loa grupoe eon b&sioes o aeutroe y 
I 
un anloa a1 son acidoa. Laa reaccionee de laa aalea eenc1llaa 
son ac;u1 rarclalmente UDDIJ'U supr1m1daa; se couerva la 
reaec1on I con el t:iultal'o aiDOD.lc» • mientraa que la J.r&e1p1ta-
cion con hidrato, carbout.o y fosfato ao es aieapre poe1ble. 
:a tambieD de eeperar qae en el or~nisao vlve la acc1on de 
losjmetalM 11bres .. ~e deaarrolle ··~aos lnt.euaaeate. 
WE!EN ha eatud1ado las suatanc1aa que · ae ac1ecuadae aoa 
' par formar coar;lejO(;~ 1aorgan1coa con cobalt.o y a1nue1. ~-
mo cr1ter1o de 1a rormac1oa de complejOs fUe co•1deraclo la 
complcta o parcial tardanz~de la reacc!on 10aica. 
ACCION CATALITICA.- Dl 108 metalet; peaadoa,aquellea que 
paaan facilaente de un grado 4e o .itacioll a otr. peaeea ac-
e icSa ca tal:t:t1ca, tal ocUTe cOil el aanaana... cuya accil'a co-
ao vector de ex!geae •• ex~11ca por la prop1e4a4 que tlenea 
~as sale• llaDg&DOaU de exidarae en aoluc14a alcallaa. 
11 cobalto y el n1~uel poaeen en caao~verdaderamente e•-
pecialea la prop1e4ad cle tranaportar ex!geu, }Uea necea1t&a 
coadicion.a que en general DO a1elen 48ataar en el o~gaDia ... 
SCHULZ, en 1884, expuao la teer!a de c:ue loe lxicloa bivaleates 
de ambos metalea y sus aales tienen la prop1e4ad de apederarae 
del ox!geu, paaando a la forme tr1,.leate y como lata •• aay 
ineatable lo ceder!an ripidamente .transportudolo a la materu 
crg~1ca. La castroenteritia que se pro~ce al &dm1n1atrar estoa 
metalea ae 4eber!a a la pueat2 en aovi ... ato 4el ox!gene qge 
activanclo la eoabuatioa a. laa oeJ.ulaa produc1r1'a loa ten6menoa 
~ {/. 0 k ~iii! ~.tiM ~ &.d;.l'&~ e/ ~W, J 1anuater1oa. E•tl .-rarno ~enldi conti ~ Ci~a. ' 
Loa caaoa en c:ae el niquel presenta act1v1dad ca tal!tioa 
no son debit:ioa al l&c11 Jill ca11bio de grado de ozidacioa, •1-
no a la accid'n qu.e el niquel [.Jjerce sobre loa preceaoa de h1-
drataa11n y da•h14ratac1~a. 
El cobalto, bajo tavorables cond1c1ones 1 pae61 tambien ejereer 
acci~n catal!tica aunque tamJIOO cambia t'cilaente 4e grado 4e 
ox1dac16n que ea la condic16n requer14a r.J&ra ellAt. 
Segtfa WARBURG, ana solaciln de •1ate1D& en patter de bera-
te se exita a la lu p•r la adic16n de pequenas cantidadea a.. 
sales JD&Dganosaa (aultato). La ad1w1cfn de 110 vecea aayor oan-
ticlad de icido prWJ1co no paraliza la acc1c1n catal'1tca del 
mangane11 sensiblemente, a1entraa que en laa mismaa cond1c1o-
nea para11za tu.erteaente la del ll1erro. M!, con el lci4o pnt-
s1co se paede d1st1ncuir •1 una eatal1a1a es deb1da al maagane-
ao o al hierro. 
ACCION ..;QBRE COLOID3:J Y ALBIDIINAS.- Loa ionea actuan aobre 
loa coloides en auapensi~n aolamente.cuando son de oarga 
contraria, entoncea son atra1doa electrostiticamente y neu-
tral1zan la carga dll coloide total o .-arcialmente. S~l& 
carga del coloide descie~de en cierta med14a por medio de 
los iones metalicos atraidos (adsorb14oa) ae produce prec1-
p1tac1~n, For tanto, como FBEUNDLICB ha hallado, a41orc16n 
y fUerza de precipitaci~n van aproximadamente paralelaa. 
caanto mayor es la tuerza de atracc16n de los iones metl-
licos mayor es la acc16n precipitante. Acc1d'n precipitant• 
eapecialmente tuerte tienen 1 .. 1onea de variaa valenciaa, 
pues el Ddmero de cargas actiyas es mayor que en los de pe-
cas valenciaa. De loa 1onea de 1gual valencia tienen mas tu.r-
za de precipi tacid'a aquellos que poaeea aaa pequea. :pre-
a ion de disoluci~n electroatitica. 
cerrea.ondienlo con eato encuentra vnres que loa 101* 
complejos tr1valentea de cobalte pree1p1tan laa suape~ieDea 
coloidea ya en ~tima concentrao16a. Los !ones sencillos bi-
valentes de cobalto y ni\,uel precipitan aolo a mas altas co~ 
eentraciones; su acci&n ea intermedia ,~ntre las de los metalea 
alcallDG-t~rreoa, tuertemente electroaegatiYoa, y 1111111111 
la de los 1onea b1valentea de cobre, aereur1e y aa4logoa. 
Con lu soluc1ones de aliJifa1Da 81 comportamlatrte ea 
otro: Los 1ones sencillos tr1valentea prec1p1tan aolo par 
1ad1ctoa. Loa tones coaplejos tr1v3lentea tienen eecaea 
acci6n precipitante. Loa iones bivalentea de manganeao, 
4() 
cobal to y niquel tanto sencilloa como coaplejoa, ca-··ecen ea 
~ene ··al de accioa precipi tante sobre las auetanciaa. albu.aiaoideas 
La albl!mina ···ue es de naturaleza ant6'tera 8e apodera de 
ellos y neutraliza su carga necativa; 1mpide aar to4a acciiD 
caliatica. Este comportam1::nto frente a la albdilina es de 
gran s1gn1ticac1~n para la abaorc14n, como ha demoatrado 
STARKENSTEII para el hierro. La co•binacion con la albdal-
na no 88 ~ija ni 1ndiaociable y pa.eden aer ae~·aradoa lea 
ionea por lavado electroultratiltrable. Lo mismo oc~ 
con las sales bivalentea de h1erre y cada1o. Laa aalea 4e 
niquel precipitan aaa tuertemente que las de cobalto y ls-
taa mc=i's ~ue las de ~~anganeao en cornspondenc1a con • a1-
tuac11n en 1a serie. 
ACCION SC8RE FET\l~:::NTOS.- Bl aanganeeo ea •chos caaoa 
actua como un catalizador ooacl.JU. .. ante. 10 se aabe s1 per-
tenece a la misma aollcula del ferment• o &1 aole prote·ge 
su acc14a. El ~bal to y aiquel reacoionan en general con 
los termcntoa oasi tan d1tic11mente coao con la alb«a1na. 
Bo 1nfl•yea en s• act1v14a4 o la paralizan en fatima pro~­
cifn. 
La pepaina DO es trenada por el niqael y lo ea •ur poce 
por el cobal to. Igual paaa con la papaiDa. Bll camb1o, las 
sales de cobre, 81AC y otros metalea act~aa trenan4o. 
La fermentac1'n acet1ca y alcob011ca, ooao en general 
loa deaats ~ceao ••11t&t104HI, ee fawreo1ta per pequefiaa 
can ti dadea <1e aa11ganea o, cobal to o D1qu.e1 ; a aayorea co a-
centraciones actltan trenando y a.&s el Di(uel cue el cobalto 
y este mas que el aanganeae y el ble~. Batre los metal•• 
que actuan oatal!ticamente aobr• el prooeso de !er•enta-
c14n alccdLd'l1ca (Fe, liD., at 7 lli), el aanganeso ea el menoa 
tfxico. 
Las aales coaflejaa de manganeae ejercen un ~apcl eaeno1al 
frente a laa oxidasu ; daaempeflaa la aisma aceiln que feraen-
toa; en ocaaionea se 8llm&n am baS acc1oaea. Laa inveatigacio-
nes taad.ulcntal.-s aobn eat• ae deben a BUT .. -..IIlll, qu 4emoa-
tr4 que la lacaaa (teraento de oxitacila del arbol Ja~nla de 
la laca . ---- VeraiOifera-, que OUU laJ&14roqu1aODa :~· ea 
qu1.-D y el p1regallel •• lfc1do glllioe) ooa.tiene ua ean-
tidad voMtante y notable de aanganese; al sust~aerle el 
mangancso d1sm1naye su act1~14ad y ~1 aeregarlo de naevo 
se restabl~ce. 
El aanganeso trena las oatalaaaa lo aiaao que el cobalto 
y el siao, Ho ac\~a sabre la tr1psiaa. Sebre amllasas y 
11paaa• ejerce una acci6n retoYSadora. 
ACCION SOBRE LAS CELULAS.- La acc16n celular 4e 1 .. 
sales sencillas de .a, 00 y 11 ae oond1c1ona aeguraaeate 
en Bran parte por aus reacciones con la alb(a1na. B8BER 
ha estudiado el antagon1amo 1d'n1co coao comprobante de 
los procesos colo1doqu:!m1coa. Estoa aetalea Jnleden en u-
choa as fectoa au pl1r a los alcal1ao-t4'rreoa, aun<~ ae en al tas 
concentracionea, por au mayor aoc.icSn tlealante sobre loa 
coloidea, pro4uzcan ten4menoa toi1coa. 
Frente a los huevos del tandn~teroclitua se c.-por-
tan los tres metalea de la aisma manera; a pequena concen-
trac14n paral1zan la acciln noc1va de laa solllc1onea JUr&a 
de NaCl y los huevos pueden 4eaarrellaree ~A el agu.a 
del mar; en alta concentracicl'n auerell (LOEB). 
Hay un antagonismo entre lou ioDes aoao y b1valentes. 
Nueatros metalea tre~an la acc16n paralizante del X para 
la musculatura e•triada y los nervios mot•rea de la raoa, 
as! como las cantracciones fibrilarea muacularea en ~as 
solaciones alcalinas. 
La na1·cosis de un s!aculo 1ntroduc1do en aolu.c!on RIHGER-
narc6t1co ee retuerza en la aiguiente aerie: 11, Wb, Ia, Ia, 
sr, Qi. 
La heaol1s1s ae paraliza en aeries 41versaa,aegla sea 
producida por narc~tieos o por hipoton!a. 
Hemolisis por narc6ticos: ca, Sr, Ba, lg, Ka, at, 11. 
Bemoli~is por hipoton!a: Hi, CO, b, Ba, Jig, Sr, C'AL. 
Eft todos loa enaayos eatin an, <» y Jl1 lila cerca de lott 
metalea alca11no-tlrreos que los restantea metalea peaados. 
Pero los metalea alcalino-tirreos aialados poseea, 1neluao 
en el aa_peoto del antagonismo 1oa, una si&Dificacidn diatin-
ta :r--ara las cllalaa. 
con reepeoto al antagoniamo del ca y lg en las c€lalas .. -
seta~, lin, OD y 51 se ace roan maCs al Qa qae al •s, pueato 
que pmden paralizar la 1ntluenc1a aociva que el Kg •lerce 
sobre la tormao14n de peloa rad1cularea. El complejo tr1va-
lente de a. eata mls cerca del aagnea1o. 
En las cll:a.lae aniaalea, ecurn preeiaamente lo contrario. 
Aqu! tanto las salea ooaplejaa de Co co.o lae aenaillaa 4• 
co y Ni ti_,nen una acc14n aemeJante a la 4el •1 y •on aata-
gonistas del ca. 
La accid'n de las sales de ()) trival8ntes complejaa ao 
concucrda con ll. de las trivalentea sencillas; aquellas 
muestran a olo en pequen!s 1mo grado accid'n noci va :c;ollre 11 
coro.zln lati·;n .o aslontltneam,3nte y sobre la exc1talJ111dad 
muscular, mientras cue los cationes trivalJntes de loa 
metales tirreoa re1:resentan en estc as}octo un fUerte t4-
xico. 
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PR!SBBCIA Y SlGUPICAClOI D 108 UBOa ftiiT.AL Y .wDAL 
FRE~3:~BCIA Y ACCION :SH LAS 1-LANTAS.- M&D.ganese.- hlleroaaa 
son las publicacionea botanicaa y agr!colaa ~ue se ocapan de 
la presencia, a1gnif1cac14n e intluencia para el crec1m1en-
to de las plantas del aanganeso. Ea ta•blt!n conoclde •+apleo 
como abone. 
El manganeso es conten1do en caai toda claae de aul•; 
en ellos ae le encuentra generalmente en forma de aalaa po• 
8olublea, .. r ea, ~ue las plantaa,que lo abaorben por laa 
raicea, deberfan D.-a 1nger1r pee& cant1da4; 88 le 8D.Oll8D-
tra adea!s menos abundantementa que el alum~e. Sin eabar-
go, en las cenizaa do las plantas existe en elevada prepor-
cid'n, en au mayor parte coao toatato de manganeae. El saele 
tiane menos manganeso que las ceniaas de hojaa y aem1lla• 
• las plantas qlle en el orecea. 
Ba el allele, tanto el aanganeao coao el lU.erro •• ox14an 
y permaaeeea en toraa tr1valente. La a41c11a de abonea 
aineralea ao .. 4if1ca eat•• ea o .. bio el abono 48 oaalra 
tiene acciln reaactora y oen 41 paean a la forma ~Valente, 
fac111tandose el cree1a1eato 48 laa plantaa. 
r.s tierra• que contienea IIU.cho b14s14o cle aanganea• 
son pardas y descomponen el agua ox1genada. Igual ae •cu-
rre con el hierro la 1nge•t14n de aanganeso ae d1!1aalta 
por elevado coAteaido en cal y reacc16a alcal1DA del .. ele. 
~ Se ha viato querles •~lea que coAtieaea ,.ce aaagaoe-
so es rar2 la digital. 
Para KOBERT es una ley general que la act1~1dad de laa 
oxidasas y peroxidasaa vesetales necesita de la presencia 
de sales de manganeao en n organ! .... 
Seg1fa ABO, caai todo el maneaneao cle las plantae eatat 
en forma iaerglnica soluble en JISD ~ 8Cl 41laidAt; ae paela 
tambiE!n aceptar aalea orgtnlou. Pero ao se sabe totla•fa 
bien en qae forma de aalea ee eneueatra. 
LOa ae41os alimeat1c1oa se agrupaa aegCD au coatea1le 
en unganeao en la eiguiente aerie~: aeeea, 
cereales, aem1llas de leguai ... aa. ho~a• de legaabre•, 
Nicea, tntoa, tej14os -an1•1ea, leche, peaoate. 148 
cerealea y •ua Pro~ctos tl ... a la parte prlac1pal •n 
la prev1a11a 4e .. ngan ... 4e la a11mentac11n ~m&Dia. Ba 
geaeral el· prome41o de manganeao v1ene a aer 1~ tlel a. 
hi.W.. 
Una leguminosa, el lup1nua albua, D poaee la propiedad d8 tener 
":ias mancaneso que el suelo y ha aervido para e•tudiar la 
distribu<Ud'n del manganeso en laa planAaa. Las partes IICs r-1-
cas en clorotila contienen ~cho manganeae y tambiln a4Rellaa 
que son asiento de mas intenso oambios me.tab611oos (Jlojaa. 
~rganos sexuales, semillas). BERTRAND y ROSIIBLATT,1nwe•t1-
gando las var1ac1onos que con la edad experiment& el oonle-
nido de la hojas en manganeao, encuentran el aix1 .. en el 
primer periodo de desarrollo, lo que,segltn su op1D11a., 11141-
ca un papal del manganeso en tos procesoa de ex1clac14a. 
RICHARDS considera el aanganeao como un elemeato eaencial 
para el desarrollo de las plantaa. Parece 1ndu.4able qll~el 
r~'anganeso intervienen en el metabolisao con una a1ga1f1ca-
f1cS'n eap:3 cial, pero que no puede det1n1rae claramente tecla-
'Y!a. 
sa ha estudiado la acc1cfn. de laa salea de manganeao en 
soluo1ones aatr1t1Yaa art1t1oiale• soar. el cu1\1vo a. laa 
plantas ; auati ta.yellde el llierft por aeagane•• •• deaar~.­
llu hojas cloro"'1cas, por tanto el •nganea• DO pu.ede 
s•plir al JUern en la formac16D de la clorenla. A pequ-
ftas concentnc1onea tavorece el crec1m1en~ y el procea-la. · 
•• i 
gerlll1naci4hl; la acc16Djeat11Rlla4ora, p~ • come la clel 
Jlierre. cu.all4o •• alcanzan altaa cencentrac1o_. ej81Jce 
daafaverable iatlaJo aobre el prooaao de gera1nac16n y el 
4e crec1a1ente. La tox1c1clad ooDS1ate en 1laa reacciln qu!-
aiea con el Jliarn en couaae11e1a cla la que lo t.Mtv1llaa 
e 1•p1de au 1oJd.--.c1tfJl. 
?3 
La acciln trenadora de la quinina en la corr1ente pla•-
Jru!tica de las hojaa del •lodea canad1ens1• se 1ap1de po• 
el em}-,leo s1mal taneo de sales met&licaa; eapecialmente ae-
table ea la accid'n de las sales de oa, b. y Al. Segdi.l BER-
TRAND, entre el manganeso y las oxiCJAsaa ha_,y una relaoitSn: 
el manganeso cs la 1-arte acti va de las oxidaao.a. 
Se ha visto que los cereales y gram!neaa, guisantea, Ja-
d!a• y otraa legumino•as, maa tomate, cul ti vadas en so luciet'les 
natritivas ae det1enen o retroceden en eu deaarrello si •• 
les pri va de maagane•o. La uea conoclda tu.n.cion del •n no 
paede aaplirse con aiagdn otro de los elemaAtoa raros co80 
Zll, 01, Al, B, Ce, 11, Ba, Sr. El manganeso aer!a un aea-
s1bil1zador de los procesos metab411cos bajo la acci~a 
de la lus, ea dec17 an fotosens1b111zador.. La aayo~!a acep-
ta liD papal del 11anganeao en la aa1a1lacicfn y afat,esia a. 
la clontila. Daben exiatir ftlacioaes entre el mangan••• 
y loa tactorea •italea 4e plantu y aa1aales, eapec1almenta 
en lo que se refiere)a la ~lencia de vita~~~SU.. ]lU'fZLa, 
que supone tambilll una relacifla entre el manganes o y vita-
minas, op1Da que el mangaawao act1fa trana,.rtan4e v1t.d1• 
B. 
(bbalto y aiquel.- El cobal to y a1c;uel enatea 4e u 
modo casi general en 1 .. plant••· Eata pre•enota hizo pea-
' 
ear a BERTBAHD y mo&oiATZ q11e eatoa metalea tavteru pa-
ra la vida cle laa p~ •yor aigllit1cacl41l .. la q&e 
hasta ahore. 88 ha'bfa Bup.leSt.. D& 8ll8 tnveet1g&C10De8 re-
S ,.lti?. ~Ue incluao 1:-s plantas an sf CODtiBfteft & 'ftC68 a~­
ciabl,~s caat1dades de C» y N1. El al~-.uel exiate en general 
en mad cantidad q·ue el cobalto. Lo U8 r1-.:o en estos meta-
lee son las hoju, deapu~a e1guen laa aealllu y en elllll 
mas ln c~scara que el mlcleo; en 'Jl troaee coat1eae auta/el 
leno que la corteaa. 
De las 1nveat1ga~1ones realizad&s no ee 4edace to4aYfa 
con seguridad si la ~reaencia de estes metalaa en las pl~ 
taa tiere para ellaa u.na gran a1gn1ticao16.. Sla •bar&e. 
cu.ando se atrega cobalto al auelo, ae 1ng1ere por laa plaa-
tas y, seglfna H!BN~n, se tranafoftla en clorot1la aDlloguente 
a como lo haec cl cobr'e. con el n1quel liD ae pr··)du.oe en 
lns :pl :--.ntee un color vertle tan b.rillente eoao cOD el cobl'e. 
~bal to y at,··.ael de-bea ex1st1r en la cleref11a en ooab1-
nao1fln I1Ja. 
Las sales coallaJaa de cob~ 1 to e Jercon ea lu i-laatU 
acclcfn oatal!tica oxidante de d1 versu ••~1aa. rata 
oxidac1tfn vi tal se veri fica ay ra~ idalloate; por taaw, 
la condiciona la llOle'cu.la entera, p~~es el catllll oeaap,._ 
jo as absorbido como tal y aolo pau.latu.a.oatA se deatft-
ye en el vlaa-ma de la otflu.la. 
ED eeneral cobalto y n1~uel eon ~ lae ~lan\88 .. ~ 
mis t4x1coa que el l!a y el ~. 
r-.-:·:;: .... :jiA Y L;IGNIFI ·.~:\CION :~N LO;_ ORGt\Nl,jJ.IOS f\NDIAL:3S.- El 
~ru"t-r,anaso es uno de los alementos (:,u:::: se oncuontra ex\cnd1tio 
I10F todas 1-artcs en la natu.raleza viva. La cu.ostid'n Je a1 el 
rnancan3so Juega u.n ra;el en el mctabol1smo de los organiGIIOfl 
anim:~l-:s normaloa o ei es una austanc1a cas11almeate ·acompa-
.. ante no est~ dec1d1da~ For su i&rentezco oon el Fe sella 
Du.pu-.:oto qu.o sus acetones b1ollg1ca sean aem~-1aatea; -p-:·ro 
'.:;n contra de esto esU el hecbo de quo al manganeao le talta 
:;J 1 oder pasar tac1lmente de LLn grado de ox1dac1cfn a otro. 
-~~sto vale in vitro, rc o BO 1n vivo. 
so ha comprobado en centenarea de -'1-iala la ex1eten-
cia del manganeso deade l.es 1nvcrta'l:madoa a lou equ•der-
mos y en los vertebrados y mu!teroe. Lias p'daros ••n Cll 
aas ricos en manganese que l•a aaafteroa. 
PICINIBI coasidera al lla:].g&Mao eoao llll elemente co•t1-
tut1vo del organisao an1Ml, pueato que se la&J& e•n•tante-
mentc en la sangre y loa 4rgaua. Pr•bableaeDte ea au1a1•-
trado coa la al1mentac14n 'Vegetal. 
La cantidad de aanganeao en el organisao lulmau oacila, 
seg1{n loa aatorea. 4a 0 131 a ,,oo liS· ,.. l'a· 
La proporc1fD, .. gafa DllB)LZ, ea loa 41at.1Atoa orgaaoe 
as la a1gu1ante: 
~raztSa. o.15 - e,as • 
s..P. • o,.u - o,10 • 




D. B I 0 Q U I M I C A 
ABSORCION, DISIBIBUCION, TRANSmcr.RMACION Y ELXMINACION 
Gl 
ABSORCION.- Manganeso .- El mangalleso a consecaeneia de n 
1-arentezco quimico COD el hierro ha llamado la ateac1011 U8U 
hace tieapo de los medicos y ha sido desde muy temprano estu-
diado farmaco16gicamente, pero aun cuando D.Uestros coDOcimientoa 
sobre la abetecion del manganeso son baatant.e clarea loa qa~te­
nemos sobre las transformaciones que experimenta aon todav1a 
poco sat1sfactor1os. 
AbsorcioD. R!r-C?ral.- Las conclusiones qua se hab1an obten1-
do con el hierro se aplicaron al manganeao y como el hierro ae 
9lim1na cas! todo por las heces ae .. 48Jo que el maaganeeo 7per 
lo menos en forma organ1ca 1 no se abeorbe por el t•bo 41gest1-
vo. Segun KOBEH.T y I'.AD, si la mucosa del eatO.age e 1nteat1ao 
estan integraa no se absorbe nada de manganese, propletad que 
le d1ferenc1a,por ej2mplo, del acido arsenioso. CU.ando despae·;·s 
se introdajeron otraa ideas aobre la absorcion del ~err. 
' 
h1zo HARIIACK nucvos eftBayos, alimantando c ... jea darante eema-
naa eon leptonato de manganese» (solubleJ ~ coD. foatato (d1f1-· 
cilmcntc soluble) oomi.robando la 1reaencia de maaganeee ·~ll loa 
orco.nos GObre todo en el higado y bazo, 81D qlle loa anlaalee 
or~·ecieran elntomaa ae intoxicacioa. T&llbien a una ente~ con 
fistula b111ar a ~uien se le a~iniatro peptonato de mangae 
neao se le encontrA mo.nganeso ea la billa ebtea14a por la.-t1stul& 
De a<';ui dedn.jo HAl:.H~~CK <rae U.XSI al JI&D8&l'MI80 •• allaorb1a. por 
el tubo d1gest1vo aun~ue eet6 1ntacta 1·:: au.coaa, &llD caai'Mlo 
no en cant· dad aut1ciente, a-·peaar de se•nu de adaiD1atralo, 
;.aro. :frodll.cir intox1cao1on subaguda. S1 la abllorc1 on es coa-
tinua, tambicn es continua la el1m1nac1oa; el manganeao sefcom-
r~orta as1\ a etltD ftspecto como el hierro. pert.eDilciendo con elleo 
al cruvo de lo~metalea dific1lmonte abaotb1 ..... Eata ea la 
\ 
~ ... oiJre lQ c1[1lifice.c1on cue on le abeorc1on t1cnc le oolu-
TJ11lGa.d de 1o~, .. re. f:\.radDo, no u..-.~. cndo colo ool coml·ortnmi,)nto 
t.lel c,--.r~ u·..,sto fr'lnte al tv~ ·: u a ol 4nt"'ft !'!'astrioo se,.....,.~ ec1-
• i.... ' .. "'...,_,_. u • '·' 
dr:::~ ~.~ J.ur:>.c1on J.c c.cclon, ~ ·rnito uiaolvcr cantida.uce ·~~one1<la­
·~·.;::'bl •B ~.1G r~C'I.il;-~o.neuo, inclu ... o Ci.~D.a:.~ ·, GO trn t:: U8 alec u1f1c1l• ."·n-
·~o uoluolce coco ol cnrbonnto :I rostato .·u.a oe tranaroman on 
cloruro. ::~altan 1nvost1cac1onos eobre lno d1terencias de rap1-
t:cz tlo n'bsorc1on ontrr~ leve 3ales 1norc6n1cas compleJaa y las 
Gales nrU"'~ noOO.S ooncillaS U.C .. ~1voruoG nc1doa. 
Abo rcio!! ... rr.:n~~ --rnl.- ~~•I>lcnnU..o las v1aa subcu.tnnoa, 1ntra-
i ~~~r1 tononl o 1ntr~!?:uLcular no rar ··ce protluc1roe nineurt.~ 1ntoz1-
cnc1on c.cuaa, suooc;u.Ja o cr6nica con el m \neaoooo. ~n eamb1o. 
la vic :f.;-c. 1rn:or1n ar0co tkL: .. orn~. anar ~1 lado de la mue·)oa 
digeativa UD 1aportante papel para la 1ntoxicac1on cronica. 
Cobal to y Ri(~uel.- Raturalmente ••n aolo abaorb1~lea aque-
llaa aalaa de co;.~alto y niquel qua aon solublea o c:ue en 
cl organismo se aolublllzan. Tal ocurre en tl tubo digestivo 
con to4as laa sales de eatoa metalea,1ncluso con loa metalas 
mismos. La acidezjno es de 1aportanc1a, puea el cobal to puede 
di. olverse en reaccion neutra o debilmente alcaliDA ai existen 
albumina y productos de deacoapoaicion albuainoidea aa1 co-
mo oxieeno baatante para 1;asar· al grado trivalent• (III). Tam-
bien en el inteatino hay condiciones de solab111dad para am-
bo~metalea. Pueeto que en tubo d1gest1ye domina en general la 
reaccion acid&M y hay a~• 8U8tancias reductoraa la dtaolu~ 
cion debe efcctuarse en el ~·ado b1Yalente (II). Kaa di!icilmen-
t•Msolublesque los metales son 
,· los oxidos. 
La absorcion do 0rand2c doois u~ cobalto y Di(uel es lD-
controvortible,}ero no asi lo que se ret1ere. a las re~aeilaa 
U.ocia, cue h. s1do discutida 10r divorsos autoree (BUCHHEDI y 
KOB::-~T la absorc1 on de l&ti gran des doa1a ea 
tlebida a le ace ion ced.etica sobre laL mucot>a&. AJ*yaron eata 
o.p1n1on u.na aerie J.e ensayos hechos poaterlormente en loa t:,u.e 
no· so pldo }rojAlcir lUla 1ntex1cc•.c1oa aronica i or el aiquel ad-
millistrado o:~almente (G:ERIC-:NS, hAJCL-ROOS, SamLZE, LUD" IG, 
~le81E, etc.), as1 como la 1•pos1b111llad de demoetrarlo ea la 
orina (~~No~::, ·.7/{1l!ECr:E, etc.). El trabaJo •a completo a as-
to roa:i;-ecto es el de .OZERZC.O'.:,rt;KY, Sin embargo, latJ pe~u.e.Das do-
I 
sis u.e ni' uel son ab~.orbidaa ~., la causa de au 1naf1cac1a eat& 
en lo ra* ido de ou-elimiaacioa. Klu:Ja A81 lo demostraron LA-
no··~"J8 y EIGhE que de~. UGC de haher adm1n1stracJe grande~ dOw iS 
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de niquel y producido lesionet~ de la mucosa diges ··1'Va &41111-
nistraron pequeJ4as dosis a!l.n consegu.ir producir efectos t,ox1-
cos a pesar de existir las condiciones de abaorcion 81lpuestas 
por XOB~RT; por tanto, s1 falta accion no es por talta de ab-
sorcion. Mas tarde nume.:·osas 1nvest1«acionea han •ostraclo que 
l·~ts pequeiiL'.S uos is de n1quel y cobal to tienen ace ion especial-
mente sobre la torn1ac1on de la :.-.e ngre; cle ello n.os ocupareaos 
oportunamente. 
Tambien demueatran la absorcion loa experiaentos 4e BERTRAND 
y NAKAMURA, que al1mentaron ratones blanooa a~ltes con dieta 
lo mas J*iible libre de niruel y oobalte, aubst1tuyendolos COD 
cloruro de niquel a razon de 2,25 a111gramos por ~1lo de peso 
~.T clon.ro de cobalto a ~on de IQ 1 ailigramo per ~gr., du-
%ante tres semanas; deapmes de la muerte de los an1males se 
encontro bobalto y ni~uel en el cuerpe. 
El sitio de l~absorcion es el inteatino delgado que 4& la 
' I reaccion con el sulfuro amonico lo que no ocurre pon el eatoma"':"' 
go ni con el inteatino grueao. • 
Absorcion Ear. ateral.- For 1Dyecc1on sulnlatanea la AbsorcioD 
ea mas lent~que por via di estiva; el cobalte en grado tr1valcnte 
probablemente ~;e une a lr.: albuaina, se hace aolu.ble y ea abeor-
bido. ~rante varioG diaa (haeta 13 para el niquel) ae pue-
d!1 encontrar cobalto y n·quel en hecea y or1na)y cuando l~eli­
minacion h terminado no ae encuentra ningun metal en el si-
tio de la inyeccion lo que pruega que to4o se ha absorbido. 
Por el tejido celalar y .uacular •• abaorben en pocas ho-
ras completamente las sales aolu.bles de cebalto y niquel eea 
cual~uiera la clase del animal que se ensaye. 
DISTilffiUCION·- Maneaneso.- Laa investigaciones de REntAN 
y gn;oT en trabajadoreL 4e tranklinlta y la-a de oti'08, 
compruebt).n que deB; uos de la a41lin1strnc1en de manganeeo, 
sea l·eroral o en inyeccion, sol:) se obaerva en las doa pr1mee 
re.s horas un e.umento en el contenido tle manganeeo de la san-
ere, hacicndoD:'! lue~~ normal. El manganeso •+n~entra, 
oer,nn CAHN, on el aue•o 1:ero en ~1ingu.n caso en loc globulos 
rojos, 1--or lo r>.tc se deduce r'U'3 estoa no 1nterv1enen f>ara. na-
da ·n el tre.n:. porte del man;:aneso. 
El manee.neGo se de 1oa1ta en el higado, r14oll, bazo, raredd 
u.~l intcstino, etc. Segun HANJXr:!SKY el Hf&rto del mangancao 
e,. muy variable y lerece (LeJ: end.er de cond1c1oaeu locale•; 
acepta que an los hu.eees los carbonato .. , y toatatoa dXisten-
tes 1nv1tan ::_ una .i rec1pit?c1on del metal. Sab14o ee q-.e al-
go analogo ocurre con 1:.:. d1atr1buc1on del plOIIO eD. loe lm.eaoa. 
6'1 
Los r:x~ orimcn 'tO mueetran ~n tod..oEJ lOB animaleD 1 CXC<~ .. to 
los gatot!, , u.e la ir1D.c1I-al cant id.ad •• depoal ta on el )dc~u.lo 
(de~ .. u.~c de u.~!~ horn el S4f ;; I •r: loa ga\oa ae encu.entra prt-
merarnc~ntn WlB g1·an rarte en el lulmon y l-488 m<:.l&l tc~.ru.c al h1cado. 
El manga:10SO ia&a ;ror 1~ l~lacenta eJ. tef.tt. 
Cob~ 1 t.o X 81r:ue1.- une Of.:'ar ·re.c1on de los resul t('_dos obte-
~:1dos ror iL1\er()OU autorea 11n0stra cue el deet1no dol oobal-
J,o y nif!ual varia 1-0CO cuelr.u1er:? r,ue uea el modo de &fl1ca-
,;1on, ln clase J.e Sal y nl £t,.nima.l U}.leado. Se les ~ncuer.tra 
, 
.. ~n : aru.::~.~ oan~;:.idad en cnsi ·:_ 0\\.0il los organoa y aOUIDlllado oa 
;::;Tat.1 ee,n~.idail en el h1£~do, _angreas ·y bazO y a4De.s en los 
orgc.noa de ~11minac1on; t.~:.mbi en en {~ 1 818t9ma nerv10&0, ~ cro 
mo .. iaraaarJen te. ~e ~~ate 01.-1r11on diao·;"elall Clillrt:N!JSH y RO~lRIG 
qu:; 'llcf.(intrc~t.oco oobal to y n1quel en el ll1gado y en cn~::b1o 
lo nr • ..:;u. :~ntr(:.ft en .~ ulmon, cor.:lzon o 1ntcet1no. 
TRA::sFORt11ACION.- llansaneso .- No ae conocen bien lu trans-
formac:iones cue el manganeso ex!Jerimenta en el organismo. 
SCHULZ, teniendo en cuonta el comportamiento in v~, em1-
to 
te 1~ uiguicnte opinion: No hay duda de que exiate•·•n el 121JII& 
organismo vivo tactoretJ f'u.ertemente ox1dantes; por tanto el 
oxido manganoBO no perm&nece coao tal en el orgaDia.o, 81DO que 
.1 f I 
eigae la tendonc1a a oxid.arae tormandose ox1do mangaaioo, 
el cual pasa a bioxido y oxido manganoao, rep1t1endose e::1te 
proccso de OXido-reducc1on; ,ua el llOVilliento de o&1gel1C.:fll18 
efectua el manganeao sea en mas ••aa ~ue~l hierro 
explica 12. relacion de acci 'ln 0ue, r~egua KOB~RT, t1enea en 
~1 perro (Kn:Pe • 5 : 1). ~are eata conclas11a ~~~~·no 
se puede admi tir in vivo pu~sto que en ·:1 organislllO los 
compu'?.StOf bivalentes son eatables y los mas elevadoe puan 
fl 
a b1valeDte. 
larece car ~uo las aa1ce ae ~&:nganeee ao \l"'ll•forman en 
el orgaalamo eaa rorma insoluble. Ql.allto maa ~;H:\lella ee 1a 
eolu.b111da4 11as ~~u.e .. • ea el ceracle er.tr& la 4oa1o aortal y 
no 1110rLa1. Pare. LlU>:J\T.:JII el orc&n181110 Uell4e a t.ranatozwar 
tocle8 lae aalel de mangane• en roatatoa (Jle aa 41tSc11aeat.e 
solu.bloa; uto -tltaye u.a IM41da c1aalatedoanh del or-
ganilllle. l:!ara ~!DAN 7 ltDJOT la riptda c1eea.,ar1ci.8D 4e1 ....._ 
ganeao de l.a aanc;re ae debe t\ 11llA rip1da alla1nac1oa, o ~ 
clo;;.-oa1 t.o en rornsa 1naoluble en el orgaal ... 
'n.n:n:ACION.- J.tal\_n;aneso.- La elllllnac1oa del ma~e 
I 
ha.ce pr1Do1I-nlltente ror las glan4alaa 4el ooadu.eto 41geat.tw 
y en a1y I4C!lM aa I'roiorc1on 1-or el J1.1oa; eato: eacede 1D4epoll-
dientemeate de la claae dl oo.l :';Ue se •pl•f. 4e 1a vie. de a4-
rn1n!otrac1on y del 8A1mal de laborator1a. IIAlUfACE ~bltt a. ... 
eirculae1on del aane~ncoo, conaletente en abcorcioa ;et el in-
t .. stlno y nueva o111l1f'.ac1oD por ~1 1fttest1110. 
51gn1f1cac1on 1-•r~ l!t el1m1nac1on t1ene tamblen la b1118 ;en 
car!1';1o le leche n~ ~areca detutlftj".Gflar !linguA Ptl•l. 
·:l)lJalto y Ni~uel.- La e11m1Mc1on se hace fT1nc1}aleente 
ror hll!tceB y en ~-roporotaa acho menor por ~ina y billa. l·utt-
oo :u0 la e11m1nac1on por la or1Da no ae (:ona1gue mas r~ue cuan-
(lo nl mot~.l alc&.t'l2a clevadas conoentraclo~~•• en la a:.nr;r·~. Con 
o:::tn o~laion co1nc1den cUverLOB autoree (KL~':TzD~~t:Y, AZARY, a:sn .. 
..... ~,-~ Y 'it"~·,.,.tY\tf I"'U.,.~ .. )~ Y •t"''''ni~ Y'!!!t ao~ 
.. r~• ..• ._ u"ii J.. ·'-"~•" t ~ .. •~ ..... n ...... ~ Pvn.n .loJ 1 ~ 4 &.I• 
La ol1m1nnc1on. ~or b111a ea aco 1-tada ror mea ('Jiar::nT, 
L":iilUJlR), negr:4a por otzee (HASCH.E!RrA). Loe trabaJoa exiaton-
toe no co han rea11zado 1adlldablcm~nte da \ torma baoto.nte sta-
ter,e_ ·1ca ~ arn d · ~a.r eonocer ·J 1 c~m:t or:nm1ento dom1nar:te. 31D 
/3 
embareo, las cosas parecen eeurri~si: La parte eliminada por 
la bilis puede ser mucho mas pequeua que la directamente ell-
minada por el intestine, como se deduce de laa 1nveat1gac1o-
nes de L~Scr1ERPA. 31 se aceptan entoncea los heeboa que se 
deaprenden de los t.rabajos de LEHM.AI'lll, aegu.n losjoualea con pe-
que.~.1as cantidades de D.iquel la concentracion en la b111a pae-
de hasta sar mayor que enfrina, parece comprensible que, bajo 
det3rminadaa circun8ta.nciaa, la eliminacion por la orina sea 
tan IJecuefia que ha.Y"' a 1-nsado desaperci b14a f;ara Jmlchos 1nveat1-
gadores. Mientras cue e 1 higado y la mucosa il'ltestinal to11a~de 
la sr:.ngre y eliminan el metal siem. re regu.larmente • el r1f1o"l1-
m1na por la orina1 en presencia de grandes coneentrac1ones en 
sangre, una cantidad proporcionalmente mayor que en presencia 
de huellas. Asi ocurre> que al administrd eralmente ptq~eflas 
cantidades de niquel, aparece en tan pequena concentracion ea 
ln orlna r;ua no ,3S dalloatrable oon ·lou an&llaie a. ln&tlcloD-
t.e motoc11ca, · 1e quo ba conduct do a la oplalon de qa• DO t9ft1a 
lu.ear la a bsurc1 oa. 
La or1na se oolorec de l&r4o por la e11m1nac1on del cobalto 
sin c:ue so conozca eaaott\~ente la onl '!Ue Le rorma. 
B. PARMA CO])l•A•I.A 
a) ACCIOS SOBHE LOS ORGAJIXS_,S Ill:rERIORES (•ot.~t .. , lefttd 
raa, iatuft1ea y u .... ) . 
b) ACCIO!l SOBB.E ORGAROS T S!Smi.AS (Local, .. _.. ..-ate 11-
gestl", aaDgre 1 erga•s he•tope,.ticoa, apa;rate oU0111a-
ter1o-, a1ate11a nerwioao, aetabolino, aiateaa 11npe,.tUoo, 
~gado 7 aparato genital). 
IRESE:·:CIA ":~ AGCION EN LOS ORGANISMO INFZRIOR:SS.- La P£8Sencia 
de a01&lulos de lin se ha podido observar en las plantas 
acuaticas infcriores. Una diatomea marina (CDcconesi), que 
vive como epifito sobre un~clase de cladltora contiene un 
depoJti to de hid.rato manganoso. La clad&tora carece de 1111. 
FEKLO oplna que el hidrato maaganose debe su formaci'n al 
bicarbonate manganoso del agua marina, ana vez que la 
diato•ea ha asim1lado su acido carb8n1c •• 
Tambi&n tienen gran cantidad de Un loa crenotr1x e in-
rusorios. Parece eue el Mn esta raramente diauelto en el 
agua en cantidad suticiente por lo 0 Ue -a.terias especiales 
como el crenotrix mangan!rera se encargan de preeip1t .. -
lo como cfxido. 
rt 
Ciertas bacteriaa producen sales mang&Aosaa aemejantemea\e 
a como las bacterias del hierro prodacen aales terroaaa. 
BEIJERIIlK describe el bacilo mangin1co ccao una 1meva teno-
bacteria. 
As! alamo lo bongos pae4en colorearae en par4o negruact 
en cult1vos de aangane•o c~o le ectrre al pipaloapera .. ._ 
~ni~. 
Reapecto a la !££14J!, BOICOBBT 1n'Yeat1gcf la toz1c1dad a. 
las diferentea aales met~1oaa aobre las cdlulaa viva• y 
hace resal tar lo notablemente c;\le a este reapecto ae aepa-
ran las sales de b de las de11b. Por el cont:rar1o s,haa 
obServado nu.merosos infiajos est1muladores del· ••· 
f1 
..,•••~1aa.- El Jln DO tiene ar~nas la llamada acc!4n ol1go-
d1dam1ca, es dec1r la que dafia la vi tal1dad de lae cllulaa 1 
hongos. Favorece como SOGa la n1tr1:ticac1~n de las bacteria& 
del sualo; tacilita la acc1~n oxidante de laa bacter1aa de 
la termentac18n acetic&. 
El ()) y ll1 poeeea la accifn ol1god11Uia1ca de los aetalea 
pesados no tuerte, pero a! claramente manitestada. Se~n 
BBBRING, el D.ic:_uel metalico y en pecueila proporclla laa 
monedas de niquel colocadae sobre placaa de gelatllla 111•1-d 
dan el crecimiento de cultivos incluso en un pequefto o!rcalo 
alrededor del mis•. 
PAUL y KRUIG han hallado ciue la acciln dea1Dtectante 
de las soluciones de sales met~licaa DD depea4e aolameAte 
de ln concentrncidn, sino de las propie4ades espec!ficaa de 
la sal y del medio de disoluc16n. ?ara las sales soluble& 
ff 
de ~ y Ni esa acci~n deaintectante ea deb11. L&.a aalea com-
ple j e.s ti enen me nor e fioac ia <~ ue las senc1lla8, lo que coa-
cuerda con lo cue se ha dicho al hablar de la alWmina y 
celulaa. 
El cloruro de cobalto se muestra mas fuerte ~ue el de 
niquel, pero#ffflte actlta m/s fuertemente que las otraa aa-
les -~e cobalto. Es ecialmente falto de et1cac1a se mue•tra 
el esmalte. 
Segdn RON:~NI, los bacilos tuberculosis muestran una 
fuerte fJonsibilidad frente a los cloruros y sultatoa 4e 
CO y Ni, que demuestra coapar~ndolos con subllaado, el 
cua~aotua !rente a los bacilos tuberoll•••• aele a. aos 
I 
a cuatro veces aas fuerte que las sales de 11 7 01,7 trea\e 
n otros bacilos de diez a doce vecea ala ~erte. 
cll~as de levadura.- 11 In !&vorece todas las te~ntacienes 
por levaduras (alcohdl1ca, etc.). 
El Ni met€11co 1ap1de la vida de laa cel.ulc::.s d8 leva4a--
ra, segt!n Kn.LIBG, pero no, aegtfh JIARBOE, que dice qae ae 
pueden ••plear vaao~~ de n1quel oe .. r.c1p1entea de feraea-
tacila. 
El nitrate de c~balto 1•p1de el crec1m1ento de la levaaa-
rc de cerveza, pero no inrl•ye aobre el proceao de ter..a-
tacicfn. 
lntusorios.- Para los iD!USirios el B1 y 01 son tambila 
IIUCs tcSxicos ~·uc el ••· Segt(n BOKORHY, con e~lfato de D.1,11e1 
al 0,0001 %, los inruserios vivea; al 0,001 ~ ... erea •• 
24 horae. con nitrato de cobalto, al 0,01 ~. vivea; al 0,1 
por ciento, mueren en una bora. A estas concentraciones es 
todav!a 1alc•• el manganeae. 
Hongos del aoho .- Se ha 1nvest1gado la aco16'a aobre el 
aspergilut.; Diger, pen1c1111.1111 glaucua, etc. 1 
El Mn tavorece cl deaarrello dal aaperg111 .. , especial-
mente la formac16n de con1d1os. 
El ()) y N1 prochtcen una prologancila del t1e11po d8 ger-
minacidn y crocimiente, un descanso inicial del proceao 
eerminativo, retroceso del peso seco y aod1f1cac1ones to~-
?I 
mativas d1terentea. Se paede leoir qae ... 1tlc~ el •etabe-
lismo de los hongoa, probablemeate por eapeaaaiente c1e laa 
ca1;as exteriorea del 1:-laaaa coD lo que d1t1caltan la iagea-
ti'n de aliaeat•s. 
A·:CIO'N :.; ·BR: ORGJJIO~-· Y SISTEJU.S ... Aali4111 leaal.- La pSel 
~eJWmeoe aln var1aol6& a1 conta-et.o Ooa !!nr•r•g. aeWlS. o 
con nu.a aale: 1neo1abl.ea. X... aald aolablea ...Un ea~ 
8;,18 de 1~· riel y r:Q.~ ..-r ... parte 4e 'olat. 
tlanlt1eetaa mol1ficeoloae• t:e aeatran coa 1a •1}11a.oW. 
d0 sal~s aelablee de manganoeo en altloa 4eeJ-nv1atoe dtJ epl-
dermla; ae J;roduce. oatOboea •na aaclfn aatrl'agente. Ia la •-
I 'rfi ic de laa 10.ceraa asamt~e la eeoreclfa. En aolaclfn 
concontr~aa pa,o4en 188 ealr:e eol•bloe Snorgtlniou eenlr ORO 
ctrust1oo 4&11. TodD e•to ocarre an.tlogatD&nte cOD ·el JdeJ~N. 
:mn~ en eu 11bro 4e todcologl'a,C481l&tra 1aa aalee aolabla 
de 1'3anganeee como clfWJtloea. Igdl •rlra rmB!I en el sure. 
~'ll lftl'Oec11n tnrito 81lbcnat.anea co• lftVU.U.ecalar protlaoe 
dolores; tar~to 81 ae •1·loc. c1treto CO'~l~leJO 00110 clorurc~ Jae 
forman absce~ot.; c 1nfll t.radell i coftl(' oetaa aalelil ao aotaaa eo-
brQ 1 ~1bt011Da ue ~·leMa ~~u.e eatjli eteot • a-can .. b1ta. a la 
d1f1c11 aooorc1oa d~l metal. S1n o~barp, au.n !&r& 1n mlam~· 
zal var!an loc etectns e~gdft la aeu1b111da4 ;,? el IDdlvftao 
(~one jo, .}·arro) • 
~1 :~blato y nr~uel aolo en forma tr1valente (~e eo .ay 
~ oco r]otablc)' oon al Wm1no irec1r1 tante8i eeto ox~ 11ca el 
\:U.:: con 1~·~o sal0o b1valentv~s, .un uon cas1 las 1!DJ.cae omllea&la 
con fin.')S de enua~l'O. no t ~: obServe caoi n!neuna acc1(fn loeal. 
::~olo (}7;-·Lir: ha do,. '.:~r1 to f\1-;.rt:<, dolores, 10r la a4m1n1at~··ao16D 
subcutanea de cloruro de cobt~lto oeco, loro ae Sll1Clea debid·e 
a ln acc1~n ca1lstica do la or;~l 1noct(DJ.ca. 
::1 rcl otillo contacto del nr~ uel con 1~ .l·1o1 4a l-ear a UDa 
.L* Jl , II peculiar acciun local, la llamada aarna del n~Quel, que se aa-
nifiest.~ en los trabajadores de eatablec1•1entos de n1quelado; 
de ella nos ecuparemoe al hablar de la 1ntox1cac1oa. Fero algo II 
semejante no ae ha obeervado haata ahora ni con el cobalto ni 
con otros metalea que se emplean para galvan1zac16n. 
Ar;ara to diges ti Vf!.:- El manganeso se el1m1na :por la mucosa 
digcstiva aun cua~e haya adainistrado parenteralmente y pue-
dl'1 e jercer acciones secundarias • .AUnque m hay acuerdo entre loa 
observadores parece que en general se produceD. hiperhemia ca-
pilarr gn ocasiones,inflamacion t hemorragia. 
Uno, ae loa sintomas mas llamativoa que pro4uce la 1nyeoc1on 
intravenoaa ~-Le una sal de cobal to o c1e niguel ea el allmento 
del ;er1atalt1amo 1nteetiaal, que pueda obaervarae en loa 
co:>~ .j<.:·~;; e trav·!;._ de le rared ah~lom1nal y rtac Sj exter1or1za 
Q 
lor ll"l.a ~:..1erroa. .. ut: :·omlnza li iendo de hecec toMe daB y 1ueden 
toe. 
~ ~ 1ntoxicac1on 1-or el arsalco, l' ,r eso ao cre::;'1S en unt. :a-
r~~lis.!~ '-~ •. l(K1 :::a 11arrJ inteot.1nalea. 7h la autot:t~1a so oD-
cuc.n:-rn biicr om1e cn~ilar de la nucoea dol 'f'Bto~o, ;tloro 
uc ~.u.coaa, l·rinc1~ alnente caruias y curvadu.ra mayor, son 4o 
color JJOJo vivo, mleatraa 1)1 reeto jre&enta a&l·Octo normal. 
'~:tc! ac v~cee e}~ ioten en oo to~. u1 t1o8 t:tnb1 :rn \O.ceraa que mil!" 
?! 
cspesa, negru.sca. ro--·mada 4e sangre ep1te11o y aoco. 
l Esto es consecuenc1a de una raralis18 capilar por accid'll 
!_3e!1eral del metal desde ·la sa~1gre o per acc16'n local del me-
tal al eliminarsef No ae sabe. Una exper1enc1a de HEIDRYCR y 
,,.EDEN no pudo demostrar la presencia del metal en el intestino 
Sangre y 6~S!!!OS _hematoP!yet!_£os .- Se han determinado las 
variaoiones que la sangre e1~rer1menta en el conten.ido de gases 
por la acci~n d~l manganeso. Solo cuando hay graves manifesta-
cioncL de 1ntoxicaci6n se enc·· entra el lcido carb6n1co IIIJUII 
descend1do; en cambio auaenta: el ox!geno, por lo que parece 
evidente que cl aanganeso deaempef~ n papal como vector de 
oxigeno y com~ auetanc1a activado~e 11at1ntos proceaoa orgi-
nicos. 
Tambien se ha 1nvest1gado el contenido en glutatioa cue 
parece aumentar a 1.·. s primeras doaie para d1em1nu1r oori laa 
suceaivas por debajo del valor in1cial. 
~1 pH de la sangre aumenta a-eglfn la mayor parte de los 1nves-
tigadores. 
Las investigaciones sobre la acc1~n hemol!t ... .aeatraa que 
el manganeso en altaa oonceentraciones ejerce una acciln t.re-
nadora, mientraa que en &oluciones 1sot6n1caa o en estado co-
loidal [!1 manr:a··~es~] no influencia la heaolisia. 
La coaeulac1<1n de la sangre es 1apedida por el manganeao 
probabl~mente por alterac16n del profermento, 1-,_~.es la coagula-
o16n se produce ai s:; agregan s_stanciaa que prec1p1tan el 
mancaneso,como el foa:rato diad'dico. Sin embargo, diferenoiaa 
de concentrac16n condicionan ditere:lciaa en loa resultadoe q,~e 
?f 
eo obtion&a. 
La Mayor illl10rtan~,1a a1canza ·tn Clloat11a a. ei e1 ~ 
a~ a s.:Jmaj~:.ru~a del hlarro, t1ene tiirluencta 8ob:re 1a tormaclda 
a~ 18 an~gre. A l::.G8ar de oer aume7oefalmae lea 1nveet1gao1e-
n,·::t. ~;obre tal oo~nto y del ti~m1-0 trarsC1UT1do desite la prime-
.,~- 1nvest1cac1dn qu.c reallzd' BAillOI:,en 1649, o1cuo clendo lft-
A1 lado de ena&l'OU (~ue rueatran a rQuwJ.tado tavonble aobn 
lo ror:·::,e1on do gl.Auloo rojoa y ue Loaoglob1na (lETR:E:t:UII, m-
BI~RE, !!.\::FRORI; CASO·, l·Zn\Azr!I, etc., antr·~ loa r~nt.J.ga•• '3 
otc., entre lee mna rec1eDtea), ezla-
te:;. otTOa coa.vletar·1e~:te necat1M8 (BUCJii.EDI• GARROD, OEl'TD-
G~N y .JOI.l.~.AIOI. o:~~ y lfc ~·tW. eto •• oatre loa •ttliee• 
·11IiTLt, '10!1~ :ti"":IT-ROBBms, t-:,·· IS 7 .. EII&-~Uil• SltDJitae 
~ ~r .. -t,OII y S~CJt. et.o. • en\re loa maa noloatea). 
:~ lmiortanela tozlooll'glca aoa J.e~, trallaJoe 4e SCHwARZ y 
!'AGl".aLS quo,en 1oc r:atoe 111ed1a~1~ i'bol.aalta y ~MJ&, Ift-
Jucr~~ al rr1nc1plo 1m a~':1or.~:o 4a h9110gleb1na y erltroc1t.. 
~u~at-u-1s de tm lirolODgedo om~lao 4escondtan baJo le normal. 
·:a f.Oiil 1:11c :'10 autoree. C)+l boabft (t.l'abajaclaft:·. Ja\odoaa.. 
i or maQGa.noao) ,3n"'ooatraron tambl!a aumonto del -ro 4e gl._ 
bulos rojos hallando en la mayor!~ 4n lo~ ••• 1Ift valor de 
ae1s mlllonea y llogana. en alCQDOe baata 8,6 mllloaea ~ 
e~o~~~~ de aqai 1a 111._.rt.ano1a del aaeoaent.e globalar 
;ar·· u.n dlagDdBtlco 1:reooz 4e la 1Dtoz1oac1fa. Taldd.dn J.AVIS 
y HUEY, aar como BAAn:.2 cmcoatnnn en lAte trabaJadores aa 
aanganeee hi~erglobull~~n ana prlmera taae. 
-:n el hombre han e14o hechoe rectent•eate .... yoa \era.._ 
t1coa tsmbit!r: con auy variable fstte. LEJIODrl, BUTTERSACX. CliO, 
FALU11I, etc., la\oreea ltt11; BARBARA, REDARI y PRITSCH, lo coa-
s idera:: ca carbio 811l accl.rrt. 
En def11l1t1ve, el valor clinico del mnngane .. eobre la ror- · 
rtac16·n de la sangre a1arece 1naegun. h 4ebe a41l1rar eata 41a-
or1dad en la~ op1al••a, J.1lesto q_u.o al mangane&u, le tala 1a 
r.·ro.t1edad oue tiene el lller.n de i.aaar de aal ftft"DN a t4rr1-
ca, es dec1r de b1 a tr1valente y por tent.o de camblar rac11-
mcnto en el org&D1sme de grado de oalkclla y c1e -clue de -... 
bi nac16n. r::l dastino de totaa laa aalea .. a&llgtlfte• ceu iate ea 
rasar mediante roilllcc16a a UDa aal eatable. Ia Y1t.n. taab11n 
oo ~.uede de~,·~ostrar esta 11terenc1a entre el Jder~tt y el .... 
eeneso con un senc111o ezi,erlmento~ Se &Ba4e a •angre 4e•t1-
br1nadn treeca cloruro ferro .. , cntoncea el color ftJo clan 
d-.: la ox1hemoclob1DB ae tranatorma en un color obscun que H 
d::-bc o 1::-. oxidac1cSn c,uc ex~.er1menta el hierro ... aaando de 
bi a tri val·:.:nte y ,- ue al m1s~o ticmpe ae uno cOD. la hem1Da pa-
ra forrnar netaheaoglebina. En cambio ·a1 a la •a·-~sre se le afl?,-
clecloruro manganooo, 1ermcneoe 4e color roJo clare lo c;ae mea-
tra cu·J el nanganaso no putde 1--asar ue b1 a tr1valentc. 
La n1son :;..~::·sistencia :.lel color roJo claro de la aangre dea-
f1br1nada se obtiene c~ando se~ga ~a sol~cldft laot6n1ca 
de cloruro 4e cobalto o 4e n1qae1. Eeto oa 4eb14o a que, 6e u-
nora au,..., no bien aclarada, ac 1•p1den los camb108 que nor .. l-
mente ticnen lugar en la sangre y respectivamente en los gl·-
bulos rojoa (tranatormac14D de la oz1heaoglob1na en heaoglo-
bina redtlCi4a y finalmente en metahell0glob1Da). 
Tamb16"n lo lli~.mo ~ue el manGaneee ae apartan el cobal to 1 
nioual de la acci6n heaolizante_ y coagulant• que aegCa la con-
centrac16n tieften la mayor rar\e de loa metalee :pe•adoa ao 
bre las supensioncs de glebuloa rojos1 en el aentido de que no 
sa rrodnce hamolis is, s iao clue enseguida se Fftducen trans for-
maciones en laS Celul&8 y !1jac16a de l&B ~Ue Be COn&ervan 
bie•· 
H8BER ha c8aprobado "que la heao11sis por narcfticoa ea ilt-
pedid~ por la ad1c1&a de cloruro 4e cobalt& o de niquel 4e la 
m~s-.~·nanera que por loa metales alcallnet,rreoe. En caab1e, 
1 .. 0hllollaia por h114\0id'a •• r.voreoiu .\-'Or---el cobalto y el 
nlcuel en ·~1c15a al eloraro o.rl.oloe. 
Igt&alaente e•fecial oa ol Jtallasgo cle Sl£CIL.~ (~u• encuen .. 
trc tan mo41r1ca4o el Qu.ero hu.mano normal y au altraf11\rate 
r~·or la a4Se16n de lltaftg&noao. n1~•e1 y ce'*lte •Wloea qu 
dan u.D& reacclcSn de ':JIWJ":Er :AN& po~-1t1va ouando ~at.a ae ejeoa 
ta con la mot11f1oac1tfn d.a% llltendlcla. 
Tamb1en la deatracc~ de .laqae\88 y la OOBB1ga1ente ooa-
gulac16D ea 11lJ·ed.14a por lu aa10a 4e ~. cobelw 7 
niqu.el. 
~·n oallelloa y cabraa qu-e ae 1 .. aalsa ooat.-ra 1a t•.dna 41t-
td'r1ca auenta oonsidorablellente el oonteD14o ea an\ltoa1• 
del auero u1 •·~ 1ayectc. lnwavenoeamen~ olonrtt • manpaeeo 
o 4e oobalt.o, vor ac:uol l'lftG (u.o 1.-or leta. 
Fara coaprender la acc14D aobre 1•• #Jrganoa heaat.o~yft1co• 
conviene ••~-·aru clos furtcieMa: ua, la alat.eaS.. lleaogl•bta:l-
ea, otra, la er1 tropeyeeta. 11 llierre ian.,. •owe aabae ftUI-
cioaea. 11 manganese, eobalte, aiqra.el y c•~ aole la V1\llt-
fOYe•1a par eu1 tac1'a Ia la •ltlala ...... 
WALTNER, BEARD y 8YEBI ebt.1eaea lUla PJ1,1e1t.eld.a pw -balto 
en laB ntaa cree1<1a• y algo v1ejU; en 1M nt.aa J4••n•• ~ 
micas per 41eta de leche eoa ll1erre, •• pNtlace ,.11o1\eld.a 
aolo a1 el cebal to •• 4&1 con c•br•, ldeatJ'tae qu el aiqael • 
1aet1cu (ORTEH y celaboradorea). Para DD8 y BI.AID, UXID. 
en laa rataa jhene• an611caa, el blerro ... aeba1W. _., pnluee 
111e jor regeneraoift q11e el hierro sole; t.abtlll la aUo14a a 
co'bft es dlbilmente et1aa. Jn camb1o1 la •s•n:raclft pzwllltd.-
da por el hierro es acalo-cnda l-or el aiquel, a~ 4e lll8ftera ac-
recialmente t\larte,af. claramenttt. 
MASCH::Xr~ de sua ax.t.arimontoe en perroa, cree }.'Oder aeer-
tar qua el cobal to es on;ra& dt~ BUf·lir al hierro en la mol~cula 
de hemoglobina; en loa reatantes an.imalce la accicSn es solo ex-
c1tadora de la 110Uu.la .Saea; ~-::ro e~~a ~u~lenc~a del hierro ~OZ' 
el cobal to en 1(~ molecula. de hemoglob1na es improbable y 3111; 
hablan tamb1en en contra de ella los ez~erimentoe de SCHULTZ!, 
que encuantr& tundamentalmente d1feran~os ~ltadoa en loa 
anlmales Jlvenea y ndultoe: en las rataa jctveneL J anfaicu el 
cloruro de cabal to haoe aumuntar el nu!'nero de gld'bu.loa ro Jos, 
1-ero la cantidad de hemoglobina deac1e~~de rlp1damente. Sl clo-
raro cle aiquel fr• .. oe 1lD r«plh _..1lte .. glftalM •JU• 
p ... 1ln& leat,a elaYaci. 4e l.a eallt11a4 ia Jle~bia& (1'&8 JlO 
llega a aloaasar el walor 1aio1a1.~ b 1aa- ·a\aa alal• 
td el cobalto pretu• autell~ • erlt.neltee y he•P-•1• 
sobrc el valft" urwa1 ; el alqae1 ae aeetra ntag..- ·t.rlaen$ 
sobre el euadro heutioe. 
La expl1cac111a t!eJe•ta llf~renoia ea la a1ga1eDte , .. SII(a 8CIIILTZIJ 
en los ant•ales j"-ae• a consecuencia a. 1a talta .. ae\al 
tal ta la exc1 tac1o..:n 48 la ••cblla 6.ea y aeW.viene la. aaea1a. 
Abora b1ea, la eao1tac1fn cle la alala laea per aaalq111• ••-
tal coDaoe a la fortnacid'n a. gll'ta'los reJM, ,_. ,.r ~ t&1-
t9. de llt.ern ., paete formal'ae b.ealltSlebba y JR •• dMolea-
4e au valor. Ell oaab1e 1 .. alli-.lea ataltoe ,.. .... n.euvu'fte 
hiene y aunque talte ateta1 en 1a a1111entac!*· ao .. Jaaoea aJtll-
n1coo. con la ·~xoltnc1cfft de! c1otoca hematopty8t1ce,oamo ee-
: ~c1~l····~~··te . crece OCilrrlr con el cobalto, pa.et\en tormar baa-
t:)nto Lr~~or;loblna deatio las r~:'!cervaa de blerro, aa1 qu.e ol aa-
M ~:--~to de or1 troc1 tos y de hcmoclobina va:·~ l·aralaloa y eventual-
~.r-··,to 1ncluso paodon sQlr sobra /\1 talor 110ra1. 
A .. urn to circulator1o.- laiiG e>ru~a·.- COD ol mangnDO&o 
:::a::::: 1 I. • ,.. I I • 
ha11t\ron ··os· ... r·~r:- :; t !!'lbien CALI:n::. a\111zand.o ol oorazor. a. 
ln rona tr.··:~ au.s .. endido in sl tu como all11a4t. u Jta&ajero 
1rrcr:ularldadec en 1;:~ contrncc1dll l~ t1n:r:~lttonte l··arc4aD!DII 
del c~razdn en J.i~atolo q,u.c U.e t1em}10 en t1,~?Dl0 oe ln~ 
lid.e l.or bc-riou do '.~ontraccionea • .:llrante la }r8rada el oora-
zon co cxc1t~ble mcc4n1carne~te; la atro~lftn no 1ntlaye • ..._ 
9! 
01., rero a1 inflayea. I.>Or lo aenoa ~Jeraaente. el alcanter 
y la ficostigmina. Eato hace suponer ~·e · el •nganeao aetua ,._ 
rali~anclD ol Lono (prOdi.tCo1on de la exc1tac16'n) y la coaduc-
tibilidad, 1 =~ro q~e fto actua eobre la exc1tab111dad clel lUll 
ftiKBJ muuoulo cardiaco. Bo bay acu.erdo aobre s1 se tratn de 
de exci~acion del vage. 
Loc cnsayos ~e •icieron con cloruro y sultato, aun~u.e 0Gte· 
es ! oco adec:.tado 1 or ~:ier d1t1o1lmente abeorb1ble. 
'::'.n GCr~o:::al ee r;\l9d3n conaide·:·ar en el efecto del -·~·· 
cobalto y n1ruel aobre el coraz6n loa m1amoa eatad1oa qu.e ea 
la lntox1cac1d'a. 
1 ~. Eatadio: In1c1al. iaracter1zado por 11gera 4c:t,rea1fSn 
del lulao ( taso de~ .. ros1 va). 
20. -~otad1o; ::xc1tac1cfn .. Se rrodace adernas de la exc1taclla 
------
u.n aar·; ... ~1to ~.lc 1 a frecu.~!;.cia del ~·ulso a conaecueneia de la ac-
c16n sobre ol f)it:l..,~t1 o • 
. ~,f. -:-:stadio: .tarali tico. Caract·3r1zado r;,or una parC1ais de 
los co~1troG cardlaaoa rr1nar1oa (sane), rotardo 4el p&lso (con-
E;r')cu0ncia de la vagotoa1a) ~- finalrnonto lat1do8 heterot6p1cos 
v -rJ&rtr.lis 2-e total. ~Y l' 
Esto 4e de llce de ex;per1mentoa hecbos !-\()!' YOSIDA ut111saD-
d-:~ cl cloruro de cobal to en ranas l re,I:aradaa eeg\61 el me to dO 
de ·;:ILI.AIIi.-!J1 las concentraciones son tu.ertca :ae · vaede IJ&Bar 
direc~ m:;nte del ~;rimero al tercer esta41o. 
El J-unto de ataqaG del cobal to on el corazla estd' pr1mera-
mGnte en las terrnina iones a!m1-'fit1co-aotora~ qae ese1ta y ..., 
tarde e~'. ol m1amo Jm!sculo cardiaco. 
/tJI 
De ensay···s coaparadoa 4e4uce. KOBERT que la parada clel c•ra-
s~n ae produce con el man«&~eso utea que COD. el hierro, aiquel 
y cob&lto, lo (:ue no ha pod1do ear coaJ;:robaclo por WOHLWIU.. 
Bajo detarm1nadas con<lioionea pae4an el cobal to y el Diquel 
tomar el pa1el f1s1olcfg1co de los cationea bivalentea (oaleN 
y magnesio). Aaf, BIBER oonsiga16 que corazonea paral1za4oa 
ror el potaaio volvieran a latir lo aiamo por calc1o qlle por 
cobal to y n!quel, lero eolo ai hab:t'a peque.lias cant14adea de 
calcio (0,01 ~/ a. Cl2<».) en el l!c;.u14o 4e pertaa16D; en ou-
aio, el coraz6n paralizado con aodio no ae pae&e iatla1r por Iaili 
sust1tuc1on del calcic con cobalto y nituel. 
En general resulta el niquel mas tox1co sobre el eora:cSn 
que el cobalto. 
l-re~16n il. Yasoa .- Loa tres metale• aoD. h.1potenaore8, pero 
qu.el eo vaaocoD.atrtctor. 
Los c::oa~,-oo hocl.os en ierroo :l eor.ojoe poSJ LASCH.KEWITZ y 108 
rr .tnor;oc ot ""Ct;_:_a(loo r.or I\:OB':rlT, domuostran I.Or 1Ql"accl<fft 1fttra-
venooa do clor.1.ro y ~.uJ.fe.to C.c ML~ao, u deaoenao de la pn-
a16n se.ncatnea. _or 1njtocc16n eu.1.lca.Unea, aabe al ~·r1nolp1o al-
r:o 1~1 i-Te&lcSn a oollSGC\lonc~a J.e '1a aco16b local y so1o deecten·-
de de;;.. ucc do ~ media bora. L~ nuerte so i-·roduce ror iart\11s1a 
I 
Jo l ~ res .1rac1t1n r:lontras -Jl (_-·orazdn late to4av!o. dlb11monte. 
vasor1otara; la aocl<Sn ~ralirante yaeomotor:~ c-. oo~:tral . 
... ara ~: rr: --: 1.::. ~~-:;r1o de tondncrJOS en loa &..'l~en de saagra 
oali:m~e C!+a .::ir;do~1te: c-.cltac1~n d.cl cerebr'o (convuln1•nee); 
pardl1c1n del cerobro (i«n0.1.ie do loa cer:troa --• he-
p1rator1o y vas,.Jmotor), y parlilieie de loa ganglioa car41acoa. 
En general toc1as laa observe.ciones co1nci4aA • ua ac--
o16n vasodilatadora 4el man aneao. KOBERT eacuentra la sal 
compleja de citrato d1lata4ora del loa va•o• a.l r1illn del 
perro y cera.. CALIEBE enaaycf el cloruro po~el mlfto&t a. 
tX~~-TRENDELENBURG, enconlr'ndolo d1lata4or al 1/lOQOOO y 
11geramonte V::'.aoconatrictor I& al 1/lQPOO• 
La accid'n del cobalto y aiqu.el tue com1 arada 4es4e loa mu 
antiguos ensayos eon la del arseniee per BllptNlefte que los tea6-
menoa digestivoa eran debidos a una parlliaia 4e loa cap1lares 
4el espl.Ccnico. 1:-ero tambiln han sido coa~obados traatornoa 
veaculares en otros territor1o• (enrojeciaiento de oreja y :pa-
ta de la rata, de l+reja~el coneje, etc.). COPPOLA cree sin 
embargo qu_e el aiquel es va .. conatrictor por paralizar los va-
aouilatadorea. !\ata a--c1dlla •• haoe vtetble ea~lalaente ea 
los w.so:, d11atadoe por la ant.1p1r1ta f'lle ee coDUJea )er el 
niqu.al; D oamb1e, a olo lontamBnte 411ata la anUplr1rta 1~ 
vasoa eatrechadoa po-- el a1quel. 
LE GOFP COilJ.roW en sl !1ombn loe Jaallugoa VII8Ct1larea que 
~cno1cmamoa ~ arn la rata y el eoacjo, r>ero solo ooa el cobe.l to 
t1nyecc1dn 1ntraliU.cealar de 1-5 cgr. de olormro de oebalt.e) · y 
no con el ni{'~uel. Se ;rro61-2e IIDZ'Ojec1m1ento 4e cara y are jae 
con seuaclcfn 4e calor. Al ml ... t.1empo ae rrokce un cleacea-
ao de lu }:reaifll e.,.a!nea. n teepeuo a. pr88101( h leltl ... 
aeg\fn GTUART, a 1~ d11atac16a lel terri torlo del eapla{CDJco, 
pu"':B le. coapraelln del vtentn y la eacltacld'o elletrtca de_l 
simpatico •rvlcal prodacen u.nc~ elevac11D pera1•tente 4e la 
i>res16n aangu.!nea. S1 aa! tu.en, la 411atae1~n vueu.lar a.-. 
rf::' ·.:-, -~sr:!CU.~ ':C13. de u.na ~a~ lata de lea centroo .... ~ •• 
;;a! ee -':.odrra ~x,r,l1c&r ·'~:1 deeO@nao 4e ;.re816n OOD cl ld!'lael a 
~ esar d8 la vasooonatr1co1oa. 
D1oto~--a r.erv1oao.- Lo8 t.reo r"Iotal98 ae\aan aobl'e el a1etora 
nervioeo 1:rodu.~1 ~:~.J:> teacSmeao• tttte I.>r1D01;alaente ae caracteri-
zan del ;ad.- del aistefua ner-vioeo ce:1\ral. COIW1aten en ~er~-
11s1s genornl 1Aterz-wai;1<1a ;or an corte eata41o de esc1t.ac14a, 
oolo se ,..r<Jwe . ta U.ea ;-u.Ss d.e d.eterm.laadaa Aoala. .Deapad'Jdll 
.I 
la in!·ecc14n intravenoea 4e olorum de cualr.,.a.lera 4o cet· a r:te-
talca o do oal o·J-13rleJ~ 4e citrate ae Irota.cen oolmllu1on•. 
s1 la in:.recc16n he __ ·&(~:ida l.Udi ·:rnl.o ll~lgar a la lll.erttt; ,Jal la_ 
in~"'occ16n tnt' la~Yt.a s~ ~:-reaont~L una ~Jala dur ... ~.nte lo cua1 
lUl~~ riOV1t!1C:ltOB .. ;onvu.ltl1VOfi, epUept1fonlo~·. 1 e«reAUeoe, ~ 
-lfJ6 
ro faltan loL voluntarioa. Al hablar 4e le 1nt.ox1cac1cln por · 
el manGttnese se Y4 ~e en la acada los tenoaenea nentoe .. aoa 
1neepec!ficoa y no tienen ,urerenciaa qae loa &ei~ a. lea 
otros .. ·a-~ .. alizantee oontrale• del a1at.ett• nerv1oee, eieado ~­
ticularm~ nte semejantea al magnes1o. En ~b1o. loa a..sm~~no• 
t1e lr. 1ntoxicac16n cr6n1oa 1-or el manganese t i~:nea oaraot -r 
espec1f1ce. 
En c11anto al si tio de la cxc1~ac1da, a! el cerebrO o la mc$-
du.la pareee desrr.~'nd.orse de loG exr-er1mentoa 4e I!U.AttT ql\e ... 
la Meclula, 1:ero taltan ev.tici,Jntee 1nveat1pc1oaea. Aaa cuancle 
se han hecho machoe experime:;.tos en an1Ml .. pan anal1zar .., 
d~ cerca la acc16n sobre til olstama nenloao DO ae conalgae 
en ellos s i em pre l roduc1r ten6rnenos nerv188oe centralea, t.al 
vcz po .. ~,.u~ no sa ncierta con la sal o con la 4oe1a o porqae 
no ae adm1nistra bas tante tiempo, pero tamb1en por que ha:.r 
una di!erencla de dispos1c1on entre. los an1males y el hombre 
igual que ocurre, segun ha demoLtrado LANGECKER, con el cor-
nezuelo de .. nteno. 
Met bol1amo.- La intluencia del manganese aobr~ el crec1-
m1ento ha sido 1nve~t1gada va11lndoee en la mayor parte 4e 
ratas, ratonea .'~ cerdoa a loB que •• al1mentaba con dietas ·,s-
:recialea bien rue a de lecLe solo para hacerlos anlmicoa, 
bien sin vitami~aa, etc., ya agregandoles aales .de manganeao. 
No ha ~- acJ.·?rdo e · los resultados obtenidoa por lo~-: diversoa 
au teres .- ue se hS!' ocupado de este asu.nto (LEVIBE y SOHI, 
s~lNN ~ ~~-HARGU~.J. Sin embarte, la mayor!a parece considerar al 
man~an:;sr:: como indispenaable para. el creciaieate y en todo 
case rezu..lta ru.e si no se puede afirmar que siempre el manga-
IP1 
ncao lo tavorezca mmca en nmb1o lo :a--er jadlca :: pae4e ea 
muchoa caaoa ser benefic1oee. 
!::1 metabOliDIDO mineral Se favorecerfa por el uncane88 &UMD-
tando n consocacncia de su a~~1nietrac1da el contenl&t en cal-
cio f6sforo y hierro. 
··~a 1na411to qu.e los metaloa 1ntl11yan a&a4amente sobre -~1 · 
metabolismo y en etccto el de loa hidra ·_os (te ~arbOftO Do se 
. ~rro:ma:r moclifica por cl manb'l neso n lo el cobal to y el n1r:uel 
lJt~t--. cute en menor proporcid'b (:ue aquel, cleben .1•sar en 
el meta.bt:li~mo h14rocarbonadD u .t4pel en oierto H<le f1s1oll-
c1eo. B~·:Il.ABD y JI.ACH'SBO~UP han dellos~ra.~.o q&le ambos metalea 
ex1Bten en r1ea }jro}JOrctln en el 1\.!gado y bazo 4e loa ~ncltvld:Aoe 
oanoa aientraa loa demia lrganoa •1eaea aolo 1adlc1o.a; taab1IA 
comprobaron qu.e los prepara\.-,oa de 1nsu11Jta ttenett u gr:~D coa-
t8n1do G!l coba to y n1cuel pareci0ndo eatar GU ef1cac1a en 
c ~ -:. re y:ro porc1c1b aon lo. cantid.ad r ue cont1enen de am boa me-
tales. 3n cam~1o el h!gado y ~~•as de los 41abet1ooa t1enen, 
seeltn B-=:rtGOH:::mi, .!nfima car:tida'i de a;-'·,bos metalea. lor to4o 
e~to so su:;,ozw que estoe metales actuan coao cata11zadorea &I 
la acc16n inaul!nica. 
Los 1 rim :-:ros au.t res ci tadoa hicieron ensayoa sobre la ac-
ci<S'n del cobal to y n1(J1el en la diabetes del eoneje y eaten-
dicl:.do tn1s· inveet.icaciones al hoabre ea,,learon t-er,ue~ ua18 
do ee :oa meta lee e~;. el t.ratnm1ent.o de la diabetes llu.mana; ea-
cont.rn.ron er: alg;A-DOS ca. s meJor!a de los afa.tollaa oota 41a1-
nuct· 'n de la e11111nac16n. c1e azu.car y de&eensc· de la g11cemia. 
~ate rer::ul taL1o Gn el hombre es ncgado por otros au.torea (LABBE. 
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HOtr33AU y N:.:FV7:U\, G~":riO y BONGICVANI 1 etc.). Tamb14n los 
l-'rime·:·os ··~n-ea·,oa son controve11t14os (Jii1G::!IT11, CAS01 et.e .) • 
Estos d1scus1onea hacen ~•near ~uc s1 estate acc1~ 481 co-
b~.l to ~T n1cu.ol uobre •~ mete.boliero b.idrocarbODa .. clebe ae,. 
solo m!nima. 
:ura!1te ln intox1cao16n &OJ.da por el 8angar:eso,cobal to y 
lliquel se obaerv~ como aCOIDlJSr.ante de cola1• u 4eaconao 
de temr.·eratu.ra, ~-ero leta debe ~er pntdac14a pew acolcfa 
sobro el centro termoreglllador y apenas a1 por trenao11a u1 
metabqli:.~~o ~r de la fo~aci~n de calor. r.a e89\tlo el aangane-
so eoloidal roduce t1ebre, awnento de lmlcocltale 1 }.lreaeaala 
de la reacc16a al indotenol. Tamb1«!n la 1atox1cac1fn cr.fn.1ca 
~;e acorn: a .a de fiobre c-uo r--reced~ a la muert.e. 
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Met!\1'18 .i e: -ados del et"'llG (hierro, aang.aneao, cebalto, a1rue1) 
lo !'~1nr:~o r·ue 1rod1J.ce,., 4.1arnaa pl'Oilnoen au.~1ento 8ft la U ..S-
siln de or1na qu.c eL; dllu.1cla. ~:on c111ndros h1a1S:aoa y glfRaloe 
ro ;ios or~ el socl1~ento. 31 le 1ntoxicac1dh as mcrtal se encu.ea-
tra albt\!11•. ~L>ta pollari~ cc ::com~ai.a de 1ntcnsa oa4 y ee 
rnduce tanto lOl" 1ayacc1tfn 1ntravenoea 4e salee aenolllM co--
mo }Or ln ac1~1n1ot1.·ac1dft 1er oa y ealMmtlnoa de eataa 1t1amae 
y a.O 1~ coa1le.:u; 1-·: d1uroe1a n,,. mantl~no du.r(.:nte M boraa. 
Antttoelatol~cicem ·· nte se or~cu0ntraa to~ loa oaracteros 
de u.nn :·')_efri tie }e.rcft<!ulmatoea que ItedD cuw o tranatonaaree 
en osclo·1·os1e renal. Para :rUB!2HT ootoe motalee 1rrlte.n a1 rt 
llama •r1ii4Sn mett(I ico •. Sin embargo, HEN.lllY<E y KLDt~SCH no 
pad1eron coaprobar en sus experimentos con el aangane .. esta 
netritia y creen que los ten6menos 1nflamator1oa encontrados 
por I:OBBRT deJ .. enden de otra causa. 
H!gadD.- 7antas a n las comunicacionea sobre modificacionea 
anatoaopatol6'gicaa sutridas for el h!gado bajo la acc1d'n del 
mengane .. aobre •odo en la 1ntox1cac16n aubaguda que puede 
cons1derarse a d1cho metal como }ertenec1ente al grupo 4e aque-
llas austancias ~ue producen c n aeguridad experimentalmente 
cirrosia de h!gado; en efecto para ello se utilize en patologia 
e ~periaental. 
En cl perro, deapu,~ de inyaccid'n subcutaaea 4e aulfato de 
manganeso s -~ encu.ent a 1nflamac1d'n y degenerac icSa 4el llfgado 
co!: aum~!ltr-. de la c>ecrec id'n de billa ( GJI.ELII, KOB::RT). 
con rea1-ecto a estos a!ntomaa,aeaeja la accliD. clel 11anganeso 
aobre el h1'gado a la del ttSsroro. Dlvereoa au.tore obser-
van ict!3ricia. HANDOVSKY enouentra aobnc&:rga grattlenta q• 
se 1n1c1a en las cllalae estrelladaa de 1Uf.!2R y Be ezt1en-
de a las demtls cd'lulaa. 
~n 1ntert1s tlenen los ex:t-erlmentoa de ~ y BDBS! pua 
averi ll&r ai la o1rroa1e hel.4tica pro®cida fOr el manganeao 
so acomi-aila de mod1f1cac1onea en el a1atema nerv1oeo central 
~rincipalmente e11 el llfcleo lenticular a aemeJanza de 1o que 
ocarren en la e~1termedad 4e r!IL~OI. Eapleaftn para ella el 
cobnya ~ el coneje; con el ~Timero loa reaultados no ae put-
den com~"arar con los de la cirroaia heP'tlca h~.;uu. con el 
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cone~o en ctl.mbio las modifieacionee sea eerprencleatee ee .. Jaa-
tea. ~ todaa ..-ru ao pacUerea saoen\rar .lligCD po.ato de a~ 
,. para eiU.azar la c1rroa1s del latp .. ooa lu ao41t1oac1eaea 
del sistetta Den-len eelltnl. 
A1~arato genital.- S.gl[n ex,er1anc1u ct. OR!JI'f y KC OOLLua. 
el manganese contribaye &1 desarrelle y •cJuracidn de loa ~­
e~~nos gen1talcs y e•tten la b1p4tes1a 4e qae eetlala la pnt-
duccioo 4e la bOrmona 181 l4bu.lo ant1~1• de la htplflaia 
que es esencialp~rf&fl gl4n&l.1na -ria y teatln.lal'. Laa •11-
servacionos de I'IWII WAD1BLL, ST'UJIBOaK 7 HaT •eacen coa-
clus1onaa eemejantea. 
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IITOIICACIOB AGUDA. IITOIICACIOB 
aROIICA. TOIICIDAD COMPARADA DBL 
IIA&IANESO, COBALTO Y UQUEL (lf. 
SeglfD l,claae del aniaal. at. Se-
gtfn el gra4o .. •x14ac11a, 1 s•. 
segta la clue 4e aalla) • 
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nr.:' .. ·:rc.:\CICJ:r /\GU)A.- sn los an1maleo po1qll11ot.ermoa.- !Ia:. 
canoao .- :1 mo.n.gancoo so coo~ orta como 1111 Iaft11zante nentoee 
~.lc t1_io central cu.nn(lo se ndm1n1stra a la rana. Loa au.te~ 
c:u.o ha~ oatudiado euta acc1cSn del ataneaneao (LASCHICEIITZ, BAtt-
!:iAJ't.., : ·o3:~r.i', .... ~OLL .. ILL) colnc14en er. qu.a no latl-,. el alia, 
or> dec1r 1~; claao do sal. Z1 cu.adrO ea el s1gu.1ont.e: ._.clla-
tam·,nto «Jesru~a de 1:· inyecclcfb eat«n loa anlmalea tranq11.Uoa 
y 8·~ mucvon con toriAtZ&; }:a&a4oa algu.noa minatoa oe•aa loa --
v1m1on~ .. o volunter los. Loa la.ti,,:.os oard1acos ae ratarcJaa y put-
den llo:~.r a cooar r·or ierd11o1o dol co~n on 416tole. 1a 
c!xc1tab111dnd muscular tlircct~ o 1nl1rectn se maDt1••• f<)ft 
nl) hn:~ vd'miton ni aacudidnn mu.eslares f1br1leea. 
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SeS'[n MA."lTI, loa centna a..-. paralizadoa aeglfa la algu.1eate 
ser1e1 Otrebro, •·socltalo, oeatros ct.l equ.111~1e. ret1ejoa ee-
l:;inalea y eentn reap1rat.or1o. 
Cobal to.- ED la :rana, la 1Dyecc14n de o1aoo a DJleve m1lfgra-
mos de c1trat(') de cobalto y uod1e p.rodlloe priaere obecu-ec1mlea-
to da la p1el. Los aa!Mlo& !)eNaDeoen en a •yor I·art• larp 
tiempc echacloe, qt11et .. , coD loa ojM cerradoa y ae ••wa aa-
te exo1tac1oaee extemu de ~~Uera tor~•· ..,. Poco a JOOO 
tOIJI&ft pos1c16n peculiar aunque no oaract~ttoa y aobre~·~._. 
convole1one~. tdhloo-cltlliou. Dlapafa de aayore8 4oe1a la.~.n•­
pirnc1~n se hace pa-ento 1rrega1R. Coil. 4oa1a aortalea ae pro-
chtce .. are81a y coarleta paftl.1a1a 4e lu ez\real4a4ea; aa..ta 
ce 1:resent.an cOIIV'tlletonea y ··t.ftanoa. J'1Dallletlte, ceea la res-
p1rnc16a y en dlt1mo ~rmtao la act1v14a4 oardiaca. 
tc to caadrO oa doe cr1 to acmeJant.~mont.e JW B11817!1., BOCK, 
.) 7u A.Ti.T, A2~ARY, at.o. • y to(!oo oo1ac1c1ea en ';;118 ao latl.,.. el 
an16n o elaso ·de sal. 
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En rw.ovae tnveat1gao1onos ba a.eacrlt.o '!OSU. ~· eatacUoa 
on cl c-urao de la 1ntoa.loac1~: la1c1a1• d8 ex.citaclfD y Ji«ret8--
~iardl1!t1co. Eatos estad1o$ no ee d1terenc1aa cua11t.at.1'1Ule.nte 
s1 oc e.m}lea cloru.ro o ci trato ooaF].eJo, a1Do c-_aatltat1,..,nte 
cons1ot1cndo en 4ltUt el cloruro actua ~t.o •• 1Dkna y ....rpJ.Ia-
Mente rU9 el COSvlojo. 
Dt:a 10. FAtadio: Ia1c1al.- Otld.enza de oaatro a 41• IIIS18-
ton d~srll/t; de ls in:rocc16ft. So ~rodace colweamtento de la 
1lel y u.n cuadr') seoeJante nl ue aAa narooe1s 11gera; fbd14a 
do 1·:\ movilidad oe..,·ontanea y 1l(: ln retloot1v1da4, poaic1«5a 188-
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tonte caracter!stica y n1ngu.na rea1atenc1a ante la :poalclM 
dorsal pas1va. Adem's ee onouentra dlaalaa1da la aens1b1114ad 
y l ... a~:- arntomaa brllbo-Pll:'1lo-:t:alrebral•. eoa.iatentea en n-
tracc1c1n del oJo, cierre del pt(rpado y a1oa1a. La :reaplraolctn 
es trancutla y lcnta. A1 final del eatadlo .. preaentan -~ 
tracc1ones f1br1lares l!ll8aalare• e&j.eclalaente q loa •cal• 
t6raeo-abdoa1nalea. 
20. Estadio: ~ exc1tac16n.- se enclddltra 1114r1aa1a (oo,.._ 
cu.~:;:-:~ia do la exci-".ac16n del Biml-,t1co) • oontractelODes ...... 
lares fibrilarec :,., tasc1cu.laree con COIW'.-~leloaes U.Dieo-clla1eaa 
y aumr;r~:o de la renectividad. La reepiraclcfn se hace protu.n4a 
y convuls1va. ll'tBI-Qis de una o us horae 4eila}:.areoen eatos te-
no!:lenos y sc irese:i.ta el siguicntc e&t&clie. 
31. Estadio: Pareto-P!£!lit1co.- Hay p8r41&a 4e retlej08 
y senaibilidad, apario16n de :parea1aa, oesae11n de la res p1ra-
ci6n. Finalmente, se produce paril1a1a complete y merte. n 
coraz6n late haata la muerte ,. queda paral1zaclo en aratole. 
Niauel.- Los a!ntomas son easi loa misaoa que con el cobal-_ _.. __ _ 
to y se pu.eden tambitfn distinguir tree eatadios sn au accit1n. 
Los auto:tes rrue han eatudlado el niquel SOD: LABORDI y lliCHE, 
oo= FDLA, AZARY, STUAR~, etc., 
En los animales homeotermoa.- Mansaneao.-; En los aaafteros 
se manifiesta la acci~n del manganeao por teDiaenos de part-
lisis del sistema nervioso central. Al final de la intoxica-
cidn p1eden a~are cor convuls iones. Tambitfn paeden partieipar 
los aparatos digestivo y circulatoate. 
secl!n STARKENSTEIR, la 1nyecc1cf'n ..-renteral c1e sales de 
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aangane~o blval~::nte I-ro4uce, i;:u,al ~ue la de salea terroeaa, 
\l1la ;t~loi0 del a1ot-~~ca nervioso central oon al Ottadro de 
un.a narcot-:in aon.~j~nta a lo. Jal magneu1o; }.'-ON coa al h19n'O 
la raftf11s1a antr~ pronto y dura .i:.OOO (lo ('U.0 dllran loe S~s 
terrocosfn la :;a."'C" · .... e nf: i~:mte 1t18an a td'rricoe, e&aallde 
la l~rB11s1e). ::n cambio, con -D&B llll (II), 1a i•r«11a1a 
es du.nulera por· Utl las sale~ b!valanteb de !lallganeao son eata-
bles 1n vitro e 1n vi 'VO. 
::;ntr~ loc roedor:s o an1malt'JS t::;u.c no vem1t.an,fls1olcfg1ouxm-
t.o, (cone.;o, cobaya, eata, ratd'h) ,y lou cutoa1t.a (pone y ~­
to), ez:iste:l difer.enciau en el ou.ad.r , t ~x1co. Le. 41terenc1a 
conslat.e e·~· r:un estou 10.t1moa tienea vfllitos e 1ctcr1c1a, ~ 
trac16n ~.r ru~rte lo ·.ta lo ~ t .. 3 indica ( uo con lo& vdm1 toe oe 
•.1 
expulsa una bu na I-'tlrt'; del metal ante;_: de habene absorbide. 
'-~n camb1o, en ol conejo, el cuadro ea el de una :;arC1a1s ~ 
grcsi ".-a, ~ur! com1enza r.or .las extremidades roster1orea y Ja-
sa lu0~0 a las anter1oref;. P1nalmente, hay d1s•1nuc1on de la 
rofleot1v1dad y rarnl1e1G central. A metmdo se observa-, an la 
ar;onra convulcdo:1r~L t6n1cas :.- cldhicas; tarnbi~n descenso de la 
tom .. cratva. Ha::· adem's fencSmelios de exc1ta~::l6B en el tubo 
castro-intestinal (depoGic1ones profusas aan:_1l1DOlentae). El 
corr\zd'n es el tO. timo mor1 ens. 
U:1a com~arac1~n de la ac-c1dn entre la rana y loa mc.m!teros 
hace K ,r::.:SRT. En los aaa!feroa, hay u.n primer estadio de fe-
n6menos de exc1tac1d'n del lado 4el eiatema nerv1oao (CODvul-
siones, v.Smi toe~ • mientrae c:ue en la rana ee deaarro1la aolo-
el !!C Ut(t1~: da .... antl1e1s. 
He1a~innee antnconl ~as c!1~ las ealea cl8 mangane8) .... Q 
csl~~io actuJl c~IL n~tr!c:on1a·t:.a d.el mnnsanet~e; 1~1 ooarre 
con el e!\1c1o on le r.arcoc~t~ ror me.gnea1e; esto ref'~eft-a la 
C.:.al0£:!'1?, :'.:J. -. •'"':Xi:.Jte t)ntrc la _t;arl11D1S j:Or m&neaneSO y 1a 
p·o:lu.~tllr. ·:.or rtaf~neslo (BOUV--:YRON, 1U:CHZANI). :OOP..L ·scOURT 
bgr~~, he.c~r 1net1Ct\cos d.osie tc1~t1cas de cst.rlcm1118 1nyeetan-
c-r:> al ~; isoc t.iettiO sales de mnngnnese; esto taabltrn rocu.or&a 
e le. .. ro;.esic16:::. de em,_ lear. la narcoaie ~1oa. contra la 
!ntoxic~,c16n f-Or 1a eotr1cn1na. 
CObalto.- Inyectado aabcu.taneuaente "*e }Jrodacen Dallaoao, 
ietlblor y vd'mitoa. r~a& tarde Q~U aatl~nta la de,rea1ftl, cl 
- ln.1m:-::1.~sa (1 elim:Jnte, t1enc ·.:.!arroaa ueroaaa :.r oonw.l81o-
nes y finalmente muere. El v~mito •a~~a se presenta tard1ame8-
te porcue es debido ala excitac16n que en el estdaago produce 
la eliminac16n del metal. Seglfn ·70HL~·.riU., el cuadro es semejan-
te a; de la intoxicaci6n por el arsenico. 
En los animales ruo ~o vomitan, ae encuentran los micmoe 
s rntomas excepto e 1 vc1mi to. 
Y03InA distingue tambi~n como en la rana tres estadioa; 
1 o. Inicial: Tren a diez minutoe :_~epu.1s de la inyeco16n se 
:presenta intra.~·!c~uilidad y m!s tarde narcosis litera~ Los ojoa 
estan medic cerrados, las pupilas contro.idas (por ~lis is 4e 
simr~tico cervical) y hay disminuci8n de retlejos. La resp1ra-
c1dh es lenta y superficial, pero regular. Relativamente pronto 
empiezan las contracciones fibrilares en los Jl'l!sculos tcS'raco-
abdominales. 
20. De exoitac16n: Se presenta 15 a 30 a1natos deaPQ~a. de 
la inyecc16n. La respirac16n se acelera, las contracciones mua-
culares f1 brilares y fasclcularea f;e han mas fuertea, _a1arecan 
convulsiones t6nicas y cl~nicaa. 
31. [areto-par4l!\ico: Estado estuparoso con fereaia y f1-
nalmente :t:aralisis com 1 leta; d1aminuc16n y luego abo11c16n de 
reflejoa. Lo mismo con la sena1b111dad. Finalmente JliiiiiK 
debil1taci6n de la resp1rac14n y parada del coraz6n. 
Anatoaopatol6gicamente ae encuentra la mucosa del eat6mago 
h1per~m1ca, con aangre extravaaada e inclu•o ~ceraa. 
La tnyecc16n lntravenoaa cambia al pr1nc1p1o algo, ••s'D 
observac16ncs de GM::LIN, S'l'UART, H':!IIlRYCH. 
NitU~"L;,-E- Sl cu.rao de la 1ntoJ.1cac16n aca.da ~or el n1c·uel 
;G 1r;ua:!. al Ll0Scr1to ;ar~ ol cob~lto. !\\mblt'!n oon cas! los mia-
moc lOD autoreo rue: lo han astudiadDt J.a lfn1oa d1feranc1a es 
C:U9 21 ftifU8l parecc ocr mao t<fxico rue el·cobaltO. 
En ol hombre.- Ro se han de~cri to casos de intoxicacicSft agu.da 
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; or ;::1 mar:c~~neso ni 1:or el D1~uel. con cl cobal to se ha des-
cr1 to un colo caso por REJlONT y r: .. :.'RI •. Los aratomas coM ia-
ti\·ron en dolor de Gst4rnago, eru9tos, Yd'lli tos y he~·:·at,u.r1a oon 
UU 3,5 ~ de albdmina que d1tt6 ~~eaea. La 1ntox1cac1dh se I-·ro-
dujo .ror rea~,ihr en un eapac1o 1n:-~u.t1c1~::ntollente ventilado 
.f.olvo dol cobalto. como no ae encontro aracfn1co Di en la or1-
na n · on lai.: heeos es jwlt1t1cauo c~ en una 1ntox1cac1h 
t. ice la 1ntox1 ca c.1on cr6n1ca 1<n· e 1 mancaneoo y el n1 _.,uol; la 
L· tc•xi;:ncion cr6n1ca • 0r '?l cobel to tiene S')lo L~ valor cx~..er1-
?1a&~en1~so.- a) ~ los animal· .. ·e.- N1 en la rana Di en las 
-::::.:::..:::-·::~·.-:;;:::::.";,;.::=::-.::::::;: 
t'.\'CG L : ·:.-onoir~u~ i : .. odu.cir 1n·tox1cacion cr6n1ca i.Or ::.1 mangaae-
so . -:n ~ oc mam1teroo ln 1ntox1 ca ·ion crOnica uo J,.rodu.ce con4 
dif1 ,:;ul tad; e1 las t:ial,~L son oat.Wticaa ae 1~rodu.con traat.orDDa 
~i1eAE.r:,1 voe :; ! .• u.u ccn~~ec .. f.··~nc1as, f ~(~ no 1.u.eden eepararn de 1a 
~ccion \10 lna ~a oe de mr:n:aneoo. Tamblen la atill1n1atraclea 
1 ~·olonr:~Hla de ual~a no aaU.atioas, como la eal dollle 4e aclle 
c1 trico, no ee flOlliO ··ta~ a in trauto•111 localee. Sl ae apll-
OU': la. sal DO 6·:}[! eau&t1ca, 1nf'1ltJ'ado8 4ol~08 y S8 fOrmaJl 
ab~;ceaos; t:-rnb1~n se obt1'3nt3D lea tones u h1gade. 
b) ~n el hombre.- Mangan1smo.- El mangan1amo rue descr1to 
!Or .r1m2-ra vez ror COUl~~.:n, en 1831, ea loa IMU& obreroL de 
una fabrica r-ue at111?.aba •• la }Ulver1zac1ae 4e la manganeaa 
. 
lara obte~olvo de Flome; lo~ obreroa estaban cab1ertos 
conf.m:\ ca1-• de b1ox1do de mangane" y loa teuaumoa 4eecr1toa 
IJOr cat~ autor cona1at1a:ner:. I-aral1s1a ....alarea. Olv14ada ea-
tn dcscr1:pc1on r;e lluo nuevamente la at,enclea .aobr--· el aanga-
nismo por E!..ii3 T'N ~l JAKSCH, on 1901, 
C-ausas de la 1ntox1cac1on.- La cau.sa •• J?ecaente ea el 
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cr1 'b3do ~., mali do de la manganesa en los Mllaos 4e man.ganesa. 
Tarnbi0n otros mtnerales de maneanese pae4e~~odac1rla. lb Ale-
mania oxisten molinoc de mang~noaa en sam~rgo y ]ar1ng1a~ 
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:::U~nto rnao fino c~a ol p)lVO, m&lror eu ol l cllgro de lntoaloa~. 
A su v·::iso i. rr: e: .ta en lon obroroc mczeladorea '~Ue tr&bajaa 
·n la 1nduutr1a do confec-":1on do batorlas 1ara 1am}8rall 4e 
~Jola1llo; :etoc obreros estan a 1ft J;.rotoccioft daraa't.e a.oraa o 
u.na nub·~ os_..r~ua dn ;tOlvo do Jp-af1to y de lla~1t,'"L'l08&. Flnal•a-
~?, 1~- 1ntox1cac1on 1uod.e 1:reeentarae en la 1nc!wltr1a Gal ace- . 
:n orlftion do ln naynr .nrtc tlo lo aaterea, el polvo ea tnge-
_·f,:.o :or loo . ulnonoe cr>no b1bJt1do ae mangaaeeo y tJWWpartado} 
··u1za como al~1nato d··· l:!aneanoao, a la a:ansre. Lo crao c1a t.oa1-
c-1dad co oljcontonld.o on 6x1do ~;aneah080. 
~radis~ oc·1c1on.- rarece uc m tou.oa lee trabaJa4or• enter-
ran 1eu:\l, u ino (1\.H) oo lo lo hacen 1I.M. l·Or!aofla : arte • pr1D01pa1-
r.Jen.ts:: loc alcobol1coo, lo · t«.O cata en relac1on cOD. 15 .cole 
. . ( .~ .· 
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que 60bre el higado rresent~ el aanganeao en loa enaayea 4e 
intoxicacion cr~niea §xperimeDtal. 
CU.rso.- La intoxicacion se desarrella l••ra.ea 4e un espa-
cio de tiempo que oscila de tres meaee a 11ft a~. 11 cu.rso es 
rpoeresivo s1 los trabajadores peraanecen en el trabaJo; al 
alej~rlos1 el pronoatico ea deafavorable q•oa4 tantto..a y 
favorable ~oad vita•. 
Com1anzan loa pac1entea r·uejandoae de •en8ac1oD dlt golpe 
en las piernas y lomos, tal ta de energ1u, cleb1114ad• ••••-
cion de :Pesadez en p1ernas y brazoa. edeaa en lae ext.remida-
des intcriores y tacil cansanc1o, que, aegun CHARLES, ea pr.-
du.cido probabl,Jmente por los gran4eo eataerzoa neoesartoe 
1 ara realiza · los movimientoe contra lo• llll&caloa aatagoD1s-
tas h1i,.ertr6ficos. 
ironto alarecen los sintomas de retrt y prep1ll.s1oa. lAs 811_ 
./.JI 
rcrmoa oaea en loo amta)'Oit de lr bacia at.rU, a1 cerrar loe 
oJoe o tmnb13n re1ont1DaDent.e, estando 4e iJ.e. ftD hae1a a\ ·&a 
ain DOt:"J.r el mau ll1Dillo 8eD.tli!Llonto &II vert-1s-. !'amb1en al de-
tonerse o al gi,·ar se prcaenta retropalJ:1•. TodDa los cf'ltor-
n i;'l tianon al aarchar lUl8 tend(;D.c1a n dL1parvae J:aacla ; 4olan-
te. ':'amb1e1'1 •• ba 4aaar1to lateropala1oa (IISGGEN:OOUr:.:R). S1 
1--rirnor ~- aeo lo uan los f&c1ent.ee treclp1t.&ul0 ooa olara prop&l.aloa 
:."1 hnoor u.n stro ra .. 1cll ae l}reducen tu.ertea oao1lao1oaee; al-
C.lrlOS deb<1n cOtter .-..va ao cae~ haela tlGlant.e. A1 Gllb~r eeca-
loraa t16ne el entermo c:ue ~omer 4o8 o tnz I~e14&1o~i de 11l\a WJ: 
un oiatoma :.-recoz.oaraeter1at1oe tamb1ea, oa el temblor, 
· u.: .. ·ue&t are·ctar al CtlOrJO -~Dt·:)ft, a 1a4o, aolo los braze~ 
(rozt:Jolll·lo 'ln el aentldo de WUl iron&c1oa-av.plftae1oll) • lae 
~lc:rnaa :n temblor ~e an&loco al de la .;ara11~~1e ag1tante. 
Tambien se obaerva re11'*-~Y llwar e•pa-tico a1a aettyt~. 
En el curao de la intoztcacioa se teaarnlla a grave traa-
tozano de la march&. Loa en-terao~ antaa eoa laa p1erDaa rlg1~ 
daB, hacen •ov1m1entoa lea4of:.;, torpeat •ole con •JU•i 4aa )8-
,-
quenos paaoa en loa que lo~ pte• •• levantaa tal euele ooa 
eafUerzol Los paaos ao se ~coapaftaft -~ .. v1a1entos peaaalarea 
'i dr-: los brazos. SUbir esca~lera• cau•• delorea ,.rque los ezt-
! 
fermos no paed-eD. levantar; alto las pie'!'Ma • 
• ! 
Tambi~n pueden afectarsietlos movim1entos de los brasoa; loa 
: I 
i 
enfermos manifieatall Do poid+r haceP aineua aov:11l1ento aaplio 
I 
(peinarse, extender •ante~*ill~ sobre una rabanada de pan, 
parlir lefta, 11ap1ar bota•) ~ La fuerza eata ea los caaes gra-
ves aiem~_re dismillllida. 
En 1::~ palabra presentt::nlbs s 1guientes traat.o~8 : Bablan 
con voz 11011otona, aiD tu.erzaa; la art1culac1ea ea 110 clara y 
a ratoa ae observa 1llla claae cle legecloata. A1 balllar alte n 
rep1te el primer •on11o como en el tar~e. 
En la escritura se PQede •ostrar treaor.a eB loa 4eloa y 
lenti tud an loa mov1m1entoe. El escrito et, te•blore .. , aicro-
grafico, las letraa son cada vez mae pequeilaa. 
Objetivamente se encuentra rigidez c~e la ausclllatura ra-
cial (pobrema de aiaica). 
La actiUd del .:ac1ente es rigida como en el Park1uoa; h-
ros movimientos es~ontaneoa, to. __ os lentoa; l'eaietencla a loa 
movimiantoa pasi•os (rigor). Ad1adoooc1uea1a. 
Sobre lo. participac1on de la aena1b1114al M llay aoae..U; 
par2. unos, eataria altera4a (GAYLE, SCIIWAllZ 7 CC!IIG), llienuaa 
que para otroa seria DOrllal.(SEIFFER, HILPERT, BAAlER). 
El 11c11.or es noraal. 
Paiqu1camente hay tendencia a la 4eprea10D. Blaa 1 ... t1va-
da. Se han descrito caaoa d• e•toria, par ... la, deteot•s de ta-
teligencia, etc. 
El eata4o de los demas o~canos internoa saele ser ao.-al. 
Se hs_ descrito salivacioa, retar4o tel p1l].ee, aumento de q4or, 
traatornos en la potencia. d:HARLES eacuentra al terac1oa hepa-
tica empleando el t·est d.e la lactosa en la e:&}llorac1en fWle1~ 
nal, lo ~ue concuerda eon 1• hepatitis que ae protace en la 1a-
tox1cacion exr~orimental por manganeao ac1111a1etra4o parenteal-
aente. 
ED los analisia de aangre ae enou.en\ra al priD.Clplo laiper-
globulia, aaa tarde aneaia. S<:JIWARZ y PAGEL~recoa1en4an come 
prof1lact1co en los obrero() de ana.:_:aneao el racuento · globalar, 
ru.nd.Sndose en au.s enaayoe aobre gatoe; en oace, de quince traba-
(.;adore~ de maaganeso,}tdieron encontrar un aumente 4e glotpaloe 
ro~os hasta de ocho llillone~ :1" medie. Nunca se encaentra • .._.. 
to de manganeoo en la sangre 4eb1do a ~u ra~ida cl1m1nac1en; 
solo 2.lgunas ~ ariJon&a muest1·an tem,t:Oralmcnte, cunn<lo ue lee ad-
tliniotra peroral, un conten.1do basta doble del normal. Sstas 
crBonaa ostan r·art1eularm·~nte 1-rcdiapueat.as a la 1ntot1oao1on, 
1-2ro rara~onte se~as haya. 
~£ de vr.lor la ob;.>ervac1on de SCJrol.i·rlt de r;ue son f'reow ntea 
:;n la. intox1cac1on por el maneaneao loa caaos de rnuerte 1:•r neu-
monia, lo que hace so&£.-ecbar (.;,\i.e el ~~aaganeao ejerce una 1ntlu.en-
cia 1-or ju.41c1al sobro el palmoa. 
:1 ·cu.adro de 1::.'. 1ntox1cac1on por el m~::.-~ganeao s ny· caracte-
• 
r1st1co y por ::sto ~Ta desda tiempo fu.e coaparado con otraa 
enfermedades del sistema nervioso. Para JAKSQB ea ~emejante 
a la encefalopatia postgripal IS y a los coa~lejoa-a1ntoaaa 
tiple. LOTUAR, con la enfermedad de WILSOB. EJIBD:;B reaalta la 
sBmejanza con las enfermedadea del siate .. estrtopalidal, es-
pecialmente postencefaliticaa (a1croprax1a y •1crograt1a). ~ 
l-'I~RT opina c'ue se trata de un proceso degeneratiw que ataca 
desde los eanglios de la base hasta la capsula intern& y por 
esto la semejanza con el cuadro de la meteencefal1t18, paral1-
s is ae;i tante e intoxicacion :r:,or el oxido de car)lone. Para 
I FLINTZER los sintomas temblo~, rostro de mascara, tartamadeo, 
trastornos de los movimiento1s, modificac1on en la postura ge-
nsral, risa for: ada, etc.,pettenecen al sindrome palidal htper-
/?1 
t6nico-qu1net1co; los s1gnos eapasticos indican la part1c1pa-
cion de la capsula interD&; los traatornos va•oiiOtorea, aomo-
lencia y secrec ion sudoral, la part1c1pao1on del suelo del ter-
cer ventriculo. Loa trastornos de la potencia serian coadicio-
nados ror unc1 1 e ~::ion local de los 6rcanoe de la generacioll • 
Anatomia r_atologica.- Existen pocos hallaz«os de autepsia. 
2n los cnsos obtenidos se h: comprobado aumento de los eS}·&-
cios pcrivasculares en el nncleo lenticular y en el terr1to-
rio del t~lamo OptiCOj ademaS1 proceEOS degeneratiWOS de laS 
fibras del rare. 
CASAMAJOR observ6 en un caso autopsiade netritis 1Dterst1-
cial cr6nica al lado de una cirrosis de~ga&o _y deganeracion 
de la base del oncefalo. Tambien Be han descrito .. 11ticac1oae• 
degenerativas de las celulas ganglionarea en ~choa a1t1oa, es-
pec1alm:)nte en c:l I::t(lidwa, 1atamen, IIICcleo cau.4al, y manoa 
rntlrcauo en tdlamo, tub~reuloa cuadr1€¢'m1D=- y as6tala. 
llf 
?ratruni.:)r!~o d·:~ la 1ntox1cac1t1n.- La teap4\lt1ca aco~~Ja­
da consiato en tlosu.ltato sotico e h!gad81 l"'"~~ro haeta ab.ora 
so :la nocu.1do oin obtenorae exlto convlncente. tor eoto tle-
n~. rna~,.~-r 1m:&ortr~;~.c1a la .t rot11ax1a, sobre ~odo la proteoof4a 
c~ntrn ln 1ngcct1d'n uc ~:olvo. 
Cobalto.-Las >Of.!U':'.!!G {loais de cobalto ~ro4ucir!an en. el eent1r 48 
altimos ?u.toree una d1um1nu.c11n de .;; eso, deteaaUb 4el enol 
nlorjto y otros tnetornoa (41~et.1voe, ~:o11u1a, 1411cllpe1a, 
rnodiflcac1on~t- sa~catneaa, O'Bteo}oroeia, etc.), c~u.o vartan 
oegdh ( u.a l'l animal u.tlllzado sea ,.erro o ~ (ez• er1ene1u 
de 3::'~!/·.'llT con c1t~"'etr: J.c cob._..·.lto :.·n l'erro•; 4e WJJ./l'"~:r~. CGG 
sales an rganicas. Sin embargo, LEGOFF no pudo comprobar esto 
utilizando el cloruro en })erros :/ conejos, y •ASre~FA, en calt-
bio, deduce de sus investigacione~:-; IIXIUJIIH una acc16n esti-
muladora del creciaiento y del recamb1o material (elevacion .. 
reco y ahorro de albumina y de las dif'erentes fracciones de !l, 
ur-: a, anoniaco, q.cido t!rico) en los perros con al1mentao1on 
mezclada COL cobalto finamente ;pulveriza4o a la ~osia de 1,5 
r:ilirr~!Ylos por kilogramo de peso. Esta acc11n aun(~ue necee1ta-
da de ~s comprobaciones no d.ebe extrai.&arnoa porcJ~.e : ~ cleade 
l~go tiempo se aabe que las pecuenas cantidadea de a-etal ejer-
cen una ;rfluencia tavorecedora ~obre el metabol1&:HD0, lo que 
~s e h~-, comprobado para metal ta!l toxico como el merourie en 
fo·-·aa deJcloruro merc~r!co. 
VILLAR~T ~,~ sus colaboradorea han encontrado l,lod1:r1cac1ones 
/It! 
c1rr<S't1cas del htcado frodl.\oit1aa l·Or aclral.U\ncldb prolongac!a 
do acetat:-, do cobalto; 4ocpu.1a 4o 4oa a ~· mae .. , 1u altera-
c1on0G conaicten en unn ret1calou1a o prellferaolOD 481 teJlde 
conju.nt1 vo ~ r11~ntrac ,· uc 1~ ~ ror·1a o1rroa1a (eeoleroata) ·~a-
rcc3 u.!loJ ~eaco ~aa tarde · Tamble~. eeta accld'a ,.1 eobalto aobl'e 
d h!cado tl"'ne analoc!a c()n ll\ do otro~metal• (~aneao, cobn) 
lllquel.:,: ~cotloa de b 1nto:.U.co.c10D crOatoe por el atqu.el 
t ·one mu.chr. oayo··· itai-OTtt\;'"~Oia 1r,ct1c& f!\1.8 la clel 00~1\e, Ja88 
au emllOO ~r:. loe utcna111o; 4e ceCiu ... sasa\ra ana trecu.en-
tc oeatl1on de 1~~r1r esto metal. 
Adm1n1st~dn :fft oe t.odos loa 1n.,Nt1gadore•. ootaolc1ea ea 
at1r~.or 1:"1 1~1dad del n1~ol, 
su. aboorc1tfn y dcmcst-rtulo el aumont.e que eaperbl&ntaa en at-
r- el cit!t'to oreanos c0110 ol Mgado, 
lit! 
c1o larga adlliaistrao14Sa {hUta alete ..... ). !a lee resul tadoa 
no 1ntlv.s~ la ~lase tlo aal em}'leada, u•1aale8e tt111aa4.o aalea 
de n1·~ '.te ~ eon ac14o or£'nlce (~ue i;JOft laa ualM ~~e pae4en rn-
ducireo e~-: la CGcet.ra oon ateneil1oa &I ldqul. Loa ata.t·Jrctc qu 
~ato ha~ hache orlnan c;ue iftbe'ble...,te to... lae o01114ila to-
r!an per.u.e-~a antldacl • 4e n1c;ue1 al eM .... t'aapooo, ae.gfa 
'.YALT.~:::n, 1nf1-.ve en el crecta1ente an contra le lo (:1.\.e OGaiW 
con ~l cobalte. 
Admin1-atrado ror v18 ~:&re!'!teral, en Olatd.o, a statoata, 
an . n:rte d" a:ara•.c: dlgeatlw (YOmltoe, Uarrea, anorazla, 
ade1Razam1,nto, anemia), en parte d1l apareto 11r1aario (~llarla 
albUt11maia, o111nc&Tar1a) S:1m!3AUM, AZART• ml~t1', StVAll'l. 
una tc~a :feCU11ar de int.otdaao1da Olf4b1oll por el a1quel 
cc 1 a llc,!'1nda "sarnn dol n!quel• que se ~,rosenta en las }:cr-
I 
de aetal e 1no11&.ao ae· cttan doe oaaoe. POl'~ BOIS, .. peraonM 
rue :or llaftr 11n reloJ de po.k4tft alc:ul ... en lr -~~- s:re--
c·~"":"!l,):!~i. este &erma\1t1a. Generalamente, lo& e1nt~ ai·~cea 
c-n4.:r9 ocho y Ye1nt.e d1aa deBl-Ud'a del conta.o~ eon el metal 
r1aniteattfn.doae ante tod.o en lae -a 1 ea. ~o4118 laa pal'tee le 
J.iel no cabi~rta ~or los· vaat14o y co~slstle.nulo on Ul eeaa• 
qu~ ru.e&t aloe..'l&ar d.eede un.a 11gera t.u.aetaoe1d'a tarlamatol'ia 
lJ.esta ur.n eru: c1CSD r-u\&Aloaa, &cOII}I&D&fal.aae 4e ttellre, de eoel-
not1:!. !~ ~ha-ata ? ;':) y 1Satoc1to618 l:J ·~ (30 ~). LH eateaea 
flu.edan, aeu1bll1za4et, }'8ro ;:areo.· q .. no •• •1 • ~ la 
eaUBa de 1a eeut1alllaao1c.a. a1Do anu oOJtPl•Ja utdD Oft alba-
~tna. 
1 o. S::·r-,!n lo laoo del anJ.mal. l·eces.- Sogdb RICH·"·T, el 
mane nee~· eL ncnoc td'xico ruo ~1 cobftl to, n1qu.el, alleDlo, 
cadmlo, hierro (III), a1nc, cobre y mercar1o; }.'Or el coa-
trsr1·~ es mao t·'t7x1co · ~'J los m tales aloa11Do-ttfrreoe. 
3.anaa .- ~:1 manganeoo, aee«n ~·~oa:~RT, ea a!s t6'~1co ~u.o 
ol h1err.o (III), cob~l~-o ~r ni:_u.ol• al con't.rar1o 4e lo r,ue 
oet~~blecen le.s le:~r:::u de !JL.:-~.i·'!:. La& leyea de B'MB 41oea 
que ln tox1 cidad c··~ 11 Ilion·:; sru.f• crece con e 1 i'880 at4-
M1co (!~,r:3; Fe-55,64; 1~1-68,6£'; C»-58,94) • 
./1/J 
r.~M!feros .- ~1 0' to ~... 1.or::ro a on llllte uei'..alblee al · cl t.rato 
de mar~;,oso , :J.0 los rooaorou. :1 ~ orro ee el ant.al m'• se~t-
('!91""1 ~ ' i·~n-~ "'-lo C. n"'n Vr'!C,..· u I.J ... u f ·· · • '-'• · ·· '- ~ ~.o~ ·~ -' · · · 
7amb1d"n en cut ()c animnlea e ~· a::..ar .!c ua meaor r.eao at..fll1ce · 
resul ta se·~· el maneaneeo el aas t6xico del gru.po •. El ni-
~uel 1 &rece ser m~s t6a1co que el cobalto. 
20. lege el grado de oxilaoioD.- En los tret; metales la 
forma bivalent• es la m~a eticaz; ea adem's eatable y como 
tal ... IXIKXIIXIIXI paean a ella dentro del organisao las de-
mas tormas; t;ab1'n es menoa ~c14a y manoa coagulante y por 
esto m-:~jor absorbible quo la forma t:r1valente. Ceaparando con 
el hierro ocarre lo coatrario, paea en este la roraa eatable 
y aaa activa ea la trivalente. Ooaparando ooa el aercurio, ae 
ve que en late la forma merc~rica ea eatable y aar se absorbe; 
la mercurioaa tiene que paaar a merc~r1ca. Loa e!ntoaaa de una 
intoxicaci6n por calomelanos no ae diferenc1an apen&8 eual1tat1-
vamsnte de los del sublimado, sino cuantitativamente, porque 
nc-· si :::mr~re ha~r condiciones tavora·iJles en el organisao para el 
paso de la forma mercur1oaa a llewclfrica. 
El cuadro cualitativo en la 1ntox1cac14n aguda per aalea 4e 
manganese tampoco e:o i1terente, solo el euant1tat1vo en rela-
cid'n con la necesidad de que se transtoraea 1 .. ••1•• tr1va-
lentea en b1valentea, lo r:ue 1nd1ea que laa tr1 aoa 118DH tfx1-
cas ~ue laa bivalent••· 
En 1nyecc1cS'n enJ.ovenoaa en los coneJo• ~• llUestran 1 .. aalea 
Y&teJ 
bi valentea de 2,5 a 3, 5 mas td'xicaa que laa trivalent•• (euayoa 
de SATO con -.nganocitrato a6d1co b1 y trivalentea); taabien 
el descanso de l;resicfn es mucho mayo~ {haata diet veoe•) eea 
las bi 'Ue cOil las tr1valentea. Lo m1sao ocvre con. el b1cfx1-
do " manganese; como aal diticilmente aol•bl• •• etectda la 
reducc16a a sal manganoaa au.y lsntamente per lo q u 110 presen-
tan c-onuic10ftOU ..;8r8 }.~ro4u.o1r 1ntox1cao1tfa 6BUda, 8111.0 la Cr6-
nica. La l-equena tox.1c1dad del rermancaaat,o por ~fa parenteral 
~Js tamb11'n Ulla f'nlel)a. de la d1terenc1a de \ox1c1da4 de lo.a A-
loa bi y tr1valontea, pmeeto ~ue las sale• b1•alentee sea 41-
f1c1lmente absorb1ald deade el t.eJ1do •aW'tadee y ae tormaa 
muy lent::.mente daude el p&l"·,angana'\o. 
Lo m1amo vale lara el cobalto y 1.ra el D1que1. 
30. seg(n la sal.- El an1~n o claoe de oal no 1atlaye en 1a 
~ntoxicaci~n acuda. 
:n la intox:cacid'n cr6n1ca, e:. citrato de mangaoa .. resulta 
mas td'sicr) quo e! cloru.ro y cste mas ~u.e el oomi lojo aromat.ice 
(HANDOVS f.Y) • 
1-io h9.:'f sin embarso d1ferenc1a fllndamgntal,lo que :t:rObable-
n·Jnte oc 4ebo a ("\la on ol :·rgnn1amo t1cnen toda8 laa aalea 
(!UC trr.nefOrm&r80 en UM .:letcrmlnada !Orllae 
~am1oco bay bU.f1c1entea 1nYeet1gac1onee uobre loa aa1onea 
aunrue o·c.tre ~~1 clozuro ~r ol S",~ltate ~leM .r~u.o ex.l•tu la dl-
reron~!n --~ f'U? ~1 1--r1me·· .. o ee 11poe-ohble y el . ogundO •· 
G. ~5 R A :t-· E U T I C A 
--= 
jl;f 
Al·'LI~ACIG!~7~; --;·:A~~Ar u·~'ICAS.- Manganeso.- Deade muy tempra-
no dada su sem~3anza con cl hierro ae ha intentado emplear 
terapeuticamente ol maneaneso. r~GLER lo recomend4 en la ~­
cr~fula de.piel, cla~dulas, huesos y organos da los sentidoa. 
; P!'!1f''!?Bm'DI 
.. • j .l.!\. .u II'& ' a rite los hallazgos de HANNON, lo ensay~ en la !!9-
rosis, ~c~das sanr~!neaa, caq~exia.~aDcerosa, a!t111s y escro-
fu.lo.sis. En el trata,;_··) de lo::, medicamentoa de BUCHH::m, se re-
comiendan como pro l-arados de manganeso el b16x1do, cloruro y 
sulfa to. 
El hidrato de mangar~euo coloidaldebe tomar, segl{n GORONEDI, 
unajposicion especial entre loa metales coloidalea; el lo reco-
mienda an he idas i~fectad8s, influenza, ~· 
FICININI loer6, inyectando al mismo ti3mpo manganese cole1-
dal y toxinn difterica e:1 el cobaya, retardar la muerts del 
./~() 
an1rnn1. w.<it'9lJM locro te.r.1bi~ curar an11naloa qu.e oetaba;~·l 1Dte-
1':1cnu.o~ con toz1nas dttt~r1ea, t6'~lca, oslaftlootfclca y • 
hTU!~, cree en cl e_reeto bonof1c1ono de las rec;u.oflcH doeie 
decloruro de mancanoso eobre lt~ tubcrCftlleGl§ humaDa, oplalon 
~uc com~ art~n otros (LUn:r:, t:.i~I':7.--B. otc.). 
Tamb1€n se he" aeoncoJado ,1or Ii'":nsz;:Y, en la erluli41a; per 
r:.-'"'1:"···~, e~:. lr 4etnenc1a g.reoos; IJOT SZf.Ge '¥ Li.fKA, en el j80ria-
lt!_s, etc. 
~-~ rr::1co~·~1~·-tne de accltfn eert~.,segdh ~-ALBUI .... aeclcf., eepecl-
flca del ~etal oobro lae ttL1'l.o-1onot de llfe1l88 ctel aaer}o. La 
1D!~ec1&1 do oalell mot~~lcat; 4e tw.~~eoo •• tra4».olrta en 1U1 
retuerzo de 1~0 c~ .. ,ec1c1a4 ae 4ea1ntecrac1db. y otabUt1• que 
el orc~~tior.so ~ocee sobre las to·~:1nae lal-oeta4aa. LOUROS 7 
I! I 
sCBR::rR creen, tuacltndose en 1nveet1gac1onea hiatol#gicaa, 
(' ue la 1ayeco1fn de maDgaD.eeo ejeroe una acc1cfn eat1111U.ladora 
eopec!fica aobre '31 sistema ret.!culo en4otel1al tormador cle 
ant1cuerpos. Otros muQhos trabajos se oaupan de la acc1da &el 
manganeso sobr~, el sistema ret!culo endotel1al {HAIDOVSKT • 
• 
VOIGT, SUGIHARA, LUIIEqE y GRANGE, etc.). 
eobalto.- La~: apl1cac1ones terapiut1cu 4el cobalt• son a!-
niaaa. Se ha 1ntentado ut111zarle como &Dt!4ot.t 4e la 1ntox1oa-
c16n por al ac1do c1anh!dr1co. La 1nyecc14n previa e 1ncluao 
la subs1guiente de nitrato de cobalto }Uele en aen~1r 4e AITAL 
impedir la acc16n del f£c14o pnsico. El li1a110 etecto se logra~ 
r!a tamb1en con la 1ncest1c1n peroral. ED. co·aparac1fn eon la ae-
c16n deaintox1cante del tiosulfato ao41co tAene el cobalto ma-
lfJ 
-~1 macan1cmo de ltl 4~e1ntox1cac1<1a ceas1a\1rta en termao14Sa 
de c1nnu.ro <te cobalto (0.(01)8), ma• tara. c1a cobaltoc1anuro 
de r~otas1o (K4C.( CI)O), y tlnal•ente, de cobal t1o1aare peta-
sico ( K3C»{ tll)6). 
CO(Il03)2 2KCH • C.(CIJ)S 81QICD 
OD(B03)8 6KCB • UC.(Cil)O 2D03 
2K4C8(CH)6 0 H20 • 2K301(al)6 SltQB 
DJ los nuaeroeos autoresr:ue despu<fo ban enaaya&t eate ant1-
dot1smo, algunos lo .::old1rman (lciZUI~ICI, LAIG, JIOSSACJIWIU.l)J 
otros lo niegt'n (SI"~Nz~. M.i\RTIN y 0 -sRI~ll, IIWBR!:R). 
Tempoco ee,_ acaptr~ qlle ol cobaltlcla..re lit petael• ... ~ 
cuo •.. ·.demas es nececario orr 1111Y grandee dos1fJ de oalla1\o• COD 
lo ('ue s0 t1cnc el relicro do una 1ntox1cac16'a per late. Per te-
d~ ollo no se deb~ de unar coa. antldoto en lo lntoztcae1tfft 
r.o:r al d'o1do c1aah!4r1co y rtltrtloe. 
tn lao ~ft0m1as, ~ar~ WALTr::t, cl cobal !G I'ro o 011 sal ar-
sen1cal,n ln :.toais d~ ano a dee cent1gra.a 4aclo de 2 a a ve· 
ceo d1ar1as, l·rod·.-~o1rfe llD. au.mento de gldlaloc reJos y 8 lae-
moglob1na y una accl4n COfto""&l. t6n1oa. rero todo esto es ., 
d1sCllt1da,ceatO l'8 Yi!loa J necee1ta de ltilla 1n\'eot1gacloaoa J•-
·r::t deo1d1r eobre sa ut111dad. 
!n la tllt.ercul.os1o ~mo~r exrerlmenta1, lo han ••ayac1e 
-~.'1UOII, l!ASCH:'"f~FA, 'tlO!J:x:>HI, lOL doe ljrbteree en coaeJIMI '!/ el 
tflt1mo en co~y•• COIIf"bando ~ue M lllpSc!e, pero retanla 
el desarrollo de lR tuberculeole y ra•••oe el cu.rso a1 -terse .. 
de 1~ misma. Eato t1_ene iHV1stonal~nte eolo laterfa t..rrtoo. 
""ll lo ·!:.umore r-~11ao, 1r:u.almnnte, ao ban. aal1Cio dol t.e-
rreno de la terapeut1ca experimental aniaal los auux• esta.r-
&OS que ae haceD de 1nflu1rlos con lo(; me tales peat~clo•. ID --
~·e as. ecto ·1 cobal to no ae diferencia de los clem~s me tales. 
Especialmente han estudiado este OGATA y aus colaboradorGa. 
De sus resultados ae de4uoe que las salea comple jas de cobal to 
aunque tienen un efecto necrotizante aobre el tumor DO lo ca-
raa. Reaaerdeae a este reapecto lo dicho aobre la 1ntluenc1a 
de la+alea complejas de cobalto en loa procesos proteoltt1-
coa. 
&iquel.- El airuel se bai ensayado tamb1ln por IEURICI co-
mo ~nt!_Ao~.o del acido c1aDhtdr1co y n1 triloa. pero sin resul-
tadoa. 
'tampoco se obtiene lxi to con el n1quel en otras entermeda-
dcs en las ~ue se le ~ecomendado, por ejemple, la jaqueca y 
/?f 
amenerna {SillPSOtl y &CIUCIIARD)• leaconea (BRO.llEDT). 
~•egdh DACO:TA, ea la ep1ltlf8!a, el tdtp.el baJo forma 4e bro-
muro serf~ mae et1caz que los broauoa aloallDN. 
Ft.Dalment.e, KOLPII..JU aftra~. que e1 ealtato 4e alquel tleu 
al extartor una ruarte aooldft antlparaaltlrl& y 1• reco.Sanla 
en sol11ci6D a1 1-2 % en l'6acalac1oaes o ca\ai-1--• ea el Japf-
t1go contagioao, pltlrtaeS., tr1oonc1a. alepeota y 
otra~enterme4aclee catdneae. 
De loa e:1sa~~os rara tratar anemtaa y d1aktea ae babltf ya 
01->0rtv.na.rn,)nte. 
II. F A R T E E I P Z R I • I B T A L 
A. G E I E R A L I D A D K I 
Nuestro~..> trabajoa se rer1erea a ocho 8ales 41st1atu. 
Tres de manganoet: ua aensUla, otra ooapleJa ld .. aleate ~r 
otra com:a;lcJa tr1valeate; bee aaaejantea 4e cobalt,e y aot. 
dos de ai~uel, ):Gos no ·ae conocen laa aalea tri•lentea de 
este r.t9t~;:l. 
cad.a una de las sales ftlt! ostu41ada ea au. aoo1&l 81&0eB1'ftl-
rnente: 1•. To-lea general; 2•. SelB-e :.rea16D aa .. tn.ea; s•. 
Sobre res:r:,1rac19; ••· Sobre cora&d'D a1slac18 (raaa, •'todo 
de STRAUB); 50. SObre 1ntoat1Do aialado (ooaaJo, 114~ te 
MAGNUS) • y 60. sobre los vaaoa (rua, mi'Co&o~LiWD-TREIDE-
~ ER'BURG) • 
Se 1lt111zaron coao .11"t:a14oa 4e JiQ'fu.a1 ...... laa tletel'll1-
nac1ones de cornz<fn • 1atdfr1DD• JliNGER y 'IY'RODI oea y ata. 
rcsr-ect1vamcnte. b1carbonato y roetatea para laa de .. 
VruJOG ao 
cionoe :--·ae ae obtlenea 4e lna varlacloaea en 1a 0Mif081Clcfa 
de los lftatdoa a ~lda 1or no halaer reaal4o lllllero a. 
ex,or1onoiaa n.f1e1eDtee. 
Loa animala a. ez~.er1Jnentao16n •pleauo~ tue!'Oft los al-
e~1entea: 11 •• ara la acc16n \6&1ca general. preat~n aangalnea, 
resl irao11'n o ia\eat 1DO a.i.Lla•, el ooneJo. so. Fern conaon 
aielaU.O y vaaoe, la ro.na. 
ce.ua ex1'0r1ono1a ae ba re2f)t1do Dall6roeu vecet~ haeta ob\eZMW 
' \ltl 1--romodio ua reau.l tacloa aMlogoa c8Ml4erane qae }leltdt.!a 
. . 
sacar conclaeloaee. Ia~• ealu1Ya•nt.e '•tMI, ..S.tl--
do tc·doa loa ct.tall .. que t1pran • el preto.le tit lalleJr_,.. 
tor1o, cuya :ub11cac16a bar!a ezoealY:· aent,e 1--.o y paaate 
nu.es tro trabaJo. 
B. 3 A L E S I N S A Y ~ D A 8 
y s u F R E F A R A C I 0 a 
10. Manganeso; Cloraro ma~anee• 
~Mnn~en1c1trato s~d1o•·: 
I& I 
:re~ara~·id'n del manganoc1trat:_:- &6d1co: ua equinlente de Ia 
(be12) tu~ disael to en agu.a y proc1p1 ta4o COil ll14rat. a4ti ... 
El hidrato ·· ue ~e •. rotlaoe se cent.ntaga. aa lava 4oa veoea •• 
agua, se dlauf}lve en una 110l6cula de 'c1do o!trt• y ae aeatn-
llza con carbo!l'.·.to .,d1co. De8pa4's de algaMa Mra8 ~lr.a e1 
metal a anl'dioo. La solu.c1cSn as iacolora. pero ooa el t1~ 
~~o se }!One rarda a consocu·Jncia de la ox1kc14a c1el ... Pe7 
breve lNllent~JnieDfAJ ;puede el aanga:·.:e .. fttacine U Dll8ft. 
rrepnrnci~·n del mangan1c1trato e641•: E1 -~citrate 
nd'dico fur) obtonido desde la eal manganoaa ~r ez.l .. clla ooa 
JL"'2. La aolucldn aa ~-aru Ob&OU11. 
2e. Cob: 1t.4t: Cloruro ool»elt.oao (c .. 1a\allf!4!). C!laal!ltltn-. 
to sfdloo y oobalt1c1trato ad41oo. 
~ ro. anc1dn de law sa lei) com~ lejae de colaal t.e: La l·rfi·-Cft-
o14n a,etect.U UUO.og~~eat.e a 001110 con aangane ... X. aolaolda 
J.o sal~'-i cohal ~ ... oa, v1oleta; laa 4e 8al .. cobl£1t1oaa ea 'VG'-
de obscare. 
30. R1qu~l: 21oru.ro 4e n!<.ael <••co)J oltpto Ae HUt ,:. 
81C'V.01. ' 
irGi•arac1cfA de. 1aa b&lee COil1·1ejas de ulqu1: Se lllso oao 
eon manga:1.oae, 1-oro empleand~ _. 2 equlWl!!!n'+ 11 ,_-
-x;a 110l6cula de 'cld.o o~1a~t. La aol•Ucl sa -~. :pare 
no lnlY ostable; ya d9arueu de at horae bay tonaotfn a.· F-n-
c1p1 tados. Las sales coapl•jas 4e n&qllel tri valente DO edatea. 
c. A C C I 0 N 
A ll I B A L 
S 0 B R B 
E R T E R 0 
E L 
1•. ACOION G~':1lAL ~ EL COIIEJO DESRlES DE 
INTSCCION INTUAVENOSA. 
20. ACCIOR SOBR~~ I'IIISION SAHOOIHEA. 
so. A :":CION ;~;OBft:: RE;J I'ITIACIOR. 
ACCION SOBRE EL AN DL\L SNTERO 
1•. Acc16n general en el conejo desru.es de 1ayecc1fD 11lVa-
venosa.- Cloru.ro ma!!Sa~!.:. La inyecciln de 0,5 Ill· de eqai-
vnlente de lla por -· de coneJo, c.ua durante la 1JQ"ecc1cfa (de• 
minutoa), conduce a ln muerte entre ceavulslonea y grave 41a-
nea. La m1sma cantidad 1nyectada lurante veinte a1DQtoa prola-
oe,aemejantemente al cloruro rtrreae,una_narcoa1s rever•1ble 
de 3/4 de hora. La gran tox1c1dad as:! co .. 1a larga durao14a 
':93!• teasa lugar 
de la pardlisia habl~.n en favor defunlente traUporte d ... 
manganeuo desde las cllulas n:~rvloaas a otroa frgan" y iae 
I«XCIIXIflllxtiiiK una transfo .. ac16n en toraa at4x1oa co.o 
ocurre con el hierro. 
Ma~anocitrato a6dieo.- ID.yectando durante dos mia11tes a 
m11!gramo de eqaivalente de Mn por JB. (..,,5 -.. tl Ia) •• 
p%'0duce inmediataaente la :·brte COil CODftlS10tle8 igaal rue 
pcu.rre con la mislla cantidad. de ae~.a. 
~anic1trato s641co.- Un ~l!gr .. o a. equivaleate 4e Ia 
por Kg. (11118,S 11g. cle b) protaca an eatado de }SrC1s1a cea 
perdida de lc. reneetividad, .at 1·~ que el aaiaal s• recobra 
a los 20 •1zm.tos •PftiZ1•damente. n ·antaal ~.. eatoaoea 
algunas horas normal y termina por 11H'17 a le.s 18 ~rae apron-
mac!amente. La d1terenc1a de toz1c1da4 de 1• 8&1 .. coaplej .. 
n y In valentea, no -eat a condicionatla solamente por la 41terea-
te 6:-.ntidad de mangane .. , sino priDcipalmente JW)r el diferente 
grado de oxi4acid'll, p11es tamb1en 18,3 liB· Ae .. coao . ......., 
ci trato ac)lice proancen la muer~e aun <lla.rante la 1ayece1oa. 
La cant14ad a 2'7 ,5 llg. de lin como sal coapleJa til aataa 
igu.almente daapula da la in~coifa. 
Cloruro ceb•ltoao.- UD a11!graae 4e •qal~aleAte 41 cobal• 
to por Kg. COD.4uce 1amed1atameate deapa•a .. 1& 1ayeco14Sa <• 
alllllto de 4urac11a) a 1Ul esta4o aeaejant.e al .... , J*H del~ 
que el aa1 .. 1 paele ser deap•rtado tac11aente por la aa. ~··­
fla e:&citacicfa. A1 •tsao tiempo •• preaenta abanlante ••1a1tla 
de hecea, como ezprea16a de un aum~nto 4e 1a aot1v14a4 1~a-
tlaal. nespaes de uaos cinco mlDatoa se preaeata grave 11a ... ; 
; ero pas ados tlaoa 10 a1autos, 1~. rea p1rac16a se bMte I.e Mevo 
normal. !1 animal entonces no soporta la peaiclfa lataftl, per-
manece sobre el vientre coa paresia de la extJ-em14adea peste-
/b! 
ri~ree; e~i te corwt:-.nte~ ·;te orlaa y hece~ blaa4aa hasta ·1r~ 111-
das. ::naru& do unos 30 a!au.t-::a, cl c~aaro on ea eo~nc1a 1D'a-
r1able, oolo oc !'IUcstra u.n:'· .::icrt.a b.1.oneae1b111cla4 a la osc1-
tac16n. A l:~a (1 1)6 horae el anlme.: ~ nrece DOrtnttl• ~ ero ana~J ctneo 
t~(tnts ·~taru~e do la 1.n.:teceitfa coa1Jn.za do nuove ::.:. rea ;t:1rar dlsriel-
c. r.10nte y a- . ort tnmb1 ~n 1 ~ .. oo i c1cfn lateral c.- esk~reattfb 
centnl 1n1c1al. iaaaaaa unae bllevee Mraa 
m;_j, --_·ro con conv·.t.l ei ones .. ... 
Cbbnl tocltrato s(L:ioo.- un a11rgraao a. equ.lva1 ,;~nte c1e QJ 
1 or ¥-e. ·_~caeiona y~ du~:.-:t~ 1.'' 1ayoec1cfa conwlsloaea rao la-
r ~~ ~-:1~ nlrllltoe. Be ·baorv:::n 1110V1Jdontoa do man4Cba1M 
y • a ~u con •i lsWteeoa ~· en lc.s 1-~asse J1181c1oncn. cOilflotn-
~: ;nte L"lOJ'IDaleS do las l:Ota8 (part0.1s1a 11geft) • Daepa<s de 
d~ doe horae de duraotda • Deepa6a queu e1 anlllal COili'l ta-
mento nOftal y a loa tros u.t.a vlft t.ota•ta. 
e»baltlc1trato Mdioo.- VA llllfp.ao ... MJal~alonte .. CO 
pOr ?~. ~oadaee 0 olo a un ~-- .. dill 11 Ida tee .. ........_,. 
y DO se ~ftlestra ama ~ nlag«& ~ .... 
Cloruro de Digaol,- un .Ut~o Ue eqalftleate de 111 per 
~g. rodu.oe oae1 los ..,1-A!108 teftdmonoo qu lgaa.l oantlld. a. 
cloru.ro de oobnlto. solo ::'-1 estadlo &\ bl.a~...-t.e.1a ~..,.oa aer 
~iBit 1~nun:: : ndo La muartc ce : resente ta~•4'e 48 w. 16 a 
20 Ja.oraa. I 
Citrato tl.o so-4o ~7 ai'"u.e~.- ua 1111tpwlo.de er::a1'ftleate 
de ni .. a~l por 1:g. no rroauee con"Y'llo1onea. COJAo 1a sal OOII'ea.-
pondiotlt~ (i~ c"'b':.l to, sino dos~: us~,J de u.aos oineo •tatotl a 
-1/tJ 
cstadio de ,rvfi1L1S aomejante al atialla, qu.e ae II&JI.tleaea Ida 
1A~J~eicfft basta la l!ll&rte. ~ el prtaer --c~ 4e bon 
n11e sigu.e a la 1nyecc14a ee eD -.11.entra aee1eraol4a J )ll'e~zac1cfa 
t1e lr:-. 'ftBI irae111l con. maxlllo .. treollold.~nto de la pt.plla. A 
continu.acicfa vuelve 1?, rear·-1rac16n a n.onaUzarae y la Ja»ll& 
S'3 cl1lnta. La Dlerte se :.:reseata tamb1fa cOM con el clOI\li"' 
al ea. bo de tm~e 16 a 20 llottaa. 
r-·or tanto todas laa aalea de este gn,e, tanto las sea-
cillns cccmo las C(1D~.leju, : rodu.can un caa41'e .Mateo ea 
lo esencial seme~ante; l·Vt!llsis :pr1maria del s1etema nenle-
so central, evcntualaenta .m coavula1oaea. DlHtJilO do &eta 
l&r61.1sieft'111l!lria ec :resenta de nue• D.:> reea~c16 ;r la 
/11 
mt.,art::; nrareoe solo &IQJIA peaadfte wrrlu bona. de lat.elioJa. 
rero el grade 4e to&1cta4 eo d1tere!1te COD laa aales t:;eMI-
llaa de • lado y lae coa,tleJ•, eei~ec1a1a3nte lu t.M1YS1cntee. 
de otre. La8 sales de manganeeo li, tanto 1&a 8eDC111ns camo 
le;.; com,rle.~aa, !" en c1ert.a ... ~ad.1dn ta'"'!blln ld 4e nl··ul, t,le-
• or ol contrarle cas1 la a1um~ acolet Wz1oa 1o ~ue qulz~ Jet-
dr!a der-ender da la lldSma eatab111da4 4e laa ocles C0111-lajaa 
o r;rado t.1 val c nte • 
111d1endo el gra,,·.o de toa1c1dad por l:l a~1o1fll de la •er-
te reau.lta la slgu.ie: .. ~tc eerie decreo1ente: 
ClOJUro mange.nooo~-+ DaDganoo1tr.Ha__. ••••tct\ltlf,o,a 
Gloraro cobr:lt.oao~ coboltocttrata Jia ) OObaltlldtrate Ia 
c:loNrO de rur:uel--+ C1t.rato de Ua y Bi 
20. Accid'n aobre pres16'n aangu.!nea.- a) Coae.to aoraal.-
La diterencia entre la ace1~n entre laa 8&1ea met4ltca8 ••n-
cillas y complejas se muestra tambi~n en el eureo Ia la cur-
va de fTeB16n aangu!nea tomada en el ceD.ejo aarco't1zaclo por 
uretano. Laa aales ae inyectaron intravenosamente en aolucionea 
•/5. En el s1gu1ente OU.adro I esttfn resua14os cl:,ramente lo• 
resul tadoa: 
ACCION DE LAS SAL3S :~:ITCILLAS Y COMFLEJAS D.E Mn, Co y Ni SOBRE PRESION SAlJGUINEA 
------------------ ------------~---------------------------------- --------------
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La presion permance largo 
tiempo descendida 
In.":1t:!d1e. tnn;,n:e llO~.li.U'5C --.tel c-:·;m1(:nzo 4e ].a tlyecc1dft caaaaa 
todaD la£ r-~alos onsay'&daS W1 bru.eoo detlC9!'i80 t1a la tf.»nG10il; 
bacin r::-1 r1n de 1 ~ in:,rec,··i&l (arroximada· ente un alJilto) se 
olovn la re::.; ion d0 nuevo h" sta ca. 1 lc~ nonsal o haata oe-
brc 1!.". norr~~l, .. oro :l cont1nu.ac111n deDc1ende l:,aalat1Aa~·onte 
de nu.:Yvo. : .. ~ intonu1tL:d dol do~conao de •. reeldb fJt;,• J:laata • 
ci-=~rto cro.uo, dir':'ctarnente ~rc~c1onal ale eant14ad 4e--
t! ... l 1n:tcct~dc), 81n embareo l·&na. ftO oxlaU. ft1Dgu.Da resa-
lalt dad abBoluta. L&a aale& eenclllao ae 41feretac1an con res-
i;octo a ln ace11'n h1;:io~ncen en "'u· con ellaa la Irea16n ._.. 
ga.fnoa \1·""Bc1 on:!o reCk 14alt~nte • llau a1 MS:nt•a ea loa rrtme-
roa m1nut'"'e doa;u.ec de lv 1D.:l~co1d'n y ue1ende 4e Jaevo 
rasados a lo sur:1o Qiez tn1ftLltoe, Mt-~n"ftlll ~.u.e· con 1• aaloa 
oom ... lr·,:aa ~1 descer,,so l!llla1mo do 1 rea11ft • alcart~a eole al 
ce.tlo de unoa diez a r;u.1nec Minu.tos az_,rozia<lalteftte. tbl ezce}-
c16'n he.co solo cl c1 tret~"~ de ~,od1o ~' n1·,uel -~u.e aetua a.· roz1-
mada:o·:~nt.: :tp:tWl q\t.e la aal senc1lla. n 4e ... n• de . resldb 
a::~~plnea •~·.areca ant.oa 4ea}&6 d.e 'l~t layecolfn 18 ealee de 
mnng~ ouo, tantc· sancill~s C!)ll') com1 leJ ... t:tllG ·itt t.l C~~Jrree-
~ on, 1~ n ·~~a de co ba 1 to y n1' uel. 
bL con.e;o uoca, 1 t~4o.- ?.n ol cono jo cleoai1tcule, a:- tlem 
lur~ar ningdft (lesconJ.o \lc }.rosicfn aangataea_. La8- aalea 4G .... ~ 
r;e.nczl') :1r,n (\!'\ ~n~-rttl 1Mct1'faG; m1~ntru lea de cobalto y 
las ~om~ le:,n2 de r~1 u.el ceu.san d.u.nH:te la 1Jl.•,•oc1cJn tma ela-
r~· !)levnci6n "Ue osc1le entre 10 y 30 •· &t ._, eeD aum~nto 
r~,trocede la : reuUn Daeva~~en.ta a la DOaal (0111t1ca 1•.). El 
cleruro de nir"ael ao au.e•t~ eata acolfa (_.fica a•.). 
~umea: De los oneayoa de pre~ldh aangatnea reaalta lo 
sic:tti )nte: Tanto laa salea aenc111aa c1110 laa coaplejae tle 
los rH~tales ensuya4oa b&Jart la 1-:reslln de loe conejos noraalea, 
las s()los coa;t-leju, prollableaente, aolo defPll'• 4e ha..,.1411 
lib~rada una cant14ad a.liclente 4e t•ne• caracee a. reaoo1da, 
lo r uc es roetble o deepa.ls 4e OOilbu.stScfn del t!cla o da 4.1-
sociacid'n 4e1. comrlejo; le 
con l:~.a sales de n1qu1, 1aesto que eate COIIpl,~Jo ao es _,-
·?~::table y la aco16n eatra ·ay nfp1dam ~·Jlte. 
La fal ta de acc1tSn aobre la troailn aangatnoa en el eone-
Fig. 1. Presicfn aanga!Dea. ())Dejo 4e-
ce.t-1 tado. Iftyoco1dlll 1. v. de 8 11g. C. 
como cobaltoc1t~ato s6d1co. 
Fig. 2.FPrea16n aangatilea. OeaeJtt t.-
capitadl». J'a.7. 1.Y. u tag. Wl c.-
cloraro de llqael. 
jo deoai 1t~d.o, aar cOM la, ya _.ta,.... lft &T1.iNJ.'l• pNala 
clevaeidh ltf'GiRO& de excltecicfn de le m~4ula oerv1061 (tPIIb1dh 
con le n ~a tnfia 1re111tfn &allG'lfbea) bablan en tavor de r:u.o tl 
descenoo ~joa condicionado contralm~nte fOr 1lll'lB1ata de loa 
e~ntror~ vnsrCJOtorea. Adelllta 1cocen peaeer 1lta •lee de ce--
bcl'to :." 1 ~lB coml-rle jaa ds n1 c·aol 1IDB acolln ,..oi:_.lar ierltf'rloa 
~.n ·.!l aonthto tlll ~not.ricol.,._ · fllle &!ueGe s-Uateaaeate 
de&l;U.otJ do la 1n~,:eco16n, l"Mlro ·· ue unlo se rnant1eNt corte tlem8 
po ~,. P;G dcr~":3trt':\ble Un1cruttant·.3 en el animal aa.p.ttado. Sl --
tB. accic1n ··o canoaua IRI.acular o nou.revaaet.atlwmente o ea al 
contro ~·:e la !:16'·1tll~\ es iin.f-11, a.-:• uc I•ede 4ec1Uir todavtd'. 
/!tJ 
30. Acc16n sobre la respiraci~u.- Al miamo tiempo que la 
acc16n sobre la rresitfn sangu!nea r;e reg1atrcf la acci6n sobre 
la reapiraci&a en el conejo uretan1za~. 
Las sales de manganeao no t1enen 1nfiuencia alguna aobre 
la treouen:::ia ros p1rator1a. 
con laa sales aencillas de cobalto y niquel aumenta rega-
larmente la trecuencia al doble 1nmed1atamente despmea de la 
inyeccitfn de 2-9 mg. de metal por Kg.; deapu5s de mayores do-
sis hasta al tri~ le. Pasados 15 minu toe ae hace la resp1rac1cfn 
mae lenta y a1canza a los 30-40 minutoa DU.evamente la normal. 
Eat.a aceleracid'n de la res pirac16n ae prasenta solo despu ~s 
ue la primera tnyecci~n; las iny~cciones aucesivas carecen de 
~II 
a cid'D.. Lu aaloa coa;leJu llltlaleat,ee •Htnn ett.l'-.,.,rra .. 
loc ryno~roa .. e1e.ac1db a.· trecuenola .-.Janie; ea ~ 
:·orm:?DOeft •1a acot.a. 
La eal cOOJpleJe trltlde&te de oOatto • \a.o ni •• s.n..-
c~a cobre la rearlnolfll. La acetA. 4e1 elora. 4e ett1Ja1te. 
COflj .. roba4a ror DOIIO't.ft8 1 etltlf eJ1 -IIMI8ftOU 018 1u e1Jeel!--
c1on:30 de "!!OIDl, qae eft el ceteJe pu.do ooa»NW, .. opula 
do ~~n.e. d1s•1mlo148 1alc1a1, aa e1eYac16b del w1•en ft8I;lftL-
tor1o de 4.0 • eo -· 
D. A C C I 0 N 8 0 B R S 
A I I L A D 0 I 
1 0. CORAZON. 
ao. INTBtiTIHO. 
30. VAL>OS. 
0 R G A • 0 I 
1 t'. ~raz6n.- Ilr!.o tn ~,;.Lora lno invos t 1cnc1oa,c sobre la a~c1«Sn 
cardlaca d:; ootoe c:1t.alea o..;c bcbfan real1zado eaclus1vanente 
con sales scno111as ( :J(l·ll;~/::·n, ;]ALAJrr y cor~, lO~IDA, CRD:.:R 
y SCR:?S ITZ '"11) • O)n 
. ' 
t6s1ca. 
tl'-lostroa c;;r:;a~-oo Ge r'2!al1za!.'"Orl con corazlb de ~lniJIB. ED 1a 
1nvGa t1snc1fn del cloru.ro \le metal &,3 e~~p1e4 cono lf· u.14e .. 
~ erf'U.o16n rtmG-:::t en i~\rto n~rtlal 'J on iUrte : ... in blcarbenate. 
,. 
sin c:_u,;_ .. Gin ~~barco se moetrara la dltereacla do accllb qu 
~as tarde eo oncefttrf en loa enaayot; oeft'eeplftdleatee ea sat.ea-
tino con a alu.c14n dAt TT-\ODE. S.luante eon el Rl!IG··-n aeaa1 
dien1DUyd' algo 1a to&1c1dad de laa sales &eftCU~. 
/ 
A contitw.aclcfa eaUn nu.nldldl laa IIIIa cWltlllla oencen\racl._ 
n,~;a l·Or c1~n de metal con lna rue oa reroept,lhle aAa aool*t 
nde~1'a laa lleacentraolones con lt::s r·ue ae rreaent.a una l;arada 
(:el corazln : ~Jro ~ ue ~~,de haoerae cesar tMW lavado con RirtGZR. 
y fi:-1~.1 ~:~!nte 1118 concentrac1onoo ou.r) ., 'M!tdttcotl ma ! aracla oatt-
dir.. ~~;!l 1wevero1ble. 
C U A D R 0 __________ , ___ ,_ _______ ...:::;'"- .. ,~- II 
At~CION DE LAS SALES SENCILLAS Y CCMFLSJAS DE Mn, Co y Ni SOBRE CORAZON AISLADO DE STRAUB (RINGER sin 
bicarbonate) 
-----------------------------------------~--
CONC ~NTRACION % DE MET.t\L A Q1JR SE FRODUCE 
SAL - E -A C C' I 0 N I N I S I A L FAH./iDA RZV.2R3IBLE 
=====-=.:::.-:::..-:::===- [====::...::.::::=======- -
Cloruro manp;2"noso I 0,00059-0,00J9 0,0059-0,0065 
Disminucion altura contrac. 





1 guna vez reta.rdo de lc:.tido. 
M~~~~~i~it;~t;-;~-i-0~0059----------------------- o~;;~------------ 0,059 
Dismin.altura contraccion 
Cloruro cobaltoso 0,0065 0,0197 0,059 
Dism. altura contrac. y 
retardo de lati dos 
~ ~ -----------------------C~b;lt;~it;~t~-1~~- ,-o~oo59-- -------·---- ------- ------- 0~0295____________ o ,059 
---------·------------~-~=~~~-:=~=~~--=~=~:~===~=----- ------------------ ---~-------------------
Cobal:ticitrato Na \ 0?02~5 . 0,059 
D1sm1n. altura contracc. y 
. \ acti vida d. cardiaca _irregular 
-------------------~----------------------------- --------------- -----------------------
Cloruro de nicnel ! 0,0059-0,0073 0,0098 0,029 
I Irregularidad cardiaca, extra 
; s1stoles; a concentraciones 
J mas aJ.tas, blooueo 
-~-----------------)--------------~-------------- --·---------------~ -----------------------
Citrate de Na y Ni 0,059 = Dism. altura contrac. 
0, 59 = No lloga a T-'roducir tod:avi'a 
par ada 
========-=~~===:::::::==:::::.-:=:=:::::::::=:==:::::=========::.-==::~:.:::.=:.:::::=::::::::-··--------
------------------------- ... -------------... ---
_ ... _______ ~_ ... ___ . ______ - _ _... _____ ._ ..... ________ ·--~----~------ -~ ~--- ___ .... __________ ,_, _ _..__, . ...._...._ ______ ,_ .. _..._ ... ~"'"·--





20. Int~-stine.- Lo• ensayes se rea11zaron ea late•tla• .. 
conejo segd'n el aetodo t. MAGNUS, .. ple-ando eelllc1*- le I-
TlR8DE normal y sin bicarbenato n1 restate. 
con el eaple• cle aoluc1onea de T!RODE ao!'Ml .. , actau en 
r~~•neral del a1s•o aedo t•da• la• aalea enaaya4aa t4lnt .. 1 .. 
sencillaa como las c .. pleJu. Ya a coneentraotoaee cle 0,1 ... 
por ciea de metal ae eleva el tono y auaentaatar laa •af,fto-
ciones (Gr,ticaa 3 y4). A aaa altaa ooaceatrac1tad (lo ... -
de aetal) paede tener ~SU' u auen to M•S• .. , ... 
con d1sm11Ulc1d'n de loa aov111Ma'toa pendular•a. lA. aee1fa • 
se mantieDe en general •ucho t1empo y ret~ ;de aaevo a 
la normal a peaar de la lllter1er presencia 4el aeW. Le Ida-





· Pig. 3. Jateatlae l.eJca .. de 
ccme J• ea Hl. Ia T!JIO.. 111-
nat.e 1, 0,5 Ill• ~ Ae a.. 
ns. '. rate• t 1.. telgata a. 
oene Jtt •• eel. .. ftiQW. a&-
rante .1 •. _ o,a aa. f, ta 01 •• 
cebal.teol\rit'- Mdi .. · 
con·:,jos o no rea;: e!on~. o~1. ~oluto ol l:·~_t.e.st, ~ac a la a41m1ntotze-
el* z:r1marla t.le sales senc11las o lo ha• •~·le· coa :teftfl.S&la, 'I 
colo tl!'le .1L~e c1o lava do reacc1ou eon uaa · eu1tao1Al tte)oort.a da-
-racillt, m1~1ntrP.a ~- dJ~ 1 an sn.1es com~ lo~aa 2.0tt.i.an a1emrn ea1tan.a.. 
No est:! cl~o a ( u.··· atr1b111r cl d1fcr._t. ·_·oa{W'tald~nt.,o 4e· 
alcu.non antmales • ~ u.dc s olam· .. nte cooata• t e qu.e el 1nteatlno 
reecctone rocu.lnn1~nte de oste modtJ dee .. -atfa 4e larga • er.a-
n':)ncip en hi~lo • en Ti'R.:.:at:. 
Reeul ~.a oe d1st 1ntr-G se obta'V1eroa coa ol ·eaJJ.eo 4e la uola.. 
citfft llbro cla car·~)onato ;,:- toutato. L'-n CM .. IJ .. CIUIOII tau.eet.rca 80-
lo las ·sa ·aa con:·l~J t:ae ru-iJlgtC1e~Jo ~, cobed\e 1a a ~c14D esclt..r:,._ 
te a"ltes dcacrita, n1o::tran IPl8 la aa1 eo~~:?leja d8 n t~uel. 
no oJoree n1~';·;.n~· influ.enc!a o solo una Mbl1 I8ftllzmte. 
./f/ 
El cloruro delos met~lea actua tamb14a .. a las -.a 41bilae 
concentracionea, paralizando tono y per1stalt1 ... (~t~ 6). 
11 intestine, por estea, aat como euando .. u e.x.c1ta4o al mlfx1H, 
(tanto per 1rr1tac11n del vago como por gran4e,...1• a. .. -.1-
tocitrato a~dice), pasa caai momen~neaaente a ooapleta relaja-
ci6n.La partlisis puede ~Jien cond1c1enarae · •sculanente. 
De una expl1cac14n necesita tedavta la aec16n excitante 48 
laa salea coaplejaa as:£ como la de laa aenoill.. •• aolac11R 
normll de 'l'YRODJI. Pu.es to que la acc1#n paralizante c1e loa a.-
tale a pesado~ se cond1c1ona por el metal a.lza .. , no pae4e 
presentarse n1nguna acc1fn paralizante cMl las aalee c•pleJM 
que no disocian ningln ion aet&l1co llbre, a1 a lo s~ .. caende 
Fig. 5. ID.test1no 4elca• c1e 
cone.,_ en .. 1. 'l'!RODI •ta 1d-
carbonate. Danate 1. o.e ~· % U1 como oloraro 4e alqael. 
lfl 
los coaplejos son poco astablel, lo que noaetros ... aceptuaea 
para el niquel. CGD reapecto ala acclla eao1\an\e exiate la 
supos1c16n de que podrf'a aer G.ebicla a una prec1p1t.ac1d'a del. 
calcio conl1c1onada ,por ici4o o!tr1 .. ~u.e ya se ceapr•bl oea 
:Cati ... concentracionea de (·1trato ao41oe. Pen •• •••t.r* ta• 
mas altae concentracionea 4e cltrato •f46ee oe~t.ueen a 1&M 
:tanClieia del 1ntest1•; a este hay qu.e agregar tola~fa q11.e 
un intestine paralizaao por el c1trato .Oti• pa.e4e aer tall 
exc 1 tad.D por una de laa sale• c ample Jaa coao au.aca •• aloaa-
zcf'a con estaa sales aolu por tuerte coneentracila a ~· •• 
e•pleaaea. con eato parece cOIIPftbartle q11.e 1• aco1fa excitant• 
de laa aalaa co·mplejat> no puede ons1attr ea ua preo1p1tac1la 
rUI .,.J;J, 
del calc1•. :_:ino oue debe 4ep~nde'r d• llDa aoo11a'Yuido ooapleja-
mente, es clecir d~ lo aollouln ~~p1eja. }13 tawr c1e eato lla 
bln tamb16n la acc11fft e&e1tante 4e los cloruree en "1ac1db de 
T"r~:;···lc aonaat, en •1 "u.e ~rebable•nte ell08 0111 el b1caltlo-·. 
nato y tootato r·ueclen eetebl~~oer tgv.llleate IMd.ets c•pleJae 
solablea. Tam)loo oetos cemraejoa maeetwaaen ~dee 4oe1s 
a:,oltfn 1orl\11zante "111M •lsaM· ,a1a •bUilt. ae forma coa 
aato aolo unajc1orla can1.1dad 4JA'l .. loa aolOlee. ,a r:ae 4eapa6 
4e la a41c1ffn de mayores eant14ades ~ ea Mlacldb tulr-
temente nlcal1na., ~reci;lta lUJil gran 1-~ ~oto S.Ola-
ble. i. oro la ~artc r:an ,.... •••• peiWJlft-- .. laola. '--
ta 1-«ra ej~cer pa tu.e-rtA aoclla ...S.t..te •. 
:1 runto de atar.;.e doe toc1aa •+• )IIAMIII ld'!lft cer 1• 
m1s~a mu.:.Jc ~lnt:;.a"0 dol intest 1.-. Ill lateat: nc eao1ta4o !'tl .Ut-
me por ellaa ~ele relajarae tanto por atreaali .... mo per atrt-
pina; per atropiu paulat1raamente ,- pe~ a4'reaal. 1B& 1ueiJ.ata• 
ment.e. Al revla, liD tateatiao parallzalo 0011 alreaaliu o atrept-
na o per una aal aet.C1ca aeao1lla IIUeetra le naeYo ae'tilllien'Ua 
pendularea nol'll&lea 4eapa6 4• a41o11a. t.e •alee c•ap1ejaa 4e 
cobal to o aangan••· (CJ.rllica 6). Igu·= la•t• u la'\est1M ya 
. ••taa 




:30. vasos.- Se ut111saron las ancu de rana pertu.nd14a8,ae-
glin el metodo de u··u-TRENDILENBURG. COD conoentraciones ba-
jas la acc16'n de los 11etalea aislacloa no se aan1testf olar .... -
te. Al e ~ evarse laa ccncentraci· nea las mo41f1caoionea tueroa 
mt<s manif"iestas y en au aayor 1-•rte irreve1·&ible8. Los reswl-
tados de los enaayos est.an resuidoa en el caadro so. 
ED este cuadro se ve claramente zax•nua la diterencia ell-
tree las sales sencillaay complejaa. Laa aales aenc111aa ae 
aueatran las mas activaa, algo menos laa coapleja• bivaleat .. 
y las menos activas las tr1valentea. 
(It I 
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eJflO 
bal to ~., a1- uel con respect.'· a au. toatclc1ad general, acot4a eo-
bra }.:~ion a:lncu.tn-.)a, reer1rac16a, lftteettno 4elga4o 48 •• 
jo, corazt1n do rana do STR .... UB y i·repar&M -vuculu a. LA'fml-
-:r":.ar:r-:L -:tiBuRG. Loa resultadoa so reeumea en 1 .. a1gulen.tea ~ 
cl1151ones: 
lB. La !.£C14Sn coner~:~l despatfc de iayecolcfa latr&YeDOea tell 
del rnlc no t 1! o con todas las &alee cnaayaclae y COD81SU4 eaola-
o1vami::ntc en u.na. l8~~11s18 central. La8 aalea aenolllaa reaal-
taron las r.u.tlJ td'xicaa, algo menot:.t las ooa;..lejaa ¥'ftloD.t .. y· 
los !'10noa act1vas laG oomrlejaa tr1valcntea. 
'fl (J/ 
2&. La F••16n aan,gtt!nea cleacen414 con tolaa la• aalea eaaa-
ya4aa can a Fequeftal lo81a. oea 1 .. aalea aenolllaa 4 .. cea41' 
r'p14aaente y aloaul •u alailto ea ~· prl .. roa S ala tAla J o•a 
las co•pleJaa lo hlzo lentaaente, alca•aa• •• •yor protuacll-
dal. solo deapaee 4e 10-15 •1autoa. Por eate •• Rpeae que laa 
sales ccaplejaa ao aoa aet1va•, aiao aole lea 1••• llber&a.e 
pa.:J.at11181Dente. 
s•. La reap1rac1fn ae acelercf con laa •alea bivalentea u 
cobal to y ll1~11el; no se 11ltl•eac14 por las de aangane .. , a1 
per las ceaplejas trtvalentee d~ cobalt.. 
41. El 1ntestia. a1sla4o de oeaejo •• paralisl con laa ••-
lea aencillu.; tu.i elevado en au tu.noila per la• coapleju. 
5a. En el corazlp a1ala4o de rama. tRv1eroD toda8 laa sal .. 
ensayadas acetin paral1zaate. Laa •alea coapleJa• :reaal taren 
menos actives que laa .. nclllM, y 
6&. Los v&s~! 4e la raaa ae dilataroa per laa aale• 4e ee-
balto, aa! coao por el oloruro de DBagane•·; per el contrar1o, 
se contrajeron con las aalea coaplejaa 4e -.ngane .. y COD 1 .. 
de Diquel. 
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